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 слово - главе города
Подняться  
и жить
 Когда мне рассказали, какая ситуация 
с лифтами в многоквартирных домах 
Нижнего Тагила, я, честно говоря, был 
ошарашен. Около 460 подъемников 
давно отработали положенный срок, 
некоторым из них уже более 40 лет. 
Между тем, в категорию “аварийных” 
каждый год добавляется еще порядка 
200 кабин. 
 Советское исчерпывает свой ресурс. 
Что называется, спасибо за работу. Я тог-
да подумал, что город в прямом и пере-
носном смысле движется к катастрофе. 
И это не пафос. Ведь что такое падение 
лифта? Беда! И напускать на себя важ-
ность, утверждать с умным видом, что мы 
что-то здесь немного финансируем, раз-
мазываем деньги по тарелке точечными 
заменами, чтобы никого не обидеть, - чи-
стой воды фарисейство. Это неправильно. 
Так быть не должно. Поэтому, когда появи-
лась возможность, мы тотчас же включили 
это в программу приоритетных социаль-
ных проектов. Спасибо президенту Рос-
сии, который нас услышал.
 Разные велись и ведутся разговоры, 
сможем мы воплотить эту программу, не 
сможем. У нас любое благое дело часто 
обрастает злобой, цинизмом, ложью. Но 
опыт показывает, что проблема с лифта-
ми в Тагиле, так или иначе, решается. В 
России существуют достаточно мощные 
лифтовые заводы. Пусть они работают, 
давайте поддержим отечественного про-
изводителя, если у нас есть деньги на это, 
а здесь пусть улучшаются условия жизни 
людей.
 Мы получили эти кабины со значитель-
ной скидкой, фактически под мое чест-
ное слово. Сегодня в Тагил поставлено 
139 комплектов оборудования, 60 из них 
- уже работают. Всего, по программе, пла-
нируется заменить 214 лифтов. Это сни-
мет остроту проблемы, конечно, только 
частично. Но мы не собираемся на этом 
заканчивать. Думаю, если два года в та-
ком режиме поработать, то обязательно 
выйдем на то, как должно быть, как этого 
требуют законы, как того требуют мои мо-
ральные принципы. В данном случае: что-
бы люди жили, а не как-то существовали.
Сергей НОСОВ.








Мы едем, едем, едем!
 Монтажник лифтов Денис Понфилов. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.
Приоритетные проекты развития Нижнего ТагилаВ стране и мире
• Начался бэби-бум!
В России в ближайшие годы не будет обвального сниже-
ния рождаемости. Мало того, в стране наметился дей-
ствительный прирост детей - причем и вторых, и тре-
тьих, что означает приход настоящего бэби-бума.
Такие выводы содержатся в докладе  заведующего секто-
ром Центра по изучению проблем народонаселения эконо-
мического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Владимира 
Архангельского. Суммарный коэффициент рождаемости (он 
показывает среднее число рождений на одну женщину ре-
продуктивного возраста) подрос с 2006 по 2011 годы с 1,3 
до 1,6. По данным Архангельского, на селе рожают гораздо 
больше, чем в городах. А пик рождаемости приходится на воз-
раст в 25-30 лет, при этом первенцы появляются на свет у ма-
терей теперь на год позже - эта временная рамка сдвинулась 
в среднем с 24 на 25 лет. Но, похоже, пока бэби-бум работает 
в основном в отношении вторых и третьих детей. По словам 
Архангельского, прирост рождаемости первенцев все равно 
пока низковат, отмечает «РГ».
• Амур перелился  
через дамбу 
В селе Кукелево Ленинского района Еврейской автоно-
мии дамба не выдержала напора прибывающей речной 
воды.
В считанные минуты было подтоплено три жилых дома по 
улице Амурской. Шесть человек, в том числе трое детей, были 
отселены и размещены у родственников. Перелив воды через 
дамбу остановлен. Для восстановления привлекались 50 че-
ловек, два бульдозера, четыре самосвала, один экскаватор.
КСТАТИ. Сотрудники полиции Амурской области за более чем три не-
дели аномальных паводков в регионе не зафиксировали ни одного 
факта мародерства. В Приамурье с 23 июля действует режим чрез-
вычайной ситуации. 
• В индийском порту  
взорвалась подлодка
В порту индийского города Мумбаи взорвалась и зато-
нула подводная лодка российского производства. 
Находившиеся на ее борту 18 членов экипажа считаются 
пропавшими без вести, сообщает Associated Press. Как уточ-
нил журналистам пресс-секретарь ВМФ Индии Нарендра 
Вистпуте, подводная лодка «Синдхуракшак» недавно верну-
лась в строй после капитального ремонта и модернизации. 
Подводная лодка «Синдхуракшак» была построена в России 
предприятием «Севмаш». В 2010 г. на субмарине произошел 
пожар, в результате которого погиб один матрос. Спустя пол-
года подлодку отправили в РФ на модернизацию. Работы про-
водило ОАО «Центр судоремонта «Звездочка». 
• Площадок для молитв  
в парках не будет
Московские власти отказались размещать в парках 
временные площадки для молитв мусульман, сообщает 
РИА «Новости». 
Как заявил глава департамента культуры города Сергей 
Капков, «парк — это зона толерантности, и мы не выпячиваем 
ни одну религию там». При этом руководитель департамента 
ЖКХ Петр Бирюков сказал, что молельные площадки можно 
разместить во дворах, если москвичи сами об этом попросят. 
13 августа газета «Известия» написала, что «столичные власти 
рассмотрят идею размещения в зеленых зонах Москвы около 
100 молельных площадок для мусульман». Во время праздно-
вания праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам у москов-
ских мечетей, в особенности у Соборной мечети на проспекте 
Мира, собираются десятки тысяч человек. В 2013 году Ураза-
байрам на улицах Москвы праздновали 149 тысяч человек.
• Сколько платят студенты?Россия занимает девятое место в мире по расходам на 
обучение для зарубежных студентов. 
Такие подсчеты предста-
вил крупнейший в Европе 
банк HSBC. По информа-
ции финорганизации, сред-
няя стоимость обучения в 
российских вузах для ино-
странных студентов состав-
ляет 3,1 тысячи долларов в 
год. Расходы на прожива-
ние в РФ банк оценил в 6,3 
тысячи долларов в год. Са-
мой дорогой для студентов 
стран оказалась Австралия, где общие расходы на образова-
ние для иностранцев составляют 38,5 тысячи долларов в год. 
Вторую строчку заняли США (35,7 тысячи долларов), третью 
— Великобритания (30,3 тысячи долларов). В первую десят-
ку попали ОАЭ, Канада, Сингапур, Гонконг, Япония и Китай. В 
рейтинг также вошли Тайвань, Испания и Германия (послед-
нее место).
Монтажник лифтов Денис Понфилов последние три года ра-
ботает в специализированном предприятии Тагиллифт. За это 
время приобрел опыт в демонтаже и монтаже подъемников. 
Сейчас навыки и знания особенно пригодились. Денис, как и 
весь коллектив предприятия, выполняет ответственную про-
грамму приоритетного проекта развития города по замене 
лифтов в многоквартирных домах.
Мы едем, едем, едем!
Гладко, но не на бумаге
 Околодорожными можно назвать темы, 
которые на своем заседании вечером в ми-
нувший вторник обсуждал городской штаб 
по проведению летних ремонтов автомаги-
стралей.
Если замена дорожного покрытия на большин-
стве обновляемых улиц идет практически в гра-
фике, то серьезная проблема возникла там, где 
ее ждали меньше всего. Шалинское строительное 
управление, генеральный подрядчик на большин-
стве объектов, не в состоянии вовремя предста-
вить в службу муниципального заказа пакеты до-
кументов по уже выполненному. Следствием этого 
может стать неполучение средств исполнителями 
контрактов по итогам работы в августе. Хотя день-
ги для оплаты сделанного в городском «кошель-
ке» есть.
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов потребовал 
от генподрядчика резко активизировать «бумаж-
ную» деятельность, чтобы не подводить организа-
ции-исполнители к финансовому тупику. Вчера на 
эту тему в муниципалитете прошло специальное 
совещание с участием министра транспорта и 
связи Свердловской области А.М. Сидоренко.
Еще одна сопутствующая тема касалась ис-
пользования ТОСами частного сектора Нижнего 
Тагила асфальтового скола для отсыпки улиц в 
районах индивидуальной жилой застройки. Штаб 
уже отмечал, что, несмотря на предупреждение о 
том, что скол является муниципальной собствен-
ностью и пойдет именно в частный сектор на об-
щественные нужды, часть этой продукции, возни-
кающей при фрезеровании старого асфальтового 
покрытия, ушла «налево». Причем, как выяснилось 
документально, весьма существенная часть. Из 65 
тысяч тонн скола дорожники к 14 августа смогли 
отчитаться только за 19,5 тысячи тонн, направлен-
ных по накладным службы муниципального зака-
за. 
Реакция главы города последовала незамед-
лительно. Он приказал руководителю службы А.А. 
Полушину при расчетах с дорожно-строительны-
ми организациями–исполнителями муниципаль-
ного заказа вычитать стоимость скола из суммы 
контрактов. Либо предложить дорожникам выпол-
нить дополнительный объем работ на эту сумму. 
Д. НИКОЛОВ.
По правилам, на установ-ку оборудования нового лифта полагается полто-
ра месяца. Срок - длительный 
для жителей верхних этажей. 
Понимая это, лифтовики поста-
рались сократить его за счет уд-
линенного рабочего дня, опыта 
и мастерства. Все лето Денис и 
его товарищи, которые сейчас 
работают на доме №28 по Ок-
тябрьскому проспекту, монтиру-
ют технику практически без вы-
ходных. В 11-подъездном доме 
№28 из 10 подъемников но-
вые лифты работают уже в ше-
сти подъездах, в четырех - идет 
монтаж. 
Елена Александровна Ло-
быкина только что спустилась 
с шестого этажа четвертого 
подъезда. Работой специали-
стов Тагиллифта довольна, как 
и самими подъемниками. Каби-
ны Щербинского лифтострои-
тельного завода - чистые, акку-
ратные, красивые. Пользовать-
ся ими одно удовольствие. Под-
держивает мнение Лобыкиной и 
Александр Петрович Шуранов.
- Живу на третьем этаже и ча-
сто спускаюсь пешком, но с гру-
зом всегда поднимаюсь только 
на лифте. За период, что лифт 
монтировали, оценил все неу-
добство его отсутствия. Зато с 
начала августа новый лифт всег-
да на ходу. Он нравится не толь-
ко мне, но и внучке. 
Довольны оборудованием и 
сами лифтовики. Сергей Ла-
зоркин, прораб второго участ-
ка, отметил, что такие подъ-
емники приятно монтировать. 
Они безопаснее предыдущих 
конструкций. Выдержка вре-
мени для того, чтобы человек 
зашел в кабину, 7 секунд. Но 
если пассажир не успевает, 
например, женщина не до кон-
ца вкатила коляску, фотоэле-
мент подаст сигнал, что кто-то 
находится в проеме. Допол-
Елена Александровна Лобыкина пользуется новым подъемником с удовольствием.
Все - на Всероссийский 
экологический субботник!
Исполняющий обязанности министра природных 
ресурсов и экологии Свердловской области 
Алексей Кузнецов  призвал жителей региона 
принять участие во Всероссийском экологическом 
субботнике, который состоится в последний день 
лета.
«Мы приглашаем всех жителей Свердловской обла-
сти принять участие в акции «Всероссийский экологи-
ческий субботник - Зеленая Россия», который состоится 
31 августа 2013 года. Основная цель субботника – эко-
логическое просвещение и повышение экологической 
ответственности нашего населения. Любой человек, 
который примет участие в акции и внесет посильный 
вклад в уборку, будет понимать, что, если он бросает 
мусор в неположенном месте, кому-то придется это 
убирать. И, конечно, стоит задача привести в порядок 
парки и другие места, определенные к уборке», - отме-
тил Алексей Кузнецов. Он добавил, что, в соответствии 
с решением организационного комитета, уборка бу-
дет проводиться в парках, лесных парках, зонах отдыха 
вблизи водоемов, на пляжах. 
Формируют списки граждан  
на жилье эконом-класса 
На заседании правительства Свердловской области 
принято постановление «О формировании списков 
граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в соответствии с федераль-
ным законом о содействии развитию жилищного 
строительства, и о порядке включения указанных 
граждан в эти списки».
Льготами на приобретение жилья экономического 
класса обладают 13 категорий граждан, к которым отне-
сены: многодетные семьи, молодые семьи, государствен-
ные и муниципальные служащие, военнослужащие, уче-
ные и другие работники бюджетной сферы, а также граж-
дане, чье жилье признано негодным для проживания.
Назначен новый министр
Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о на-
значении на должность министра международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской об-
ласти Андрея Соболева. 
Андрей Соболев окончил УГТУ-УПИ по специально-
сти «экономика». Проходил стажировку в Германии по 
программе повышения квалификации в области управ-
ления экономикой, свободно владеет немецким и ан-
глийским языками. 
Александр Харлов, возглавлявший министерство с 
2007 года, покидает пост в связи с переводом на рабо-




В областном министерстве здравоохранения раз-
работан комплекс мероприятий по проведению 
месячника  здоровья для пожилых людей.  
Так, каждый четверг с 25 августа по 1 октября в ле-
чебно-профилактических учреждениях области будут 
проходить медицинские осмотры пенсионеров, в рам-
ках которых пожилых пациентов проконсультируют, ос-
мотрят, проведут лабораторные и инструментальные 
исследования. С 20 августа по 1 октября 2013 года еже-
дневно в центрах здоровья будет выделено определен-
ное время с 12.00 до 14.00 посещения для пенсионе-
ров. Кроме этого, с 20 августа по 1 октября 2013 года 
пройдут массовые зарядки для пенсионеров на различ-
ных спортивных площадках, в кабинетах ЛФК лечебных 
учреждений, а 3 и 5 сентября пройдут дни здоровья 
«Диабет – время действовать» с консультированием, 
информированием по сахарному диабету, лечебной 
физкультурой при сахарном диабете.
По сообщениям управления пресс-службы 
и информации правительства Свердловской области.
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Уральская панорама
 от четверга до четверга
Жизнь как она есть
Нина Ивановна ИВАНОВА:
- На Дне города хорошо провели вре-
мя, весело. Тагил становится краше, 
есть где отдохнуть: много культурных 
центров, магазинов, прекрасный парк 
имени Бондина. Нынче особое внима-
ние уделяется дорогам. 
Живу в пятиэтажке, о программе за-
мены лифтов ничего не знаю. Хожу к 
знакомым, которые живут в высотных 
домах. Иногда лифт не работает и при-
ходится пешком подниматься на де-
вятый этаж. Плохое состояние лифтов 
имеет место, в них и застрять можно. 
Занимаюсь огородом, садом, с вну-
чатами вожусь. Этим летом ездили на Волгу. Гостили у брата в Ба-
лаково. Погода стояла отличная – 30-35 градусов, купались и за-
горали. 





- Колесим на велосипедах по всему 
городу. Выезжаем на природу. В лесу по 
естественным трассам ездить интерес-
нее и приятнее. Там тихо и чисто. 
Стараемся путешествовать. Друг по-
бывал в Башкирии. Собирались на ве-
лосипедах добраться до Финляндии, но 
не получилось. Надеемся на следующий 
год. Есть задумка путешествовать на ав-
томобилях, а велосипеды брать с собой. 
На них разведывать местность проще.
Проводим соревнования. В субботу 
организовали велопробег «Тагильская сотня». 155 велосипедистов 
стартовали от храма Александра Невского. Ехали по городским ули-
цам, соблюдая все правила дорожного движения, машинам и пеше-
ходам не мешали. Конечной точкой была площадь за кинотеатром 
«Современник». 
Мы считаем, что городу нужна соответствующая инфраструк-
тура, парковки. Велосипедистов с каждым годом становится все 
больше и больше. В этом спорте достаточно девушек. Они порою 
даже мальчишек обгоняют.
Зимой катаемся на сноубордах, некоторые занимаются лыжами. 
Но есть и те, кто гоняет на велосипедах. Можно вполне комфортно 
себя чувствовать на снегу, если поставить другой протектор. 
Сергей Васильевич ГЛАДКИХ, 64 года:
- Город меняется в лучшую сторону, но 
не такими темпами, как хотелось бы. Ра-
бота двигается медленно. Хорошо, что Та-
гилу выделяются деньги. Без них и того бы 
сделать не удалось. При Носове измене-
ния более существенные, чем при преды-
дущем мэре. 
…Я как-то был в Кунгуре. Вот там лифт 
как лифт. Современный, вмещает человек 
по 8-10 и, надо сказать, не грузовой. В ка-
бине чистота.
Сын живет в девятиэтажке напротив 
молокозавода. Лифты там нехорошие. Не знаю, будут ли их менять. 




ности делают эксплуатацию 
удобной. Обслуживать лифты 
за счет электронной станции 
будет намного легче. Электро-
ника либо сама покажет неис-
правность, если такая возник-
нет, либо поможет механику 
быстро выявить ее. Человеку, 
обслуживающему подъемник, 
останется только ее устранить.
А вот звуковой сигнал при-
бытия лифта на этаж не всем 
пришелся по вкусу. Говорят, его 
слышно и по ночам, когда кто-
нибудь возвращается поздно 
домой. 
Около 40 монтажников рабо-
тает сегодня на многоквартир-
ном доме №28.
 - Объем у нас здесь хоро-
ший, - с удовольствием говорит 
Денис Понфилов. - Признаюсь, 
мы ждали этого момента, когда 
можно будет трудиться в полную 
силу.
Программа замены лифтов 
рассчитана на 214 механизмов. 
Работа по ее реализации нача-
лась с середины июня. Там, где 
подъемники уже пущены, люди 
словно ожили. Но при этом об-
нажились и проблемы, которые 
цепляются одна за другую.
В том же доме №28 жильцы 
первого подъезда, где подъ-
емник заменили в минувшие 
годы, отказываются оплачи-
вать 5% средств собственни-
ков, которые насчитывают по 
количеству квадратных метров 
жилья. Люди считают: если 
лифт в этот раз им не меня-
ли, они не должны вкладывать 
средства на оплату подъемни-
ков в других подъездах. В УК 
«Стройсервис», куда обраща-
лись, объяснили: когда меняли 
лифт в первом подъезде, сред-
ства снимали со статьи «капи-
тальный ремонт». То есть тогда 
якобы весь дом помогал перво-
му подъезду. А теперь, мол, на-
стала очередь взаимной помо-
щи. Но эти аргументы жителей 
не убеждают.
- Пока не поймем, куда пой-
дут наши деньги, платить не 
будем, - горячится старшая по 
первому подъезду Галина Фе-
доровна Ульянова.
Разобраться в этом хитро-
сплетении, правда, непросто. А 
для жильцов четвертого подъ-
езда Елены Лобыкиной и Алек-
сандра Шуранова (первой в ка-
честве платы за новый лифт вы-
ставлена сумма, превышающая 
тысячу рублей, а второму – бо-
лее трех тысяч) все ясно. 
- Конечно, сумму можно было 
выплатить и частями,- отмеча-
ет Шуранов, - но я справился. 
Считаю ее оправданной. Помню 
разъяснение в объявлении на 
двери подъезда о 5-процент-
ной плате, которая является до-
лей собственника жилья, готов 
был к этому заранее.
 Елена Александровна заме-
тила, что эта сумма должна от-
резвить жителей подъездов и 
заставить задуматься, кто и по-
чему портит общедомовое иму-
щество. 
Теперь важно, чтобы собран-
ные деньги дошли до адресата, 
а не осели на середине пути.
Программа по замене лиф-
тов показала, что остается еще 
много открытых вопросов. Один 
из них - взаимоотношения спе-
циализированного предприятия 
«Тагиллифт» с управляющими 
компаниями. Большинство из 
них не заводит расчетные счета 
в банке и не переводит деньги 
за уже замененные подъемники. 
Это приняло массовый характер 
и тормозит расчеты Тагиллифта 
с поставщиками оборудования. 
Предприятию вменяют неболь-
шие недочеты, вроде разницы в 
отверстии старого лифта и но-
вого, которое заделывают мон-
тажной пеной. Убрать мелкие 
«блошинки» не сложно. На доме 
№22 по Октябрьскому проспек-
ту, например, их уже нет. Но УК 
порой используют их для затя-
гивания платы за выполненную 
работу.
Вторая проблема - отно-
шения УК с жителями домов. 
Увидев большие суммы в кви-
танции за замену лифта, мно-
гие жильцы попали в затрудни-
тельное положение. Им слож-
но выплатить все сразу, ведь 
начисления зависят от коли-
чества квадратных метров в 
квартире. Если бы сумма была 
раздроблена, восприняли бы 
плату спокойно. Но УК заинте-
ресованы, чтобы получить все 
сразу.
 Не нашло понимания и на-
числение с квадратных метров, 
с квартир социального найма. 
Многие вообще восприняли 
программу по замене лифтов 
как бесплатную и с удивлением 
узнают, что кроме денег област-
ного и муниципального бюдже-
тов она подразумевает и уча-
стие собственников.
Лифт – удовольствие неде-
шевое. Один подъемник стоит 
более миллиона рублей. Мно-
гие механизмы давно требу-
ют демонтажа. В текущем году 
будут заменены 214 лифтов. 
60 уже запущены, 80 практи-
чески готовы. За три года пе-
ред предприятием «Тагиллифт» 
стоит задача по замене всех 
подъемников в многоквартир-
ных домах Нижнего Тагила для 
обеспечения безопасности и 
улучшения качества жизни. 
2013 год стал первым в реали-
зации приоритетного проекта. 
Он может быть и решающим, 
как год начала большой рабо-
ты. 
Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
Жильцы первого подъезда во главе с Галиной Федоровной 
Ульяновой (крайняя справа) отказываются платить 
 по непонятным им мотивам за новые лифты 
в других подъездах.
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В субботу прошли народные гулянья  
на Лисьей горе. 
Недалеко от сторожевой башни, кото-рой в этом году исполнилось 195 лет, состоялся концерт. С песнями и тан-
цами выступили коллективы домов культуры. 
На склонах горы тагильчане обоснова-
лись задолго до начала мероприятия. Поч-
ти к самой башне подъехали четыре свадеб-
ных кортежа. 
Глава города Сергей Носов прибыл на гу-
лянья вместе с женой и дочкой Катей. Он 
поздравил жителей с праздником, выразив 
уверенность, что город будет становиться 
все краше. Пожелал «совет да любовь» мо-
лодоженам. 
Мэр отведал угощение, приготовленное 
ветеранами, детьми войны. Валентина Ми-
хайловна Кривошеева испекла немало пиро-
гов, состряпала даже медовый кекс в форме 
медведя, да не простого – а олимпийского. 
- К Олимпиаде мы уже готовы, - говорят 
ветераны. Впрочем, как и к зиме. На столе 





Выступили коллективы городских домов культуры.
Пожелание Сергея Носова: «Совет да любовь!»
Виктория Чагина делает набросок завода-музея.
Артем Сумин - маленький тагильчанин.Казаки варят шулюм. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Сегодня жителей дома, кото-
рым управляет компания «Ер-
мак», и гостей удивляет ощуще-
ние радости, которое возникает 
при взгляде на плоды совмест-
ного труда. Дом №29 хочется 
назвать домашним очагом.
Цоколь и бетонные стенки 
расписаны кистью веселых, оп-
тимистичных и добрых людей. 
Это – художественная иллю-
страция к стихам детского по-
эта Романа Сефа «Час рассве-
та». В неожиданном месте. Но 
как уместно!
 В доме №29 есть кому по-
дать идею, есть кому ее вопло-
тить. Есть - кому поддержать. А 
результат – перед глазами. Кра-
сиво, тонко. Дом с собствен-
ным лицом. С любовью сдела-
ны палисадники. С фантазией 
– большая территория возле 
дома. Материальных затрат не 
так много. Но не всякий сообра-
зит на месте сломавшейся вет-
ки сделать дупло лесных пчел и 
Винни Пуха, большого любителя 
меда. А в куске пены гермети-
ка заметить явные контуры че-
репахи Тортилы. И рядом… Та-
ких находок, украсивших боль-
шой придомовой скверик, здесь 
много. Не сразу заметишь все. 
А заметишь - обязательно улыб-
нешься. 
2013 год можно считать 
успешным для УК «Ермак». Го-
товясь к Дню города, рассказы-
вает директор ООО УК «Ермак» 
Фаина Никитина, составили 
план, хотели преподнести жи-
телям что-то хорошее. Собра-
ли старших по домам, вместе 
решили участвовать в конкур-
се. Старшая по дому №29 Ган-
на Алексеевна Бородина сдела-
ла заявку на создание хороше-
го городка для отдыха детей и 
взрослых. 
Потихоньку начали заказы-
вать детское оборудование. Тут 
выяснилось, что среди жителей 
есть художница Ксения Кошур-
никова. Она предложила разри-
совать цоколь дома и входные 
группы у всех шести подъездов. 
Поддержали. Акцент сделали на 
дизайн.
Подготовили максимум ма-
лых форм. Получился двор и 
дом, не похожий на другие.
В итоге довольны сами жи-
тели. Когда Ксения рисовала, 
подходили дети, их мамы. К ра-
боте по росписи присоедини-
лась еще одна женщина и ее 
ребенок. Подключились старо-
жилы дома. Одна женщина сде-
лала Красную Шапочку, другие 
выставили детские меховые 
игрушки. Сконструировали 
клумбы-поросята. Так родился 
сказочный дворик.
Члены конкурсной комиссии 
сразу оценили оригинальное 
«лицо» дома и двора. В итоге – 
лидирующее место в соревно-
вании.
Три года подряд УК «Ермак» 
побеждает в конкурсе к Дню го-
рода в номинации на лучшую 
управляющую компанию. Легко 
ли быть лидером?
- В этом году надо было вы-
полнить много объектов, - рас-
сказывает Фаина Алексеевна 
Никитина. – Асфальтировать 
дорожки, уложить тротуарную 
плитку, переоборудовать вход-
ные группы, оформить кры-
лечки, отремонтировать цоко-
ли. Переживали: не слишком 
ли большой объем взяли на 
себя, хватит ли денег? У дома 
по пр. Ленина, 71, только одно 
асфальтирование обошлось 
в 1 млн. 700 тыс. Там ничего не 
делали 40 лет. На Ермака, 40, 
тротуар был в таком состоянии, 
что ходить по нему становилось 
опасно. Надо было уложить 118 
кв. м тротуарной плитки. Много 
отремонтированных подъездов, 
входных групп. 
На обслуживании в УК «Ер-
мак» 77 домов на Лебяжке, в 
центре города, на Вые. В том 
числе 15 старых двухэтажек. 
Они доставляют немало хлопот. 
Да и самые молодые дома 1976, 
1978 года постройки, отметив-
шие 35-летие, требуют постоян-
ного внимания. Но до сих пор в 
компанию «приходят» новички, 
дома, состояние которых вызы-
вает еще большее сожаление. 
- Только благодаря иници-
ативе старших по домам, ак-
тивистам имеем возможность 
благоустраивать жилье и при-
домовую территорию. Вклады-
ваем деньги компании, потом 
собственники жилья потихонь-
ку выплачивают, - говорит Ф.А. 
Никитина.
Только доверительные и кон-
структивные отношения соб-
ственников и коллектива УК 
могут дать хороший результат. 
Взаимное уважение и совмест-
ные планы всегда плодотворны. 
Один из общих проектов можно 
увидеть, подойдя к дому №29. 
Люди любуются тем, что сдела-
но руками жильцов и сотрудни-
ков УК. 
Есть чем гордиться в доме 
№44 по ул. Зерновой. Здесь 
затейник всех интересных дел 
старшая по дому Тамара Нико-
лаевна Панова. Она заняла вто-
рое место в номинации «Луч-
ший подъезд». На протяжении 
трех лет Панова участвует в 
конкурсе. Сначала на «Лучший 
дом» и «Лучший двор». А нынче 
замахнулась на «Лучший подъ-
езд». И везде занимает призо-
вые места. Дом №44 попал в ак-
цию «Цветочное чудо». Это тоже 
не маленький показатель.
- Наш коллектив ответствен-
но подошел в Дню города, - го-
ворит Фаина Никитина, - со-
трудники УК помогали жителям, 
старались выполнить их прось-
бы. Нашелся и у нас творческий 
человек с художественным 
взглядом - Марина Васильевна 
Охотникова. Это она разрисо-
вала жирафа и устроила гнездо 
пчел, в которое влез Винни Пух.
Я благодарю коллектив УК и 
поздравляю с победой. Нашу 
радость разделяют жители до-
мов, которыми управляем. Мы 
ощущаем себя друзьями, това-
рищами, соратниками по твор-
ческой работе. И победа у нас 
- общая.
В. ФАТЕЕВА.
 лидеры Дня города-2013
Только доверительные отношения
помогут превратить дом в домашний очаг
В 6-подъездном доме №29 по ул. Ермака – ничего 
экстраординарного. Шесть палисадников, шесть бетонных 
стенок у входных крылечек, столько же цокольных 
пролетов. Но творческая мысль, инициатива и труд 
жителей в содружестве с ООО УК «Ермак» превратили эти 
исходные поверхности в своеобразный мольберт. Фантазия 











Метрах в четырех от ветеранов располо-
жились казаки. У них иное меню. 
- Шулюм варите?
- Так точно! – рапортует казак Александр 
Новихин. 
Ингредиенты: баранина, картофель, лук 
- все порезано на кусочки. Но вода в котле 
еще не закипела. Казаки проводят время в 
чинной беседе, кто-то мечтательно созер-
цает окрестные пейзажи. 
Тем временем студенты Уральского кол-
леджа прикладного искусства и дизайна 
расписывают подносы, рисуют «портрет» 
завода-музея. Студентка Виктория Чагина 
делает набросок пастелью. 
- Мы сюда часто ходим на пленэр, - гово-
рит она. – В колледже я обучаюсь дизайну. 
Дизайнер должен хорошо уметь рисовать, 
четко понимать форму.
Ребята из отряда мэра режутся в шахма-
ты с горожанами. Все партии беспроигрыш-
ные, раскрывают они секрет. Победивший 
получает две конфетки, уступивший - одну. 
Любимые песни под гитару исполня-
ют воспитанники детско-юношеского цен-
тра «Мир» Анна Авраменко, Яна Комарова, 
Алексей Тихомиров. 
Для самых маленьких организованы 
игровые площадки. Что нужно ребятиш-
кам, чтобы почувствовать себя счастливы-
ми? Попрыгать на скакалках, пройти «весе-
лый муравейник» и… обязательно перево-
плотиться в Чебурашку, просунув личико в 
прорезь под надписью «Тагил рулит». 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА. Ветераны устроили пикник. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
Во дворе дома №29 
по ул. Ермака можно 
встретиться с Винни Пухом.
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БЛАСТИ
В повестке





31 августа - все на Всероссий-
ский экологический суббот-
ник! Акция организована по 
инициативе депутата Госду-
мы, известного шахматиста 
Анатолия Карпова. В про-
шлом году на Экосубботник 
в городские парки и скверы 
вышли порядка
В 2013 году выделены средства 
12 городам на ремонт 
Иностранцы в России –
не без приключений
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
на заседании в правительстве 
напомнил, что поставленные 
задачи напрямую связаны с 
улучшением качества жизни 
людей. Они затрагивают та-
кие аспекты, как обеспечение 
жильем, рабочими местами, 
качественными медуслугами... 
Если говорить об увеличении 
объемов ввода жилья, то пла-
ны строительства на 2013 год 
– 1,9 млн. кв. метров. На се-
годняшний день сдано лишь 
388,7 тыс. кв. метров. При 
этом муниципальные власти 
очень слабо используют воз-
На каких ухабах 
«пробуксовывают» дела?
На московском рынке во 
время задержания гражданина 
Чечни, подозреваемого в со-
вершении насильственных дей-
ствий в отношении подростка, 
от рук его соплеменников по-
страдал сотрудник полиции.
Президент Российской 
Федерации Владимир Путин 
поручил расследование кон-
фликта управлению собствен-
ной безопасности. Уголовные 
дела не заставили себя долго 
ждать. Этот рынок, как и ряд 
других, будет снесён до 2015 
года. Но это никак не связано 
с избиением полицейского, это 
произойдёт в рамках закона «О 
розничных рынках», согласно 
которому торговля разрешена 
только в капитальных строе-
ниях.
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев на 
заседании Совета обществен-
ной безопасности призвал 
надзорные ведомства не огра-
ничиваться разовой провер-
кой рынков. Он отметил, что 
эти объекты часто становятся 
местом криминальных разбо-
рок, способствуют росту со-
циальной нестабильности. Это 
подтвердили и данные началь-
ника ГУ МВД по Свердловской 
области Михаила Бородина: с 
января 2013 года в отношении 
иностранных граждан или с их 




Главы Карпинска, Заречного, 
Невьянска, Алапаевска, 
Н. Тагила, Новоуральска и 
посёлка Верхние Серги уже 
подписали соглашения по 
программам капремонтов с 
участием средств Фонда ЖКХ. 
Серьёзно поработать над «пробуксовывающими» 
направлениями майских указов Президента 
предстоит областным министерствам 
и муниципалитетам.
можности по активизации 
жилищного строительства. 
По словам вице-премьера 
Сергея Зырянова, на сегод-
няшний день лишь админи-
страции Берёзовского, Ка-
менска-Уральского, Тугулыма, 
Екатеринбурга и Полевского 
подали заявки на финансиро-
вание строительства объек-
тов инфраструктуры в рамках 
проекта «Трубы на метры», где 
региональные власти помо-
гают готовить площадки для 
застройки. Где же остальные? 
Ведь соглашения о реализации 






поможет прописка на даче
Решить 
«квартирный вопрос» 
выращено и выловлено в 
рыбхозяйствах в 1 полуго-
дии. Но появилась проблема: 
с разрешением бесплатной 
рыбалки люди ловят даже ту 
рыбу, которая не достигла 
веса, разрешенного к вылову, 
что мешает выращиванию 
ценных пород рыб.
Сколько их – «вечных дачников»? 
В любом коллективном саду есть 
пара-тройка семей, круглогодично 
живущих в утеплённых домах 
с печкой, банькой… 
Причины бытия на даче раз-
ные: безысходность, любовь к 
природе…  Но всех этих людей 
объединяет одно - желание про-
живать в садовом доме с про-
пиской, регистрацией и всеми 
вытекающими отсюда  социаль-
ными условиями, например, пен-
сиями, льготами, медицинским 
обслуживанием.
5 августа в своём блоге пред-
седатель российского Прави-
тельства Дмитрий Медведев 
сообщил, что Правительство 
внесло в Госдуму законопроект о 
прописке и регистрации на даче, 
который депутаты рассмотрят 
осенью. Отмечен и такой нюанс 
- возможность прописки должна 
быть только у граждан Россий-
ской Федерации, что логично  с 
точки зрения миграционной по-
литики, общественной безопас-
ности и здравого смысла. 
Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев:
- В силу разных обстоятельств 
многие предпочитают жить на 
даче. Например, пенсионеры, кото-
Губернатор 
Евгений Куйвашев поддержал:
- Прописка на дачном участке 
– одна из реальных возможностей 

















вопрос»… Сейчас - пик летнего сезона, новость о 
законе, позволяющем получить постоянную реги-
страцию на дачах, разлетится мгновенно. Главам 
муниципальных образований необходимо стреми-
тельно разобраться в этом вопросе и предложить 
людям удобный алгоритм решения.
рые оставили своё жильё детям, переселяются за 
город, молодые семьи, у которых ещё нет возмож-
ности приобрести собственную квартиру, иногда 
живут на таких участках… Поэтому задача госу-
дарства – сделать, чтобы можно было регистри-
роваться в этих домах на законных основаниях.






Если у вас есть 
вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.
На форуме  Academ.info об-суждалась мо-
дернизация системы 
российского образова-
ния. Мнения участников 
диспута достаточно 
критичны, но выражают 
неравнодушие к этой 
важной сфере жизни.
С началом нового учебного года в законную силу вступает 
Федеральный закон «Об образовании в РФ», призванный 
заменить два действовавших базовых закона: «Об образовании» 
(1992) и «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» (1996). В документе прописаны нормы 
по всем уровням образования.
Цифры
Для нуждающихся студентов 
младших курсов, «хорошистов» 
и «отличников» установлен ми-
нимальный размер стипендии. 
Если раньше он составлял 
2 750 рублей, то теперь -
flea 
Кроме критериев эффективно-
сти ВУЗов настораживает и 
общая позиция министерства, 
когда они сначала создают ВУЗы 
и филиалы, а потом решают, 
что получилось плохо. Это, как 
в анекдоте про папашу, глядя на 
грязных и некормленных детей, 
он рассуждает: то ли этих от-
мыть и накормить, то ли проще 
новых сделать...
cherusty 
Страны, конкурирующие в сфере 
высоких технологий, стремятся 
ко всеобщему высшему образова-
нию. Пример - Япония. Только в 
России по-прежнему считают, 
что рабочему не нужны интел-
лект и знания. Если говорить 
про молодежь, то для неё даже 
очень средненькое ВО лучше, чем 
никакое. Пускай учатся - все 
лучше, чем балду пинать. 
Благодаря усилиям министер-
ства по бюрократизации средне-
го образования, учителям стало 
некогда работать. В результа-
те дети в пятом классе плохо 
читают и не могут сформулиро-
вать элементарную мысль. Это 
массовое явление! 
Kuzja
Меня вот пока дошкольное 
образование волнует, за которое 
придется платить 100%. Не 
каждая семья сможет позво-
лить себе отдать в садик сразу 
несколько детей.
Зизу 
Теперь сады смогут устанавли-
вать оплату в 100 процентов 
содержания. Для дошкольников 
вводятся обязательные стан-
дарты и эксперты опасаются, 
что каждый стандарт предпо-
лагает результат и это приве-
дет к появлению своего рода ЕГЭ 
для детсадовцев. 
pol_nato 
Как обязательное в нашей стра-
не надо бы вводить «Основы 
культуры», а уж потом и «Осно-
вы религии».
snowball 
Вчера мне попалась студентка, 
не знающая, где находится Ат-
лантический океан. Обсуждали 
мы с ней дрейф материков, и при 
попытках выяснить, что же 
куда движется, это и обнаружи-
лось. Вот и образование.
В Российской Федерации на-





(Прим. ред.: сохранена стилистика авторского изложения).
то есть 58% от общего количе-
ства детей в возрасте от 5 до 
18 лет.
Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-
аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13,




Что изменилось в новом законе «Об образовании» 
по сравнению с действующим законодательством, 
и как новый документ повлияет на жизнь школьников, 











































В законе также 
прописана норма 
об обучении на 
русском языке, 









Родители по-прежнему смогут 
выбирать, будет ли их ребенок 
изучать «Основы светской этики» 
или одну из определенных рели-
гий. Однако теперь религиозные 
организации получают право 
проверять, насколько программа 
курса соответствует их вероуче-
нию, его историческим и культур-
ным традициям, а также реко-
мендовать для работы в школах 







• высшее профобразование - 
бакалавриат;




«Учебники для школы 
должны быть написаны хо-
рошим русским языком и не 
иметь внутренних противо-
речий и двойных толкований. 
Это должно быть обязатель-
ным требованием ко всем 
учебным материалам».
Цитата270 тысяч рублей! 
Такой может быть премия педагога
На днях губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о премиях педа-
гогам области. В 2013 году они будут присуждаться по итогам конкурса в 
шести номинациях. Вознаграждения получат педагоги дошкольного, профес-
сионального,  начального, среднего и дополнительного образования, а также 
специального (коррекционного) образования, образовательных организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Победителям причитается премия в размере 270 тыс. рублей. Призеры 
конкурса, занявшие в рейтинге второе место, получат 220 тыс. рублей, заняв-
шие третье место, – 160 тыс. рублей.
ждёт
с сентября 2013 года?
Что
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БЛАСТИ
Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  
г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам).
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые читатели!
Одну из предлагаемых нами рубрик мы решили превратить в такую общественную 
приёмную. Ваши обращения к губернатору, например, мы непременно направим для рассмотре-
ния в резиденцию, ответ на Ваше письмо мы постараемся разместить в кратчайшие сроки в этой 
рубрике. Пишите нам.  
Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3
Как часто нашим жителям 
приходится отстаивать какие-либо 
вопросы и решать проблемы, 
обивая пороги то одной, то другой 
организации. Всё большую 
популярность стали набирать 
общественные приёмные, которые 
стали консолидирующим звеном 
в цепочке решения проблем 
уральцев. Видны и эффективность, 
и результативность. 
Утверждён Порядок предоставления сельхозпредприя-
тиям субсидий из областного бюджета для обеспечения 
жильём специалистов, работающих в агропромышленных 
организациях, фермерских хозяйствах и проживающих 
в сельской местности. За счёт областного бюджета и 
работодателей (50% на 50%) можно приобрести жильё 
на вторичном рынке или самостоятельно построить себе 
дом. Но есть условия: работник (не старше 45 лет) нужда-
ется в улучшении жилищных условий, а затем должен 
будет проработать на этом предприятии не менее 10 лет и 
возместить 10% стоимости жилья.
   Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области
Как на селе 
решить вопрос с жильём?
Откуда возьмутся 
новые врачи?
Сёла должны развиваться. Появляются новые 
фермерские хозяйства, агропромышленные 
комплексы… Для работы сюда приглашаются 
специалисты. А как же решить приезжим работникам, 
да и тем, кто уже живёт в селе, вопросы с жильём?
В 2013 году целевую подготовку в Уральской медицинской 
академии начнут проходить 172 студента. Идёт рабо-
та по повышению квалификации и профессиональной 
переподготовке медицинских работников. Уже прошли 
аттестацию 833 сотрудника медучреждений области с 
высшим медицинским образованием. Предусматриваются 
меры материального и нематериального стимулирования 
медработников. Ведутся переговоры с вузами других реги-
онов, где не востребована часть выпускников.
   Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области
Минздрав установил для нашей области 
показатели, в соответствии с которыми до 2018 года 
необходимо принять на работу ещё 4490 врачей и 
12 тысяч работников со средним медицинским 





плату за ЖКУ? 
• Указываем фамилию, имя, отчество, 
почтовый адрес, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадре-
сации обращения; 
• излагаем суть 
предложения, 
заявления или жалобы, 
• ставим личную подпись 
и дату.
Указываем также:
• вид коммунальной услуги, с начисления-
ми по которой не согласны;
• период начисления платы, который не 
может превышать 1  год (предшествующий) 
в силу установленных сроков  давности 
привлечения к административной ответ-
ственности;
• конкретные факты нарушений норм пра-
ва при начислении платы (например, приме-
нение неутвержденного тарифа, завышение 
размеров площади при начислении платы на 
общедомовые нужды, использование непра-
вильной формулы начисления и др.).
Прилагаем к письменному обращению документы 
(платежные квитанции, претензии управляющей компании, 
ответы на них, другие  материалы) либо их копии.
Если
• Рассмотрение обращений, содержа-
щих вопросы по начислению платы 
за жилищные услуги (содержание и 
текущий ремонт жилья, капитальный 
ремонт, вывоз жидких и твердых быто-
вых отходов, найм, уборка придомовой 
территории, охрана придомовой терри-
тории, стоянок, домофон, лифт).
• Применение мер гражданско-право-
вой ответственности,  разрешение кото-
рых находится в компетенции судебных 
органов.
• Проведение аудиторской проверки, 
предметом которой является целевое 
расходование денежных средств.
• Проведение перерасчета платы 
(уменьшение размера), разрешение 
которого находится в компетенции 
судебных органов.
• Рассмотрение обращений, содер-
жащих вопросы по предоставлению 
мер социальной поддержки (субсидии, 
льготы по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг), которые относятся к компе-
тенции администраций муниципальных 
образований  и Министерства социаль-






  разрешение 
  следующих  в  просов:
Управляющие компании нередко 
пользуются невнимательностью 
своих клиентов и насчитывают им 
лишние платежи за коммунальные 
услуги.  Как грамотно 
противостоять этому?
Тел. для обращений по пн. с 1400 до 1700
(343) 375-78-65
О мемориалах:
все сведения - в  перечень
По поручению председателя областного правительства 
Дениса Паслера в области пройдет смотр состояния мемо-
риальных сооружений и объектов. В архивно-поисковую 
работу по выяснению событий, судеб людей, которым 
посвящены мемориальные объекты, будут вовлечены дети 
и подростки. В настоящее время по решению губернатора 
Евгения Куйвашева ведётся работа по созданию банка 
данных о мемориальных объектах и воинских захороне-
ниях - для обеспечения их сохранности.
   Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области
Президент Владимир Путин подчеркнул, что к празд-
нованию 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне необходимо привести в достойное состояние 
воинские захоронения. Будут ли приводить в порядок  
мемориалы в нашей области?
Информация находится на сайте Государственной жилищной инспекции Свердловской области: www.gilinsp.ru
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БЛАСТИ География событий
Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.
Инициативная группа жильцов посёлка выступила с предложе-
нием расширить проезжую часть улицы Юбилейной с последу-
ющим обустройством автостоянки. После жарких споров было 
решено, что средства на  автостоянку водители должны  выде-
лить из своего кармана. Дальше этого дело не сдвинулось. Теперь 
голосование по вопросу пройдет в заочной форме.
   «Тевиком»
За  автостоянку 
проголосуют заочно
В 2013 году из аварийных домов в новые квартиры 
переехали 130 семей. По словам главы Арамильского 
городского округа Владимира Герасименко, муни-
ципалитет вновь включился в программу по пересе-
лению граждан из аварийного жилья. Из бюджетов 
разных уровней Арамиль получила 30 млн. рублей.
  www.aramil.ru
В талицком храме Петра и Павла  несколько дней нахо-
дилась точная копия плащаницы Иисуса Христа.  Покло-
ниться святыне могли все верующие, в том числе из других 
городов области. Ирбит – следующий город, куда доста-
вили святыню. Отметим, что на протяжении нескольких 
веков плащаница хранится в кафедральном соборе 
св. Иоанна Предтечи в итальянском Турине. 
  «Сельская новь»
Председатель свердловского прави-
тельства Денис Паслер осмотрел ход 
строительства автодороги Ивдель 
– Ханты-Мансийск. По его словам, 
работы ведутся хорошими темпами. 
«Меня все устроило: как делают под-
ложку, как работают с асфальтовым 
Воспитанники православного воен-
но-патриотического лагеря «ПЕРЕ-
СВЕТ» совершили трёхдневный поход 
по святым местам. Они прошли по 
известному паломническому маршруту 
«Симеонова тропа» от посёлка Махнёво 
до села Меркушино. Также участники 
похода посетили Верхотурский 
Свято-Николаевский монастырь.
  www.artemovsky66.ru
Область готова оказать финансовую 
помощь при строительстве в городе новых 
спортивных объектов. Об этом  заявил 
министр спорта Свердловской области Ле-
онид Рапопорт во время посещения Полев-
ского. По его словам, показатель занимаю-
щихся спортом выше среднеобластных, но 
в тоже время Полевской уступает другим 
городам по количеству спортсооружений.
  «Диалог»
Одной ставки эколога на городской округ мало, 
считает специалист администрации Верхотур-
ского ГО Татьяна Туйкова. «Я неоднократно уже 
ставила этот вопрос в администрации. Но пока 
на эту проблему не реагируют… За выброшен-
ную бумажку гражданина можно наказать на 
сумму от одной до пяти тысяч рублей, юридиче-
ских лиц - до миллиона рублей», – считает 
Т. Туйкова. 
  «Новая жизнь»
Новолялинский городской округ в рамках программы по 
развитию и модернизации автомобильных дорог общего 
пользования местного значения приобретёт в лизинг 
шесть единиц дорожно-строительной техники. Будут 
закуплены машина для ямочного ремонта, экскаватор, 




Дорожная техника в лизинг
Поход 
по святым местам
На поклон к плащанице Из аварийных домов - 
в новые квартиры
У спортивных объектов 
есть будущее
Чтобы оштрафовать, 




Собственники самого старого дома города – бывшего 
заводоуправления – выставили его на торги. Уже несколько 
десятков лет здание  является памятником архитектуры. По 
словам краеведов, он официально признан «домом с приви-
дениями».  Полтора века назад в здании заводоуправления 
была тюрьма. По легенде, неупокоенные души до сих пор 
бродят по подземелью.
  «Режевская весть»
«Дом с привидениями» 
выставлен на торги
Решение о консервации алюминиевого производства 
шестой серии на Богословском алюминиевом заводе не 
принято. Об этом сообщил председатель областного пра-
вительства Денис Паслер в ответ на обращение гордумы 
Краснотурьинска: «Ситуация в связи с низкой биржевой 
ценой алюминия действительно сложная. Однако РУСАЛ 
выполняет свою часть договоренностей».
  www.midural.ru
В августе будет проведён опрос граждан по вопросу образо-
вания населённого пункта с названием «посёлок Чащавита». 
Такое решение приняла городская Дума Лесного. Жители 
Чащавиты на протяжении нескольких десятилетий считают 
свою территорию отдельным населённым пунктом. Всего 
планируется опросить не менее 150 человек.
  «Про Лесной»
«Севергаз» дал добро на подачу газа для город-
ской котельной и котельной села Кашино. По 
словам директора МУП ЖКХ «Сысертское» 
В. Никитенко, на заполнение системы может 
уйти два-четыре дня. Именно по этим двум 
котельным был направлен иск прокуратуры, 
и решение суда по возобновлению горячего 
водоснабжения состоялось. 
   «Маяк»
По трубам 
пошла горячая вода
Быть ли Чащавите 
посёлком?








покрытием. Есть уверенность - дорога будет запущена 
в сентябре этого года», – отметил Д. Паслер.
  Управление пресс-службы и информации правительства 
Свердловской области
5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «Женский доктор» 16+
16.10 Последний герой 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Трое в Коми» 16+
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однолюбы» 16+
23.30 Т/с «Джо»
00.25 Х/ф «Цепная реакция» 16+




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Выборы-2013
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц» 12+
16.00 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-4» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
23.55 Обитель святого Иосифа
00.50 Вести+
01.15 Т/с «Визит к Минотавру» 
16+16+
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6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Бомбила» 16+
23.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.30 Лучший город Земли 12+
02.30 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Важняк» 16+
05.05 Т/с «Охота на гения» 16+
6.00 7.00 М/с 6+
7.30 М/с 12+
8.00 Папины дочки 12+
9.00 01.30 6 кадров 16+
9.30 Воронины 16+
11.00 17.00 23.40 00.00 Даешь мо-
лодежь! 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
14.00 15.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.30 21.25 Пестрый зонтик 6+
17.45 18.45 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Т/с «Сыщик без лицензии» 
16+16+
19.00 Т/с «Громовы» 16+ 
20.05 Горизонты УВЗ 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.45 Спросите нас 16+
22.00 Х/ф «Однажды в Риме» 
16+
00.30 Люди-хэ 16+
01.45 Х/ф «Простые сложности» 
18+
04.00 Т/с «Закон и порядок» 16+
7.00 7.25 6.00 6.30 
М/с
7.50 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф «Возвращение супер-
мена»
13.30 Универ 16+
14.30 20.00 Т/с «Деффчонки» 
16+
15.00 19.00 20.30 Т/с «Интерны» 
12+
18.00 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Дублер»
22.40 Страна в shope 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Фэй Грим» 16+
02.55 Т/с «Хор» 18+
03.50 Т/с «Живая мишень» 16+
04.40 Т/с «V-визитеры» 16+
05.30 Саша + Маша 16+
7.00 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.35 Новости культуры
10.20 11.45 19.45 20.15 22.50 01.00 
Д/ф
10.50 21.35 Т/с «Дживс и Вустер» 
16+
12.00 Линия жизни
12.55 Т/с «Ольга Сергеевна»  12+
15.10 Т/с «Аврора» 16+
15.50 23.55 Т/с «Под знаком 
Скорпиона» 16+
16.55 Исторические концерты. 
Даниил Шафран
17.45 Полиглот




02.35 Л.Бетховен. Соната для 
скрипки и фортепиано №5
6.00 De facto 12+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 Авиаревю 16+
9.30 Ювелирная программа 12+
10.05 Прокуратура. На страже 
закона 16+
10.25 19.15 Д/ф
10.50 ЖКХ для человека 16+
11.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
12.10 13.10 14.10 Х/ф «Потоп» 
16+
16.10 17.05 Х/ф «Опасный Банг-
кок» 16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 00.20 События УрФО 16+
19.00 21.00 22.55 01.50 04.00 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 21.25 22.30 «На самом 
деле» 16+
20.05 23.35 Х/ф «Красная пло-
щадь» 16+
21.30 02.50 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.20 04.30 События. Ак-
цент 16+
00.50 Все о загородной жизни 
12+
01.10 Интернет-эксперт 12+
03.50 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 «Побег от старости» 12+
7.30 Завтраки мира. Армения
8.00 Полезное утро 0+
8.40 03.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.40 «Журавушка», драма
12.20 Х/ф «Сашка, любовь моя» 
16+
16.00 Д/ф
17.00 Практическая магия 16+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 19.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «Не родись красивой» 
12+
21.00 Х/ф «Под Большой Медве-
дицей» 16+
23.00 Время новостей 16+
23.30 Х/ф «А вы ему кто?» 16+
01.20 Т/с «Врачебная тайна» 16+
02.20 Практическая магия16+
05.20 Иностранная кухня 0+
05.50 Цветочные истории 16+
06.00 Т/с «Город хищниц» 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Д/ф
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 Место происше-
ствия 16+
10.30 11.25 12.30 12.45 13.40 14.25 
15.25 16.00 16.45 17.35 Т/с 
«Отряд Кочубея» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Момент истины 16+
00.10 Х/ф «Даурия» 16+
03.05 Х/ф «Казино» 16+
6.00 Настроение
8.25 Преображение 6+
8.55 Х/ф «Опасные 
тропы»
10.05 11.50 Х/ф «Колечко с би-
рюзой» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
13.55 Д/с
14.50 Реальные истории 12+
15.25 Т/с «Вечный зов» 16+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Приговор именем Сербско-
го 16+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 16+
20.00 Т/с «Дорога на остров Пас-
хи»16+
22.20 Без обмана 16+
23.10 Т/с «Мистер Монк»16+
00.25 Футбольный центр 12+
00.55 Мозговой штурм 12+
01.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+




7.30 Риэлторский вестник 16+
8.00 Автоnews 16+
8.30 Интернет-эксперт 12+
8.50 9.25 20.55 Астропрогноз 16+
9.00 Клуб охотников и рыболовов 
16+
9.30 11.00 14.00 00.45 Большой 
спорт
9.50 Моя рыбалка
10.30 Диалоги о рыбалке
11.20 Легкая атлетика 0+
14.20 24 кадра 16+
14.50 Наука на колесах
15.25 Наука 2.0
19.05 Горизонты психологии 16+
19.25 Патрульный участок 16+
19.50 Технологии комфорта 16+
20.00 Новости. Екатеринбург 16+
20.40 Специальный проект
21.00 Смешанные единоборства 
16+
22.50 Х/ф «Летучий отряд»
01.05 Угрозы современного мира




5.00 04.30 По закону 
16+
6.00 Бабий бунт 16+ 




8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Х/ф «Соломон Кейн» 16+
10.50 Х/ф «Время ведьм» 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 19.30 Верное средство 16+
20.30 Военная тайна 16+
22.30 Живая тема 16+
00.10 02.40 Х/ф «Олимпийская 
деревня» 16+
01.50 Т/с «Сверхъестественное» 
16+
$ 33,16 руб.    +11 коп. 
  43,98 руб.     +2 коп.
Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл. РЕКЛАМ
А
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ  
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА
УЗИ-диагностика на ГГМ 
в удобное для вас вечернее время:
• урологическое УЗИ с консультацией уролога
• УЗИ органов брюшной полости, почек,  
   сердца, сосудов,     щитовидной железы
• УЗИ гинекологическое, молочных желез
Консультации кардиолога, сосудистого 
хирурга, ревматолога
Предварительная запись 








и пальтовых тканей, 










• пр. Ленина, 73,  
• пр. Мира, 45,  
• ул. Фрунзе, 54,  
• ул. Зари, 33
• ул. Красноармейская, 38





6.00 05.00 Hit chart 
16+
6.30 Live in tele 
club 16+
7.00 17.00 02.20 Орел и решка 16+
8.00 12.00 00.05 Пятница news 16+
8.30 01.20 Тренди 16+
9.00 04.50 Дневник беременной 
16+
9.30 Уличная магия 16+
10.00 16.00 Есть один секрет 16+
11.00 22.00 Каникулы в Мексике. 
Суперигра 16+
12.30 19.00 Голодные игры 16+
13.30 Половинки 2 16+
14.00 Моя прекрасная няня 16+
15.00 Богиня шопинга 16+
20.00 Большая разница 16+
20.50 23.00 Прожекторперисхил-
тон 16+
21.30 03.20 Большие чувства 16+




01.50 Каникулы в Мексике. Ночь на 
вилле 18+
04.20 Music 16+
6.00 7.05 12.10 13.15 
18.30 22.30 Д/с
7.35, 9.15 Т/с «Семнад-
цать мгновений весны» 
12+
9.00 13.00 16.00 18.00 22.00 Новости
14.25, 16.15 Х/ф «Ищите женщину» 
12+
19.35 Д/ф
20.10 Х/ф «Расскажи мне о себе» 
6+
23.20 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» 12+
01.45 Х/ф «Эсперанса» 6+









20.25 Сумерки. Сага. Затмение 
16+
22.50 Гениальный папа 16+
01.10 Поймай меня, если сможешь 
12+
03.45 Шоу Трумана 12+ 12+




9.30 День кино 12+
10.25 Эта неделя в истории 16+
10.55 The lucy show. Эпизод 9 16+
11.25 С любимыми не расставай-
тесь 16+
12.40 Песни М. Таривердиева к 
спектаклю «Прощай, ору-
жие» 12+
12.55 18.50 00.55 О.С.П.-студия 
16+
13.35 Час пик. Эпизод 12 16+
14.00 15.05 Небесные ласточки
16.10 Живая история 16+
16.55 The lucy show. Эпизод 10 16+
17.25 Его звали Роберт 16+
19.35 Час пик. Эпизод 13 16+
20.00 21.35 07.05 Песня года 6+
23.00 The lucy show. Эпизод 11 16+
23.25 Транссибирский экспресс 16+
01.35 Час пик. Эпизод 14 16+
02.00 Кинопанорама 12+
03.40 О тебе 16+
05.00 The lucy show. Эпизод 12 16+
05.30 Пистолет для Ринго 16+
07.35 Час пик. Эпизод 7 16+
8.30 20.30 Х/ф 
«Заключенный 
r» 16+
10.30 04.30 Х/ф «Черные бабочки» 
16+
12.30 06.30 Х/ф «Сумерки» 16+
14.30 Х/ф «Одноклассники по-
итальянски» 18+
16.30 Х/ф «Пристанище» 16+
18.30 Х/ф «Приют» 16+
22.30 Х/ф «Дружбаны» 16+
00.30 Х/ф «Красные ночи» 18+
02.30 Х/ф «Жестокий» 18+
6.00 М/ф
8.30 Х/ф «Таймер» 12+
10.30 18.00 00.45 
Х-версии. Другие ново-
сти 12+
11.30 Х/ф «Ограбление по-
французски» 16+
13.30 Х/ф «Служители закона» 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
19.30 Т/с «Грач» 16+
20.30 Экстрасенсы-детективы 16+
21.40 Мистические истории 16+
22.45 Х/ф «Смертельная гонка-2»




8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.20 22.00 23.00 Анекдоты 
16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Х/ф «Выкуп»
12.00 С.У.П 16+
12.30 Улетные животные 16+
13.00 19.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела-1» 16+
14.10 23.30 Улетное видео 16+
15.00 20.40 Дорожные войны 16+
16.00 Дорожные драмы 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
18.30 Смешно до боли 16+
22.30 КВН. На бис 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «Майор Ветров» 16+
6.00 6.45 12.10 
13.00 01.25 02.15 
Звездный путь: 
вояджер 6+
7.30 11.20 19.15 23.05 Тайны Вселен-
ной 0+
8.15 18.30, 23.55 Загадки истории 
12+
9.10 00.45 Vизитеры 12+
9.50 17.45 21.35 Тайны Смоллвиля 
12+
10.35 14.30, 03.45 Говорящая с при-
зраками 12+
13.45 17.00, 04.30 Дневники вампи-
ра 16+
15.15 Мерлин 12+ 
20.00, 20.50 Девять жизней Хлои 
Кинг 12+




12.35 15.45 22.50 
Легкая атлетика 0+
14.00 17.00 01.35 02.00 04.00 Вело-
спорт 0+
15.00 21.30 Прыжки на лыжах 0+
18.00 20.00 Хоккей на траве
19.30 Хоккей на траве 0+
22.45 Sports excellence. 0+
00.45 Вот это да!!! 0+
01.00 Про рестлинг 0+
7.00 8.00 9.00 17.00 
22.00 Хоккей на 
траве 0+
10.00 11.00 23.30 
00.15 Футбол. Чемпионат Гер-
мании 0+
12.00 14.30 16.00 18.00 21.00 Вело-
спорт 0+
13.00 19.00 05.30 Прыжки на лыжах 
0+
20.00 04.30 Легкая атлетика 0+




8.30 Правда о 
похудении 12+
9.00 Как вы себя чувствуете? 12+
9.30 15.30 20.30 23.00 03.50 Спорт 
для детей 12+
10.00 16.00 21.00 23.30 04.20 Осто-
рожно: подросток! 12+
10.30 07.10 История болезней 12+
11.00 17.30 00.50 Кабинет красоты 
12+
11.30 04.50 Женское здоровье 12+
12.00 05.20 Аллергия. Эпидемия 
XXI века 12+
12.30 00.00 05.50 Диалоги о питании 
12+
13.20 01.20 Я жду ребенка 12+
13.50 07.40 Энциклопедия заблуж-
дений 12+
14.05 Диагноз неизвестен
15.00 Упражнения для мозга 12+
16.30 01.50 Дышите правильно 12+
16.45 02.05 Первая помощь 12+
17.00 06.40 Педиатрия 12+
18.00 Доктор Клоун 12+
18.30 Не выходя из дома 12+
19.00 О диетах и не только 12+
19.30 Хирургия. Эпизод 6 16+
20.00 Массажи 12+
21.30 Элемент здоровья 12+
22.00 Спортивные травмы 12+
22.30 Исцеляющая природа 12+
02.20 Будь в тонусе! 12+
02.50 Диета 12+
03.20 Свет Солнца 12+
8.00 14.20 16.20 
Сад 12+
8.15 Дом своими 
руками 16+
9.05 Ландшафтный дизайн 12+
9.35 22.00 Топ-10 12+
10.05 Садовое искусство XXI века 
12+
10.35 16.50 07.05 Удивительные 
обитатели сада 0+
11.00 17.40 05.05 Нью-Йорк на кры-
ше 12+
11.30 18.10 00.25 06.10 Антиквар-
ные превращения 12+
12.00 18.40 00.55 07.30 Огород без 
хлопот 12+
12.25 05.35 10 самых больших оши-
бок 16+
12.55 01.20 06.40 Лучшие экологи-
ческие дома мира 12+
13.20 04.10 Дома архитекторов в 
Израиле 12+
13.50 Секреты стиля 12+
14.35 Идеи для вашего дома 12+
15.05 Зеленая аптека 12+
15.35 Подворье 12+
15.50 Жизнь в деревне 12+
17.15 00.00 04.40 Скорая садовая 
помощь 12+
19.05 Лучки-пучки 12+
19.20 Быстрые рецепты 12+
19.35 Райские сады 12+
20.00 Усадьбы будущего 12+
20.30 Готовимся к зиме 12+
20.45 Дачные радости 12+
21.00 В гармонии с природой 12+
21.30 Пруды 12+
22.30 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
23.00 Мaстер 12+
23.30 Проект мечты 12+
01.45 Огородные вредители 12+
02.15 Беспокойное хозяйство. Эпи-
зод 2 12+
02.45 Дачная экзотика 6+
03.15 Террасы и беседки от Джей-
ми Дьюри 12+




8.00 12.20 Королевы бала 12+
9.05 15.15 Топ-модель по-
американски 16+
13.25 00.00 Тайны Смолвиля 12+
18.00 Т/с «Дурнушка»12+
18.45 22.20 Т/с «Зачарованные» 
16+
20.30 Х/ф «Беременна в 16» 16+
21.30 02.15 Т/с «Беверли-Хиллз 
90210» 12+
04.00 Х/ф «Джози и кошечки» 16+
5.00 6.05 10.50 11.50 
Прыг-скок команда
5.10 5.50 03.05 8.10 
9.30 15.50 03.30 04.40 М/ф
5.30 02.45 В гостях у Витаминки
6.15 6.40 6.50 7.00 7.15 7.40 7.55 8.05 
8.20 8.45 11.00 12.00 12.25 
13.00 14.05 15.10 17.45 18.10 
18.20 19.00 19.20 19.50 20.00 
20.05 20.40 22.35 01.50 02.20 
М/с 6+
9.10 17.25 Бериляка учится читать
10.30 18.45 Funny english
11.25 Давайте рисовать!
12.30 Уроки хороших манер
12.45 03.15 Мы идем играть!
13.20 02.00 Жизнь замечательных 
зверей
13.40 21.10 Т/с «Папины дочки» 12+
14.30 Спроси у Всезнамуса!
14.45 Головастики
15.00 19.35 Лентяево
15.25 Мода из комода 12+
16.50 Звездная команда
17.00 21.35 Т/с «Семейка из Бар-
рен-Баррена»
19.45 Машины 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Фа-соль. Мастерская
21.00 «Мастер спорта» 12+
22.00 За семью печатями 12+
22.45 Школа волшебства
23.00 Простые истины 12+
00.20 Т/с «Доктор Кто»
01.15 Ехперименты 12+
7.05 7.35 8.10 8.35 9.05 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 13.00 
14.00 14.25 17.55 18.25 
18.40 19.10 06.35 М/с 
6+
13.30 Т/с «Бренди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.55 15.25 «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди» 6+
15.55 16.25 Т/с «Ханна Монтана» 
6+
16.55 17.25 Т/с «Jonas» 6+
19.35 Т/с «Как попало» 12+
20.05 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» 6+
20.35 Т/с «Подопытные» 6+
21.00 21.30 Т/с «Джесси» 6+
22.00 22.25 Т/с «Держись, Чарли!» 
6+
23.00 23.55 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
00.55 03.40 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
01.50 04.40 Т/с «Кайл XY»
02.50 05.35 Т/с «Охотники за 
древностями» 16+
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Велосипедный спорт
 
МОУ ДОД ДЮСШ №4 Нижнего Тагила при содействии
- ОАО «Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод имени 
Ф.Э. Дзержинского», 
- администрации г. Нижний Тагил,
- Федерации велосипедного спорта Свердловской области 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  
НА ОТДЕЛЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА:
1. Мальчики, девочки 2002-2003 годов рождения на период начальной под-
готовки;
2. Юноши, девушки 2001-2000 годов рождения на учебно-тренировочный пе-
риод на конкурсной основе;
3. Юноши, девушки 1999-1998 годов рождения и старше на учебно-трениро-
вочный период, имеющие функциональную подготовку, на конкурсной основе.
 
Наличие личного велосипеда и экипировки приветствуется, но не обя-
зательно.
Обязательное условие – отсутствие медицинских противопоказаний к за-
нятиям велосипедным спортом!
Прием заявлений, анкет и просмотр кандидатов,  
беседа с родителями будет проводиться по адресу: Нижний Тагил, 
ул. Сибирская, 19, здание ДЮСШ №4, тел.: 8 (3435) 33-02-83,  
в рабочее время, с 15 по 30 августа
ПРОДАМ  ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
площадью 36,4 кв.м, в новом доме, 4-й этаж, ГГМ, 
Черноисточинское шоссе, стоимость 1,5 млн. рублей. 
Тел.: 8 909 002 82 57 - в любое время
5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «Женский доктор» 16+
16.10 Последний герой 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Трое в Коми» 16+
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однолюбы» 16+
23.30 Т/с «Джо» 16+
00.25 Х/ф «Дом с приколами» 
16+
02.00 03.05 Х/ф «Зеркала-2» 16+
03.50 Т/с «Элементарно» 16+ 
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц» 12+
16.00 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-5»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
23.55 Железный Шурик
00.50 Вести+
01.15 Т/с «Визит к Минотавру» 
16+




8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
Вторник, 20 августа
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11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Бомбила» 16+
23.35 02.40 Х/ф «Глухарь в кино»
00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Пасуш де Феррей-
ра»
03.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
04.10 Дикий мир 0+
05.05 Т/с «Охота на гения» 16+
6.00 7.00 М/с 6+
7.30 М/с 12+
8.00 Папины дочки 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Воронины 16+
12.00 Т/с «Кухня» 16+
12.30 13.45 17.00 23.50 00.00 Да-
ешь молодежь! 16+
13.30 Место происшествия 16+
14.00 15.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.45 18.45 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Т/с «Сыщик без лицензии» 
16+
19.00 Т/с «Громовы» 16+
20.15 Розыгрыш призов «Киноле-
то-2013»
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Бульвар 16+
21.45 Ты не один 16+
22.00 Х/ф «Киллеры» 16+
00.30 Люди-хэ 16+
01.00 Х/ф «Подпольная импе-
рия» 18+
02.10 Х/ф «Сквозь горизонт» 18+
04.00 Т/с «Закон и порядок» 16+
05.40 Музыка 16+
7.00 7.25 6.00 6.30 
М/с
7.50 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Дублер»
13.30 Универ 16+
14.30 20.00 Т/с «Деффчонки» 
15.00 19.00 20.30 Т/с «Интерны» 
12+
15.30 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Американский пирог: 
все в сборе»
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
00.45 Х/ф «Процесс и ошибка»
02.35 Т/с «Хор» 18+
03.30 Т/с «Живая мишень» 16+
04.20 Т/с «V-визитеры» 16+
05.15 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.25 Новости культуры
10.20 21.35 Т/с «Дживс и Вустер» 
16+
11.15 11.55 14.20 14.30 19.45 20.30 
01.40 01.55 Д/ф
12.10 Рождающие музыку. Гитара
12.55 Т/с «Ольга Сергеевна» 12+
15.10 Пленницы судьбы. Анаста-
сия Вяльцева
15.50 23.45 Т/с «Под знаком 
Скорпиона» 16+
16.45 Исторические концерты. 
Исаак Стерн и Александр 
Шнайдер
17.45 Полиглот
18.30 Дж. Пуччини «Тоска»
19.00 Жизнь замечательных идей
22.25 Монолог
22.55 Голландские берега. Умная 
архитектура
00.45 Концерт Тори Эймос
02.25 Л.Бетховен «Фиделио»
6.00 19.00 21.00 22.55 
01.50 04.00 События. 
Итоги 16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 Автоэлита 12+
9.40 Покупая - проверяй! 12+
10.25 Национальное измерение 
16+
10.50 УГМК: наши новости 16+
11.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
12.10 Кабинет министров 16+
12.30 14.10 19.15 Д/ф
13.10 Кривое зеркало
13.20 Выборы- 2013
16.10 17.10 Х/ф «Все будет хоро-
шо!» 12+
18.00 Прямая линия
18.30 00.20 События УрФО 16+
19.10 21.25 22.30 «На самом 
деле» 16+
20.05 23.35 Х/ф «Красная пло-
щадь» 16+
21.30 02.50 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.20 04.30 События. Ак-
цент 16+
00.50 Город на карте 16+
01.10 Гурмэ 16+
03.50 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Завтраки мира. Азия 12+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 03.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
9.40 Звезда эпохи 16+
17.40 19.00 Одна за всех 16+
18.00 Место происшествия 16+
18.15 Спросите нас 16+
18.25 Открытый вопрос 16+
19.15 Т/с «Не родись красивой» 
12+
21.00 Х/ф «Под Большой Медве-
дицей» 16+
23.30 Х/ф «Блаженная» 16+
01.25 Т/с «Врачебная тайна» 16+
02.25 Практическая магия 16+
05.25 Иностранная кухня 0+
06.00 Т/с «Город хищниц» 16+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Д/ф
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 18.00 Место про-
исшествия 16+
10.30 12.30 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр» 12+
13.05 01.25 Х/ф «Чистое небо» 
12+
16.00 03.35 Х/ф «Единственная 
дорога»
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Х/ф «Желтый карлик» 16+
05.25 Прогресс 12+
6.00 Настроение
8.30 Х/ф «Самолет ухо-
дит в 9»
10.20 22.20 Д/ф
11.10 19.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Дом вверх дном 12+
12.50 Т/с «Метод Лавровой» 16+
13.50 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Т/с «Вечный зов» 16+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Доказательства вины 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «Дорога на остров Пас-
хи»16+
23.10 Т/с «Мистер Монк» 16+
00.25 Пусть говорят 16+
04.00 Наша Москва 12+
04.20 Без обмана 16+





7.30 Горизонты психологии 16+
7.50 19.00 Интернет-эксперт 12+
8.10 8.50 20.55 Астропрогноз 16+





10.00 11.00 18.35 00.45 Большой 
спорт
10.15 01.05 Наука 2.0
10.45 Автовести
14.20 Угрозы современного мира
19.20 Технологии комфорта 16+
19.30 В центре внимания 16+
20.20 Вести настольного тенниса
20.40 Здоровья вам! 16+
21.00 Боевое самбо. Сборная 
России - сборная мира 16+
22.50 Х/ф «Летучий отряд»




5.00 По закону 16+
6.00 Бабий бунт 16+ 
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Лаборатория 12+
10.00 «Заложники Вселенной» 
16+
11.00 «Тайны сумрачной бездны» 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 19.30 Верное средство 16+
20.30 Территория заблуждений 
16+
22.30 Пища богов 16+
00.10 03.15 Х/ф «Дорога на Ар-
лингтон» 16+




под воду и другие виды 
буровых работ
Используем железные и пластиковые 
буровые трубы диаметром 127, 133, 160  
(труба с пищевым сертификатом) 
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6.00 Live in tele 
club 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 17.00 02.20 
Орел и решка 16+
8.00 12.00 00.05 Пятница news 16+
8.30 13.30 Половинки 2 16+
9.00 04.50 Дневник беременной 
16+
9.30 15.00 Богиня шопинга 16+
10.00 16.00 Есть один секрет 16+
11.00 22.00 Каникулы в Мексике. 
Суперигра 16+
12.30 19.00 Голодные игры 16+
14.00 Моя прекрасная няня 16+
20.00 Большая разница 16+
20.50 23.00 Прожекторперисхил-
тон 16+
21.30 03.20 Большие чувства 16+





01.50 Каникулы в Мексике. Ночь на 
вилле 18+
04.20 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
6.00 7.00 12.10 13.15 14.10 
17.35 18.30 22.30, 01.25 
Д/с
7.30 9.15 Т/с «Семнад-
цать мгновений весны» 
12+
9.00 13.00 16.00 18.00 22.00 Новости
14.55 16.15, 23.20 Т/с «Военная раз-
ведка. Западный фронт» 12+
19.40 Д/ф





12.25 Х/ф «Властелин колец» 12+
15.30 Поймай меня, если сможешь 
12+
17.55 Охота Ханта 16+
20.05 Шоу Трумана 12+
21.50 Светлячки в саду 16+
23.40 Сильная женщина 16+
02.00 Сказки стриптиз-клуба 18+
04.00 Домино 16+





10.55 The lucy show. Эпизод 10 16+
11.25 Его звали Роберт 16+
12.50 18.55 О.С.П.-студия 16+
13.35 Час пик. Эпизод 13 16+
14.00 15.35 01.05 07.05 Песня года 
6+
17.00 The lucy show. Эпизод 11 16+
17.25 Транссибирский экспресс 16+
19.35 Час пик. Эпизод 14 16+
20.00 Кинопанорама 12+
21.40 О тебе 16+
23.00 The lucy show. Эпизод 12 16+
23.30 Пистолет для Ринго 16+
01.35 Час пик. Эпизод 7 16+
02.00 Вокально-инструментальный 
ансамбль «Пламя» 16+
02.25 Золотой диск 12+
04.30 Эта неделя в истории 16+
05.00 The lucy show. Эпизод 13 16+
05.30 Серебряное седло 16+
07.35 Час пик. Эпизод 15 16+
8.30 20.30 Х/ф 
«Одноклассники 
по-итальянски» 18+
10.30 04.30 Х/ф «Дружбаны» 16+
12.30 06.30 Х/ф «Красные ночи» 
18+
14.30 Х/ф «Жестокий» 18+
16.30 Х/ф «Черные бабочки» 16+
18.30 Х/ф «Сумерки» 16+
22.30 Х/ф «Пентхаус» 18+
00.30 Х/ф «Благие намерения» 6+
02.30 Х/ф «Прощание» 18+
6.00 М/ф
8.30 Т/с «Твой мир» 12+
9.30 19.30 Т/с «Грач» 
16+
10.30 18.00 00.45 Х-версии. Другие 
новости 12+
11.00 20.30 Экстрасенсы-детективы 
16+
12.00 13.00 14.00 Д/ф
15.00 21.40 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
22.45 Х/ф «Смертельная гонка-3»
01.15 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» 16+
04.00 Т/с «Торчвуд: день чуда» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 22.00 23.00 04.50 Анекдоты 
16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Х/ф «Ширли-мырли»
12.30 Улетные животные 16+
13.00 19.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела-1» 16+
14.10 23.30 Улетное видео 16+
15.00 20.40 Дорожные войны 16+
16.00 Дорожные драмы 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
18.30 Смешно до боли 16+
22.30 КВН. На бис 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «В квадрате 45» 16+
02.55 Самое вызывающее видео 
16+
03.55 Самое смешное видео 16+
6.00, 6.45, 12.10, 
13.00, 01.30, 02.15 
Звездный путь: 
вояджер 6+
07.30, 11.20, 19.15, 23.15 Тайны Все-
ленной 0+
8.15, 18.30, 00.00 Загадки истории 
12+
9.05, 00.45 Vизитеры 12+
9.50, 17.45, 21.45 Тайны Смоллвиля 
12+
10.35, 14.30, 03.45 Говорящая с при-
зраками 12+
13.45, 17.00, 04.30 Дневники вампи-
ра 16+
15.20, 16.05 Девять жизней Хлои 
Кинг 12+
20.00, 20.55 Жизнь на Марсе 12+
22.35, 03.00, 05.15 Сверхъесте-
ственное 16+
12.30 17.00 01.30 
02.00 Велоспорт 0+
13.30 15.00 Теннис 
0+
18.00 20.00 22.00 00.00 Хоккей на 
траве
19.30 21.30 23.30 Хоккей на траве 
0+
04.00 Легкая атлетика 0+
7.00 Хоккей на тра-
ве 0+
8.00 9.00 15.00 
16.00 Хоккей на 
траве 0+
10.00 13.00 14.00 20.30 22.00 00.30 
Велоспорт 0+
11.00 12.00 04.00 05.30 Футбол. 
Чемпионат Германии 0+
17.00 Прыжки на лыжах 0+
18.30 23.00 Легкая атлетика 0+
01.00 Арена-футбол 0+




ния для мозга 12+
9.25 15.30 20.30 23.00 03.50 Спорт 
для детей 12+
9.55 16.00 21.00 23.30 04.20 Осто-
рожно: подросток! 12+
10.25 07.10 История болезней 12+
10.55 17.30 00.50 Кабинет красоты 
12+
11.25 04.50 Издержки производ-
ства 12+
11.55 05.20 Как продлить моло-
дость и сохранить энергию 
12+
12.25 00.00 05.50 Диалоги о питании 
12+
13.15 01.20 Я жду ребенка 12+
13.45 07.40 Энциклопедия заблуж-
дений 12+
14.00 О диетах, и не только 12+
14.30 Хирургия. Эпизод 6 16+
15.00 Массажи 12+
16.30 01.50 Дышите правильно 12+
16.45 02.05 Первая помощь 12+
17.00 06.40 Педиатрия 12+
18.00 Большая пробежка 12+
18.30 Древний путь к здоровью 12+
19.00 Элемент здоровья 12+
19.30 Спортивные травмы 12+
20.00 Исцеляющая природа 12+
21.30 Будь в тонусе! 12+
22.00 Диета 12+
22.30 Стресс в большом городе 
12+
02.20 Животные лечат
02.50 Правда о похудении 12+
03.20 Как вы себя чувствуете? 12+
8.00 Секреты 
стиля 12+
8.35 01.50 Сад 
12+
8.50 Идеи для вашего дома 12+
9.20 Зеленая аптека 12+
9.50 Подворье 12+
10.05 Жизнь в деревне 12+
10.35 16.35 07.05 Удивительные 
обитатели сада 0+
11.00 17.30 05.10 Нью-Йорк на кры-
ше 12+
11.30 18.00 00.25 06.10 Пейзаж под 
окнами 12+
12.00 18.30 00.55 07.30 Сравнитель-
ный анализ 16+
12.30 05.40 10 самых больших оши-
бок 16+
13.00 01.25 06.40 Лучшие экологи-
ческие дома мира 12+
13.25 Дома архитекторов в Израи-
ле 12+
13.55 16.20 04.25 Лучки-пучки 12+
14.10 Быстрые рецепты 12+
14.25 Райские сады 12+
14.50 Усадьбы будущего 12+
15.20 Готовимся к зиме 12+
15.35 Дачные радости 12+
15.50 В гармонии с природой 12+
17.00 23.55 04.40 Особый вкус 12+
19.00 Пруды 12+
19.30 03.25 Топ-10 12+
20.00 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
20.30 Мaстер 12+
21.00 Проект мечты 12+
21.30 Огородные вредители 12+
22.00 Беспокойное хозяйство. Эпи-
зод 5 12+
22.30 Дачная экзотика 6+
23.00 Террасы и беседки от Джей-
ми Дьюри 12+
23.25 Побег из города 12+
02.05 Дом своими руками 16+
02.55 Ландшафтный дизайн 12+
03.55 Садовое искусство XXI века 
12+




8.00 12.20 Королевы бала 12+
9.05 15.15 Топ-модель по-
американски 16+
13.25 00.00 Тайны Смолвиля 12+
18.00 Т/с «Дурнушка»12+
18.45 22.20 Т/с «Зачарованные» 
16+
20.30 Х/ф «Беременна в 16» 16+
21.30 02.15 Т/с «Беверли-Хиллз 
90210» 12+
04.00 Соблазны 16+
06.00 Новая я 16+
06.30 Х/ф «Больно, но довольна» 
16+
5.00 6.05 10.50 11.50 
Прыг-скок команда
5.10 5.50 03.05 8.10 
9.30 10.00 03.30 04.20 М/ф
5.30 02.45 В гостях у Витаминки
6.15 6.40 6.50 7.00 7.15 7.40 7.55 8.05 
8.20 8.45 11.00 12.00 12.25 
13.00 14.05 15.10 17.45 18.10 
18.20 19.00 19.20 19.50 19.55 
20.00 20.40 22.35 01.50 02.20 
М/с 6+
9.10 17.25 Бериляка учится читать
10.30 18.45 Funny english
11.25 Давайте рисовать!
12.30 Уроки хороших манер
12.45 03.15 Мы идем играть!
13.20 02.00 Жизнь замечательных 
зверей
13.40 21.10 Т/с «Папины дочки» 12+
14.30 Спроси у Всезнамуса!
14.45 Головастики
15.00 19.35 Лентяево
15.25 «Лови момент» 12+
15.55 00.20 Т/с «Доктор Кто»
16.45 Звездная команда
17.00 21.35 Т/с «Семейка из 
Баррен-Баррена»
19.45 Машины 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Фа-соль. Мастерская
21.00 Спорт - это наука 12+
22.00 За семью печатями 12+
22.45 Школа волшебства
23.00 Простые истины 12+
01.05 М/с 12+
01.15 Ехперименты 12+
7.05 7.35 8.10 8.35 9.05 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 13.00 
14.00 14.25 17.55 18.25 
18.40 19.10 06.35 М/с 
6+
13.30 Т/с «Брэнди и мистер 
Вискерс» 6+
14.55 15.25 «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди» 6+
15.55 16.25 Т/с «Ханна Монтана» 
6+
16.55 17.25 Т/с «Jonas» 6+
19.35 Т/с «Как попало» 12+
20.05 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» 6+
20.35 Т/с «Подопытные» 6+
21.00 21.30 Т/с «Джесси» 6+
22.00 22.25 Т/с «Держись, Чарли!» 
6+
23.00 23.55 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
00.55 03.40 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
01.50 04.40 Т/с «Кайл XY»
02.50 05.35 Т/с «Охотники за 
древностями» 16+
РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности  










Метод - наливная ванна. 















9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «Женский доктор» 16+
16.10 Последний герой 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Трое в Коми» 16+
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однолюбы» 16+
22.30 Дом, которого нет 12+
23.30 Т/с «Джо» 16+
00.30 Х/ф «Спящая красавица» 
16+




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Выборы-2013
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц» 12+
16.00 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-5»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
23.55 «Проклятие Тамерлана» 
12+
00.50 Вести+
01.15 Т/с «Визит к минотавру» 
16+
02.50 Т/с «Закон и порядок-17» 
16+
6.00 НТВ утром




10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Бомбила» 16+
23.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.10 Т/с «Важняк» 16+
05.05 Т/с «Охота на гения» 16+
6.00 7.00 М/с 6+
7.30 М/с 12+
8.00 Папины дочки 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Воронины 16+
12.00 Т/с «Кухня» 16+
12.30 17.00 23.35 00.00 Даешь 
молодежь! 16+
13.30 Бульвар 16+
13.45 Ты не один 16+
14.00 21.30 6 кадров 16+
14.10 15.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.45 18.45 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Т/с «Сыщик без лицензии» 
16+
19.00 Т/с «Громовы» 16+
20.00 Собственной персоной 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
22.00 Х/ф Вверх тормашками» 
12+
00.30 Люди-хэ 16+
01.00 Х/ф «Подпольная импе-
рия» 18+
02.10 Х/ф «Миллионер из тру-
щоб» 16+
04.25 Т/с «Закон и порядок» 16+
05.20 Музыка 16+
7.00 7.25 6.00 6.30 
М/с
7.50 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Профилактические работы
16.00 Универ. Новая общага 16+
18.00 Реальные пацаны 16+
19.00 20.30 Т/с «Интерны» 12+
20.00 Т/с «Деффчонки» 16+
21.00 Х/ф «Взрослая неожидан-
ность»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Практическая магия 16+
02.35 Т/с «Хор» 18+
03.25 Т/с «Живая мишень» 16+
04.15 Т/с «V-визитеры» 16+
05.10 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.25 Новости культуры
10.20 21.35 Т/с «Дживс и Вустер» 
16+
11.15 12.00 14.30 19.45 20.30 01.40 
02.40 Д/ф
12.10 Рождающие музыку. 
Скрипка
12.55 Спектакль «Перед ужи-
ном»
15.10 Пленницы судьбы. Ольга 
Глебова-Судейкина
15.50 23.45 Т/с «Под знаком 
Скорпиона» 16+
16.50 Исторические концерты. 
Григорий Соколов
17.45 Полиглот
18.30 Р.Штраус «Кавалер Розы»
19.00 Жизнь замечательных идей
22.25 Монолог
22.55 Голландские берега. Умная 
архитектура
00.45 Гарри Конник. Концерт на 
Бродвее
01.55 Academia. Владимир Кан-
тор
6.00 19.00 21.00 22.55 
01.50 04.00 События. 
Итоги 16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 Секреты стройности 12+
9.30 Кому отличный ремонт?! 12+
10.25 12.40 13.10 14.10 19.15 Д/ф
11.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
12.10 Что делать? 16+
16.10 17.10 Х/ф «Все будет хоро-
шо!» 12+
18.00 Все о ЖКХ 16+
18.30 00.20 События УрФО 16+
19.10 21.25 22.30 «На самом 
деле» 16+
20.05 23.35 Х/ф «Красная пло-
щадь»
21.30 02.50 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.20 04.30 События. Ак-
цент 16+
00.50 Студенческий городок 16+
01.10 Ювелирная программа 12+
03.50 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Завтраки мира. Латвия
8.00 Полезное утро 0+
8.40 03.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.40 Х/ф «Усадьба» 16+
14.00 Быть с ним 16+
16.00 Любовный треугольник 
 16+
17.00 02.25 Практическая магия 
16+
18.00 Спросите нас 16+
18.10 Бульвар 16+
18.25 Ты не один 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.50 19.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «Не родись красивой» 
12+
21.00 Х/ф «Под Большой Медве-
дицей» 16+
23.30 Х/ф «Так бывает» 16+
01.25 Т/с «Врачебная тайна» 16+
05.25 Иностранная кухня 0+
06.00 Т/с «Город хищниц» 18+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 05.00 Д/ф
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 18.00 Место про-
исшествия 16+
10.30 12.30 Х/ф «Даурия» 16+
14.25 16.00 16.25 Х/ф «Демидо-
вы» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Х/ф «Сицилианская защи-
та» 16+
01.05 Х/ф «Желтый карлик» 16+
03.15 Х/ф «Вас вызывает Тай-
мыр» 16+
6.00 Настроение
8.35 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» 12+
10.20 04.55 Д/ф
11.10 15.15 19.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Дом вверх дном 12+
12.50 Т/с «Метод Лавровой» 16+
13.50 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «Вечный зов» 16+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «Дорога на остров Пас-
хи» 16+
22.20 Хроники московского быта 
12+
23.10 Т/с «Мистер Монк»16+
00.25 Х/ф «Тройная жизнь» 18+





7.20 Вести настольного тенниса
7.35 19.05 Медэксперт 16+ 16+
8.15 Банковский счет 16+
8.45 9.50 20.55 Астропрогноз 16+
8.50 Интернет-эксперт 12+
9.10 Квадратный метр
9.55 14.20 Наука 2.0
11.00 01.00 Большой спорт
19.30 Автоnews 16+
19.50 Технологии комфорта 16+
20.20 Урал
20.40 15 минут о фитнесе 16+
21.00 04.55 Моя планета
22.05 Смешанные единоборства. 
M-1. Гран-при тяжеловесов. 
Полуфинал. Прямая транс-
ляция
01.20 Рейтинг Баженова 16+
01.55 Планета футбола
02.55 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Атлетико»
06.00 Земля Франца-Иосифа. 
Архипелаг тающей мерз-
лоты
5.00 Х/ф «Дорога на 
Арлингтон» 16+
5.30 По закону 16+
6.00 Бабий бунт 16+ 16+
6.30 Званый ужин 16+
7.30 Следаки 16+
8.00 23.50 16+
8.30 19.00 23.30 Новости 24 16+
9.00 Живая тема 16+
10.00 Профилактические работы
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 19.30 Верное средство 16+
20.30 Нам и не снилось 16+
00.10 03.10 Х/ф «Любовь и дру-
гие лекарства» 18+
02.20 Т/с «Сверхъестественное» 
16+
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СКИДКИ 
В подарок дополнительное утепление, 
энергосберегающий стеклопакет и уборка мусора.



























6.00 Hit chart 16+
6.30 05.30 Вуз 
news 16+
7.00 17.00 02.20 
Орел и решка 16+
8.00 12.00 00.05 Пятница news 16+
8.30 13.30 Половинки 2 16+
9.00 04.50 Дневник беременной 
16+
9.30 15.00 Богиня шопинга 16+
10.00 16.00 Есть один секрет 16+
11.00 22.00 Каникулы в Мексике. 
Суперигра 16+
12.30 19.00 Голодные игры 16+
14.00 Моя прекрасная няня 16+
20.00 Большая разница 16+
20.50 23.00 Прожекторперисхил-
тон 16+
21.30 03.20 Большие чувства 16+





01.50 Каникулы в Мексике. Ночь на 
вилле 18+
04.20 Music 16+
05.00 Live in tele club 16+
5.05, 19.35 Д/ф
14.00, 14.10, 17.00, 17.35, 
18.30, 22.30 Д/с
14.55, 23.20 Т/с «Воен-
ная разведка. Западный 
фронт» 12+
18.00, 22.00 Новости
20.05 Х/ф «Молодая жена» 16+




12.00 Властелин колец 2: две кре-
пости 12+
16.00 Больше, чем друг 16+
18.00 Конец романа 16+
20.00 Светлячки в саду 16+
22.00 Сердцеед 16+
00.00 Тайна Мунакра 12+
01.55 Домино 16+
04.10 Я знаю, что вы сделали про-
шлым летом 16+
06.00 Доказательство 16+
8.00 9.35 19.05 
01.05 07.10 Песня 
года 6+
11.00 The lucy show. Эпизод 11 16+
11.25 Транссибирский экспресс 16+
12.55 О.С.П.-студия 16+
13.35 Час пик. Эпизод 14 16+
14.00 Кинопанорама 12+
15.40 О тебе 16+
17.00 The lucy show. Эпизод 12 16+
17.30 Пистолет для Ринго 16+
19.35 Час пик. Эпизод 7 16+
20.00 Вокально-инструментальный 
ансамбль «Пламя» 16+
20.25 Золотой диск 12+
22.30 Эта неделя в истории 16+
23.00 The lucy show. Эпизод 13 16+
23.30 Серебряное седло 16+
01.35 Час пик. Эпизод 15 16+
02.00 Этот фантастический мир 6+
03.35 Клуб кинопутешественников 
(1982 г.) 6+
04.35 Желаем счастья вам 12+
05.00 The lucy show. Эпизод 14 16+
05.30 Вторая жена 16+
07.35 Час пик. Эпизод 16 16+
8.30 20.30 Х/ф 
«Жестокий» 18+
10.30 04.30 Х/ф «Пентхаус» 18+
12.30 06.30 Х/ф «Благие намере-
ния» 6+
14.30 Х/ф «Прощание» 18+
16.30 Х/ф «Дружбаны» 16+
18.30 Х/ф «Красные ночи» 18+
22.30 Х/ф «Мисс Никто» 16+
00.30 Х/ф «Скелеты в шкафу»18+
02.30 Х/ф «Три недели, чтобы по-
пасть в Дайтону» 18+
6.00 М/ф
8.30 Т/с «Твой мир» 12+
9.30 19.30 Т/с «Грач» 
16+
10.30 18.00 00.45 Х-версии. Другие 
новости 12+
11.00 20.30 Экстрасенсы-детективы 
16+
12.00 13.00 14.00 03.30 Д/ф
15.00 21.40 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
22.45 Х/ф «Другой» 
01.15 Х/ф «Гарольд и кумар: побег 
из Гуантанамо» 




8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.30 22.00 23.00 05.20 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 01.30 Х/ф «Срок давности»
12.00 С.У.П 16+
12.30 Улетные животные 16+
13.00 19.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела-1» 16+ 
14.10 23.30 Улетное видео 16+
15.00 20.40 Дорожные войны 16+
16.00 Дорожные драмы 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
18.30 Смешно до боли 16+
22.30 КВН. На бис 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
03.30 Самое вызывающее видео 
16+
04.25 Самое смешное видео 16+
6.00, 6.45, 12.05, 
12.55, 01.25, 02.15 
Звездный путь: 
вояджер 6+
7.30, 11.20, 19.15, 23.00 Тайны Все-
ленной 0+
8.15, 18.30, 23.50 Загадки истории 
9.05, 00.40 Vизитеры 12+
9.50, 14.25, 03.45 Говорящая с при-
зраками 12+
10.30 Тайны Смоллвиля 12+
13.40, 17.00, 04.30 Дневники вампи-
ра 16+
15.10, 16.05 Жизнь на Марсе 12+
17.45 Иерихон 12+
20.00, 20.35, 21.05 Военная хроника 
12+




13.00 17.00 01.20 
02.00 Велоспорт 
0+
14.00 15.00 Теннис. Открытый чем-
пионат Австралии. Финал 0+
18.00 Легкая атлетика 0+
19.30 Хоккей на траве 0+
20.00 Хоккей на траве
21.30 Кампус 0+
22.00 00.55 Избранное по средам 
0+
22.05 Новости конного спорта 0+
22.10 Гольф 0+
23.10 Новости гольфа 0+
23.15 23.50 00.20 Парусный спорт 
0+
23.45 Выбор месяца 0+
00.50 Новости парусного спорта 0+
01.00 01.05 01.10 Бизнес-класс 0+




9.30 14.00 20.30 
04.00 Велоспорт 0+
11.00 12.00 05.30 
Футбол. Чемпионат Германии 
0+
13.00 Легкая атлетика 0+
15.30 22.00 Хоккей на траве 0+ 0+
17.00 17.30 Теннис. Международ-
ный командный турнир
18.00 Футбол. Азиатская лига чем-
пионов 0+
20.00 Футбол. Чемпионат Японии 
0+
01.30 Футбол 0+
02.30 Теннис. Открытый чемпионат 
США 0+





9.30 15.35 20.35 23.05 03.50 Спорт 
для детей 12+
10.00 16.05 21.05 23.35 04.20 Осто-
рожно: подросток! 12+
10.30 07.10 История болезней 12+
11.00 17.35 00.55 Кабинет красоты 
12+
11.30 04.50 Зеленая aптека 12+
12.00 05.20 Активное долголетие 
12+
12.30 00.05 05.50 Диалоги о питании 
12+
13.20 01.25 Я жду ребенка 12+
13.50 07.40 Энциклопедия заблуж-
дений 12+
14.05 Элемент здоровья 12+
14.35 Спортивные травмы 12+
15.05 Исцеляющая природа 12+
16.35 01.55 Дышите правильно 12+
16.50 02.10 Первая помощь 12+
17.05 06.40 Педиатрия 12+
18.05 Женское здоровье 12+
18.35 Аллергия. Эпидемия XXI века 
12+
19.05 Будь в тонусе! 12+
19.35 Диета 12+
20.05 Стресс в большом городе
21.35 Животные лечат
22.05 Правда о похудении 12+
22.35 Как вы себя чувствуете? 12+
02.25 Диагноз неизвестен





8.30 Райские сады 12+
8.55 Усадьбы будущего 12+
9.25 Готовимся к зиме 12+
9.40 Дачные радости 12+
9.55 В гармонии с природой 12+
10.25 16.45 07.00 Удивительные 
обитатели сада 0+
10.50 17.35 05.05 Нью-Йорк на кры-
ше 12+
11.20 18.05 00.30 06.05 Сравнитель-
ный анализ 16+
11.50 18.35 01.00 07.25 Быстрые 
рецепты для находчивых 12+
12.20 05.35 10 самых больших оши-
бок 16+
12.50 01.30 06.35 Лучшие экологи-
ческие дома мира 12+
13.15 Дома архитекторов в Израи-
ле 12+
13.45 Пруды 12+
14.15 23.05 Топ-10 12+
14.45 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
15.15 Мaстер 12+
15.45 Проект мечты 12+
16.15 21.30 02.25 Сад 12+
17.10 00.05 04.40 Скорая садовая 
помощь 12+
19.05 Огородные вредители 12+
19.35 Беспокойное хозяйство. Эпи-
зод 5 12+
20.05 Дачная экзотика 6+
20.35 Террасы и беседки от Джей-
ми Дьюри. Эпизод 2 12+
21.00 Побег из города 12+
21.45 Дом своими руками 16+
22.35 Ландшафтный дизайн 12+
23.35 Садовое искусство XXI века 
12+
01.55 Секреты стиля 12+
02.40 Идеи для вашего дома 12+
03.10 Зеленая аптека 12+
03.40 Подворье 12+
03.55 Жизнь в деревне 12+




8.00 12.20 Королевы бала 12+
9.05 15.15 Топ-модель по-
американски 16+
13.25 00.00 Тайны Смолвиля 12+
18.00 Т/с «Дурнушка»12+
18.45 22.20 Т/с «Зачарованные» 
16+
20.30 Х/ф «Беременна в 16» 16+
21.30 02.15 Т/с «Беверли-хиллз 
90210» 12+
04.00 Соблазны 16+
06.00 Новая я 16+
06.30 Х/ф «Больно, но довольна» 
16+
5.00 6.05 10.50 11.50 
Прыг-скок команда
5.10 5.50 03.05 8.10 
9.30 10.05 16.35 М/ф
5.30 02.45 В гостях у Витаминки
6.15 6.40 6.50 7.00 7.15 7.40 7.55 8.05 
8.20 8.45 11.00 12.00 12.25 
13.00 14.05 15.10 17.45 18.10 
18.20 19.00 19.20 19.50 19.55 
20.00 20.40 22.35 01.50 02.20 
М/с 6+
9.10 17.25 Бериляка учится читать
10.30 18.45 Funny english
11.25 Давайте рисовать!
12.30 Уроки хороших манер
12.45 03.15 Мы идем играть!
13.20 02.00 Жизнь замечательных 
зверей
13.40 21.10 Т/с «Папины дочки» 12+




15.55 Т/с «Доктор Кто»
16.45 Звездная команда
17.00 21.35 Т/с «Семейка из Бар-
рен-Баррена»
19.45 Машины 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Фа-соль. Мастерская
21.00 «Мастер спорта» 12+
22.00 За семью печатями 12+
22.45 Школа волшебства
23.00 Простые истины 12+
00.20 Т/с «Секретные агенты» 12+
01.20 Ехперименты 12+
03.30 Х/ф «Внимание, черепаха!»
7.05 7.35 8.10 8.35 9.05 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 13.00 
14.00 14.25 17.55 18.25 
18.40 19.10 06.35 М/с 
6+
13.30 Т/с «Брэнди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.55 15.25 «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди» 6+
15.55 16.25 Т/с «Ханна Монтана» 
6+
16.55 Т/с «Jonas» 6+
17.25 Т/с «Jonas l.A.»
19.35 Т/с «Как попало» 12+
20.05 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» 6+
20.35 Т/с «Подопытные» 6+
21.00 21.30 Т/с «Джесси» 6+
22.00 22.25 Т/с «Держись, Чарли!» 
6+
23.00 23.55 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
00.55 03.40 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
01.50 04.40 Т/с «Кайл XY»
02.50 05.35 Т/с «Охотники за 
древностями» 16+
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Телефоны отдела кадров: 
8(3412)918-072, 918-071, 8-965-848-45-45
ВАХТА!
ТОКАРЬ, ФРЕЗЕРОВЩИК, ОПЕРАТОР ЧПУ, СВАРЩИК,  
СЛЕСАРЬ МСР, МОНТАЖНИК, ВАЛЬЦОВЩИК, КОТЕЛЬЩИК,  
РАЗНОРАБОЧИЙ, КРАНОВЩИК, МАЛЯР, ЭЛЕКТРОМОНТЕР. 
З\П ВЫСОКАЯ, ТРУДОУСТРОЙСТВО ОФИЦИАЛЬНОЕ
ВОЗМОЖНО ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ
РЕКЛАМА
ТРЕБУЮТСЯ в г. Сочи на ВАХТУ 
15/15; 30/15; 30/30; 60/30 дней (работа/отдых) 
рабочие и специалисты: каменщики, бетонщики, 
арматурщики, монолитчики, монтажники, стропаль-
щики, сварщики, электрики, сантехники, кровельщи-
ки, плотники, отделочники, фасадчики, разнорабо-
чие, ВОДИТЕЛИ, крановщики, трактористы, экска-
ваторщики, бульдозеристы, грейдеристы, механики, 
ПОВАРА, ОХРАННИКИ. 
З/П сдельная от 40 000 руб., 
разнорабочие - почасовая от 30 000 руб. (аванс + З/П). 
Оформление по ТК РФ, полный соцпакет, с обеспечением: 
спецодеждой, питанием, проживанием.  
БЕЗ ВОЗРАСТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ - с 18 лет.  
Обращаться в ОТДЕЛ КАДРОВ с 8.00 до 19.00 (московское время). 
Тел.: 8(862)234-07-99; 8(862)234-08-12  
БЕЗ ВЫХОДНЫХ РЕКЛАМА
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Депутаты подготовили законопроект, 
суть которого заключается в том, чтобы 
ввести 2%-ный налог для работающих 
граждан на содержание их родителей. 
Мнения горожан по этому поводу:
«В Семейном кодексе есть статья, ко-
торая и так обязывает содержать своих 
родителей. Я считаю, что этого доста-
точно. Все-таки забота о родителях, в 
том числе и материальная, это скорее 
долг перед семьей, а не государством. 
Мне бы не хотелось, чтобы когда-ни-
будь мой ребенок заявил, что содержит 
меня». Екатерина Невольная, 35 лет.
«Многие люди получают зарпла-
ту в конвертах и их официальный за-
работок 5 тыс. Неужели 100 рублей 
в месяц позволят жить пенсионерам 
лучше? Бред какой-то». Константин 
Медяков, 51 год.
«В очередной раз заботу о пенсио-
нерах перекладывают на граждан. По-
рядочные люди, у которых есть воз-
можность помогать своим родителям, 
и так это делают за государство. Я 
даже не представляю, как буду жить на 
пенсию - вся надежда на себя и на де-
тей». Рузалина Муртазина, 23 года.
Действия государства по отно-
шению к нынешним и будущим пен-
сионерам эксперты оценивают по-
разному. Ставка по депозитам ни-
чтожно мала и не отвечает интере-
сам пожилых вкладчиков. На по-
мощь приходит выгодная альтерна-
тива – вексельная сберегательная 
программа «НАСЛЕДИЕ». Вексель 
– это ценная бумага с фиксирован-
ной доходностью, выплата процен-
тов по которой регулируется законо-
дательством. Доходность по данному 
виду вложения составляет до 26% го-
довых**, что позволяет не только со-
хранить свои деньги, но и получить 
неплохие проценты. Специалисты со-
ветуют вкладывать деньги на срок бо-
лее 9 месяцев, так как только в этом 
случае вложения смогут «отработать» 
высокий процент. Получить более под-
робную информацию можно в офи-
се ООО «Сберегательная Компания 
«Наследие» по адресу: ул. Газетная, 
д .  7 7 а ,  оф .  2 1 2 ,  т е л ефоны : 
8(343)361-08-42, 8-922-181-08-42 
или позвонив в Единый Федеральный 
Центр обслуживания клиентов по номе-
ру: 8-800-333-14-06 (звонок бесплат-
ный), а также на сайте www.gkifk.ru.
Не имей 100 рублей,  
а имей 100 детей!
**доходность векселя на сумму 1 млн. рублей сроком на 2 года.
**подробности на сайте: www.gkifk.ru.
*по материалам РБК, interfax, gov.ru
















Едут ли туристы  
к нам?
«Я каждый год стараюсь посетить какую-то 
новую страну. Была уже во Франции, Гер-
мании, Бельгии, Польше, Хорватии, Чехии… 
И вдруг задумалась: а в мой Нижний Тагил 
приезжают туристы из других стран и го-
родов? Есть вообще экскурсии по нашему 
городу?»
(Светлана ВАЛЕЕВА, предприниматель)
За комментарием мы обратились к 
директору туристической фирмы «Центр 
туризма-НТ» Тамаре ВЫСОКИНСКОЙ:
- Туристы из других городов приезжают для 
экскурсий по Нижнему Тагилу крайне редко, так 
как мы достаточно удалены от Екатеринбурга, бо-
лее привлекательного для изучения. Иногда экс-
курсиями по городу интересуются гости выставки 
вооружения. А в основном 
к нам поступают заказы от 
тагильских предприятий и 
организаций, профсоюз-
ных комитетов, людей ин-
тересуют история города, 
связанная с Демидовыми, 
и музеи: историко-крае-
ведческий, изобразитель-
ных искусств, УВЗ и НТМК. 
Надеемся, благодаря 
комплексу трамплинов на 
горе Долгой появятся и 
новые экскурсанты. 








Зорбинг у Омутного. ФОТО АВТОРА.
1. КРАСОТА. Жить на Урале, отды-
хать в Египте и Турции и ни разу не по-
бывать на Чусовой - это, конечно, грех. 
Красота реки и ее берегов запечатле-
на сотнями художников и писателей, а 
рассказы Д.Н. Мамина-Сибиряка «На 
реке Чусовой», показывающие бурный 
нрав красавицы и тяжелый труд сплав-
щиков, давно стали классикой отече-
ственной литературы. В отличие от бур-
лаков, вынужденных за грошовую опла-
ту сплавлять по Чусовой грузы, совре-
менные сплавщики - туристы, приехав-
шие посмотреть на легендарную реку. 
И она действительно завораживающе 
красива. 
2. РОМАНТИКА. Сплав на катама-
ранах, размещение в палатках, отсут-
ствие определенных удобств и мобиль-
ной связи, песни под гитару ночью у 
костра – вот она, походная романтика! 
Правда, вместо традиционных поход-
ных песен «Милая моя, солнышко лес-
ное» и «Все перекаты да перекаты…» 
у костра звучат 
уже «Пачка си-
гарет» Виктора 





Если вы не бои-
тесь высоты, то 
можете, цепля-
ясь за камни, 
корни и специ-
ально привязан-
ные к деревьям веревки, подняться на 
70-метровый Камень Омутной. Со смо-
тровой площадки открываются замеча-
тельные виды, и именно здесь сдела-
но большинство лучших фотографий 
Чусовой. Кроме того, вам предложат 
«веревочный курс», джампинг (прыжки 
с высоты), зорбинг (бег в прозрачном 
шаре по воде), скалолазание, походы 
в пещеры…
4. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. Как ни странно, 
но именно в палаточном лагере мож-
но успеть то, на что не хватает вре-
мени в городе. Например, пойти на 
мастер-класс и научиться лепить кув-
шины из глины, варить разноцветное 
ароматное мыло, мастерить из ткани 
обереги-травницы и домовенка-Чу-
совенка… А еще здесь можно нало-
вить рыбы и сходить в баню на берегу 
реки. 
5. ЛЮДИ. В походных условиях че-
ловек меняется. Женщины перестают 
пользоваться декоративной космети-
кой и все равно выглядят красивыми, 
мужчины становятся сильными и вы-
носливыми, чтобы по несколько часов 
грести на катамаранах во время спла-
ва. А молодые спортивные парни, ко-
торые могли бы шустро забраться на 
скалу за несколько минут и спокойно 
любоваться красотами, помогают не 
спеша взбираться на вершину по кам-
ням и корням деревьев непривычным к 
таким походам дамам, а то и вовсе ве-
дут за руку тех, кто, как оказалось, бо-
ится высоты. 
Людмила ПОГОДИНА. 
Заходите на сайт “ТР” (16+) www.tagilka.ru 
5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «Женский доктор» 16+
16.10 Последний герой 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Трое в Коми» 16+
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Дом на обочине» 16+
23.30 Т/с «Джо» 16+
00.25 Х/ф «Сломанная стрела» 
16+




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц» 12+
16.00 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-5» 12+
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
23.55 Тайна египетских пирамид 
12+
00.50 Вести+
01.15 Т/с «Визит к Минотавру» 
16+
02.40 Т/с «Закон и порядок-17» 
16+
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
Четверг, 22 августа
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Бомбила» 16+
23.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Важняк» 16+
05.05 Т/с «Охота на гения» 16+
6.00 7.00 М/с 6+
7.30 М/с 12+
8.00 Папины дочки 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Воронины 16+
12.00 Т/с «Кухня» 16+
12.30 13.30 17.00 23.40 00.00 Да-
ешь молодежь! 16+
14.00 21.30 6 кадров 16+
14.25 15.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.45 18.45 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Т/с «Сыщик без лицензии» 
16+
19.00 Т/с «Громовы» 16+
19.50 «Сергей Носов. Разговор с 
городом» 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
22.00 Х/ф «Невезучие» 12+
00.30 Люди-хэ 16+
01.00 Х/ф «Подпольная импе-
рия» 18+
02.00 Х/ф «Дураков нет» 16+
04.05 Т/с «Закон и порядок» 16+
05.45 Музыка 16+
7.00 7.25 6.00 6.30 
М/с
7.50 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Взрослая неожидан-
ность»
13.30 Универ 16+
14.30 20.00 Т/с «Деффчонки» 
16+
15.00 19.00 20.30 Т/с «Интерны» 
12+
15.30 Т/с «Сашатаня» 16+
18.00 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Маска»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Нулевой эффект»
02.45 Т/с «Хор» 18+
03.40 Т/с «Живая мишень» 16+
04.30 Т/с «V-визитеры» 16+
05.25 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.25 Новости культуры
10.20 21.35 Т/с «Дживс и Вустер» 
16+
11.15 11.55 14.45 17.30 19.45 20.25 
01.40 02.40 Д/ф
12.10 Рождающие музыку. Арфа
12.55 Х/ф «Герой нашего време-
ни: Бэла» 12+
15.10 Пленницы судьбы. Надеж-
да Плевицкая
15.50 23.45 Т/с «Под знаком 
Скорпиона» 16+
16.50 Исторические концерты. 
Евгений Мравинский
17.45 Полиглот
18.30 В.-А.Моцарт «Волшебная 
флейта»
19.00 Жизнь замечательных идей
22.25 Монолог
22.55 Голландские берега. Умная 
архитектура
00.45 Концерт «Чикаго»
01.55 Academia. Владимир Кан-
тор
6.00 19.00 21.00 22.55 
01.50 04.00 События. 
Итоги 16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 10.45 12.40 13.10 14.10 19.15 
Д/ф
9.30 Резонанс 16+
10.30 Наследники Урарту 16+
11.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
12.10 Парламентское время 16+
13.40 Выборы 2013
16.10 17.10 Х/ф «Все будет хоро-
шо!» 12+
18.00 Рецепт 16+
18.30 00.20 События УрФО 16+
19.10 21.25 22.30 «На самом 
деле» 16+
20.05 23.35 Х/ф «Красная пло-
щадь» 16+
21.30 02.50 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.20 04.30 События. Ак-
цент 16+
00.50 Город на карте 16+
01.10 Покупая - проверяй! 12+
03.50 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Собака в доме 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 03.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.40 Х/ф «Усадьба» 16+
14.00 Быть с ним 16+
16.05 Любовный треугольник  
16+
17.00 02.15 Практическая магия 
16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
18.50 Бульвар 12+
19.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «Не родись красивой» 
12+
21.00 Х/ф «Под Большой Медве-
дицей» 16+
23.30 Х/ф Когда не хватает люб-
ви» 16+
01.15 Т/с «Врачебная тайна» 16+
05.15 Иностранная кухня 0+
05.45 Цветочные истории 16+
06.00 Т/с «Город хищниц» 18+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Д/ф
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 18.00 Место про-
исшествия 16+
10.30 11.50 12.30 13.30 14.55 16.00 
16.40 02.00 02.55 03.40 04.25 
05.10 Т/с «Визит к Минотав-
ру» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Х/ф «Ночные забавы» 16+
6.00 Настроение
8.30 Детектив «Ночной 
патруль» (12+)
10.25 Д/ф «Олег Даль 
- между прошлым и буду-
щим» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Дом вверх дном (12+)
12.50 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
13.50 Д/с «Жители океанов» (6+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Петровка, 38 (16+)
15.30 Т/с «Вечный зов» (16+)
16.55 Доктор И. (16+)
17.30 События
17.50 Осторожно, мошенники! 
(16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «Дорога на остров Пас-
хи» (16+)
22.00 События
22.20 Д/ф «Египет. Между дик-
татурой и халифатом» (12+)
23.10 Т/с «Мистер Монк» (12+)
00.05 События
00.25 Драма «Американец» 
(18+)
02.30 Мелодрама «Самолет ухо-
дит в 9» (12+)
04.15 Линия защиты (16+)





7.25 8.50 20.55 Астропрогноз 16+
7.30 Доктор красоты 16+
8.00 Риэлторский вестник 16+
8.30 15 минут о фитнесе 16+
8.55 19.05 НВП 12+
9.10 Летописи
9.20 В центре внимания 16+
9.40 20.30 10+ 16+
9.55 Человек мира
11.00 23.55 Большой спорт
14.20 23.35 Полигон
18.35 Наука 2.0
19.30 Здравствуй малыш! 16+
19.50 Технологии комфорта 16+
20.40 Здоровья вам! 16+
21.00 02.40 Моя планета
22.05 Земля в ХХI веке. Поколе-
ние невозможного
23.00 Рейтинг Баженова 16+
06.00 Рейтинг Баженова
5.00 Х/ф «Любовь и 
другие лекарства»
5.30 По закону 16+
6.00 Бабий бунт 16+ 
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Нам и не снилось 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 19.30 Верное средство 16+
20.30 Секреты древних красавиц 
16+
21.30 Эликсир молодости 16+
22.30 Какие люди! 16+
00.10 03.50 Х/ф «Мужчины в 
большом городе-2»
02.20 Т/с «Сверхъестественное» 
16+
03.00 Чистая работа 12+








по тел.: 33-76-86  
   33-71-96  
   33-66-93
Четверг, 22 августа
6.00 05.30 Live in 
tele club 16+
7.00 17.00 02.20 
Орел и решка 16+
8.00 12.00 00.05 Пятница news 16+
8.30 13.30 Половинки 2 16+
9.00 04.50 Дневник беременной 
16+
9.30 15.00 Богиня шопинга 16+
10.00 16.00 Есть один секрет 16+
11.00 22.00 Каникулы в Мексике. 
Суперигра 16+
12.30 19.00 Голодные игры 16+
14.00 Моя прекрасная няня 16+
20.00 Большая разница 16+
20.50 23.00 Прожекторперисхил-
тон 16+
21.30 03.20 Большие чувства 16+





01.50 Каникулы в Мексике. Ночь на 
вилле 18+
04.20 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
6.00, 7.05, 12.10, 13.15, 
14.10, 17.35, 18.30, 19.40, 
22.30 Д/с
7.35, 09.15 Т/с «Семнад-
цать мгновений весны» 
12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
14.55, 16.15, 23.20 Т/с «Военная 
разведка. Западный фронт» 
12+
20.05 Х/ф «В добрый час!» 12+
01.25 Х/ф «Пока фронт в оборо-
не» 12+
03.05 Х/ф «Я служу на границе» 
12+




12.00 Властелин колец: возвраще-
ние короля 12+
16.00 Конец романа 16+




02.00 Я все еще знаю, что вы сде-
лали прошлым летом 16+




9.40 О тебе 16+
11.00 The lucy show. Эпизод 12 16+
11.30 Пистолет для Ринго 16+
13.05 19.05 01.10 02.00 07.05 Песня 
года 6+
13.35 Час пик. Эпизод 7 16+
14.00 Вокально-инструментальный 
ансамбль «Пламя» 16+
14.25 Золотой диск 12+
16.30 04.25 Эта неделя в истории 
17.00 The lucy show. Эпизод 13 16+
17.30 Серебряное седло 16+
19.35 Час пик. Эпизод 15 16+
20.00 Этот фантастический мир 6+
21.35 Клуб кинопутешественников 
(1982 г.) 6+
22.35 Желаем счастья вам 12+
23.00 The lucy show. Эпизод 14 16+
23.30 Вторая жена 16+
01.35 Час пик. Эпизод 16 16+
04.55 The lucy show. Эпизод 15 16+
05.25 Ты у меня одна 16+
07.35 Час пик. Эпизод 17 16+
8.30 20.30 Х/ф 
«Прощание» 
18+
10.30 04.30 Х/ф «Мисс Никто» 16+
12.30 06.30 Х/ф «Скелеты в шка-
фу» 18+
14.30 Х/ф «Три недели, чтобы по-
пасть в Дайтону» 18+
16.30 Х/ф «Пентхаус» 18+
18.30 Х/ф «Благие намерения» 6+
22.30 Х/ф «Итальянец в Варшаве» 
12+
00.30 Х/ф «Неудачники» 12+
02.30 Х/ф «Тайный знак» 12+
6.00 М/ф
8.30 Т/с «Твой мир» 12+
9.30 19.30 Т/с «Грач» 
16+
10.30 18.00 00.30 Х-версии. Другие 
новости 12+
11.00 20.30 Экстрасенсы-детективы 
16+
12.00 13.00 14.00 03.05 Д/ф
15.00 21.40 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
22.45 Х/ф «Смертельная битва: 
истребление» 16+
01.00 Х/ф «Жена путешественника 
во времени» 16+
04.00 Т/с «Торчвуд: день чуда» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.20 22.00 23.00 05.10 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 01.30 Х/ф «Тревожное воскре-
сенье» 12+
12.00 С.У.П 16+
12.30 Улетные животные 16+
13.00 19.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела-1» 16+
14.10 23.30 Улетное видео 16+
15.00 20.40 Дорожные войны 16+
16.00 Дорожные драмы 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
18.30 Смешно до боли 16+
22.30 КВН. На бис 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
03.20 Самое вызывающее видео 
16+
04.15 Самое смешное видео 16+
6.00, 6.45, 12.30, 
13.15, 01.20, 02.10 
Звездный путь: 
вояджер 6+
7.35, 11.40, 19.15 Тайны Вселенной 
0+
8.25, 18.30, 23.45 Загадки истории 
12+
9.15 Vизитеры 12+
10.05, 17.45, 00.35 Иерихон 12+
10.55, 14.50, 03.45 Говорящая с при-
зраками 12+
14.05, 17.00, 04.30 Дневники вампи-
ра 16+
15.35, 16.05, 16.35 Военная хроника 
12+
20.00 Ангел или демон 12+
21.30, 22.15, 03.00, 05.15 Сверхъе-
стественное 16+




12.35 20.30 01.00 
02.00 Велоспорт 0+
13.30 15.00 Теннис 
0+
17.00 23.30 Конный спорт 0+
18.30 19.30 Прыжки на лыжах 0+
22.00 Хоккей на траве
04.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Финал 0+
7.00 14.00 18.00 
20.00 00.30 Хоккей 
на траве 0+ 
8.00 9.00 Хоккей на 
траве. Чемпионат 
Европы. Антверпен
10.00 Футбол. Азиатская лига чем-
пионов 0+
11.30 05.30 12.30 06.15 Прыжки на 
лыжах 0+
13.30 19.30 22.15 04.00 Велоспорт 
0+
15.00 21.30 Легкая атлетика 0+
17.00 17.30 Теннис. Международ-










9.00 Исцеляющая природа 12+
9.30 15.35 20.35 22.55 03.45 Спорт 
для детей 12+
10.00 16.05 21.05 04.15 Осторожно: 
подросток! 12+
10.30 07.10 История болезней 12+
11.00 17.35 00.45 Кабинет красоты 
12+
11.30 04.45 Доктор клоун 12+
12.00 05.15 Не выходя из дома 12+
12.30 23.55 05.50 Диалоги о питании 
12+
13.20 01.15 Я жду ребенка 12+
13.50 07.40 Энциклопедия заблуж-
дений 12+
14.05 Будь в тонусе! 12+
14.35 Диета 12+
15.05 Стресс в большом городе
16.35 01.45 Дышите правильно 12+
16.50 02.00 Первая помощь 12+
17.05 06.40 Педиатрия 12+
18.05 Издержки производства 12+
18.35 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
19.05 Животные лечат
19.35 Правда о похудении 12+
20.05 Как вы себя чувствуете? 12+
21.35 Диагноз неизвестен
22.25 Упражнения для мозга 12+
23.25 Качество жизни 12+
02.15 О диетах, и не только 12+
02.45 Хирургия. Эпизод 6 16+
03.15 Массажи 12+
8.05 Пруды 12+
8.35 20.30 Топ-10 
12+
9.10 Чудеса, диковины и сокровища 
12+
9.40 Мaстер 12+
10.10 Проект мечты 12+
10.40 16.35 07.05 Удивительные 
обитатели сада 0+
11.05 17.30 05.15 Нью-Йорк на кры-
ше 12+
11.35 18.00 00.30 06.15 Огород без 
хлопот 12+
12.00 18.25 00.55 07.30 Ремонт для 
начинающих 16+
12.30 05.45 10 самых больших оши-
бок 16+
13.00 01.25 06.40 Лучшие экологи-
ческие дома мира 12+
13.25 04.15 Дома архитекторов в 
Израиле 12+
13.55 Огородные вредители 12+
14.25 Беспокойное хозяйство. Эпи-
зод 5 12+
14.55 Дачная экзотика 6+
15.25 Террасы и беседки от Джей-
ми Дьюри 12+
15.50 Побег из города 12+
16.20 01.50 Лучки-пучки 12+
17.00 00.00 04.45 Детская террито-
рия 12+
18.55 22.00 Сад 12+
19.10 Дом своими руками 16+
20.00 Ландшафтный дизайн 12+
21.00 Садовое искусство XXI века 
12+
21.30 Секреты стиля 12+
22.15 Идеи для вашего дома 12+
22.45 Зеленая аптека 12+
23.15 Подворье 12+
23.30 Жизнь в деревне 12+
02.05 Быстрые рецепты 12+
02.20 Райские сады 12+
02.45 Усадьбы будущего 12+
03.15 Готовимся к зиме 12+
03.30 Дачные радости 12+
03.45 В гармонии с природой 12+




8.00 12.20 Королевы бала 12+
9.05 15.15 Топ-модель по-
американски 16+
13.25 00.00 Тайны Смолвиля 12+
18.00 Т/с «Дурнушка»12+
18.45 22.20 Т/с «Зачарованные» 
16+
20.30 Х/ф «Беременна в 16» 16+
21.30 02.15 Т/с «Беверли-Хиллз 
90210» 12+
04.00 Соблазны 16+
05.30 Europa plus чарт 16+
06.30 Х/ф «Больно, но довольна» 
16+
5.00 6.05 10.50 11.50 
Прыг-скок команда
5.10 5.50 03.05 8.10 
9.30 10.00 М/ф
5.30 02.45 В гостях у Витаминки
6.15 6.40 6.50 7.00 7.15 7.40 7.55 8.05 
8.20 8.45 11.00 12.00 12.25 
13.00 14.05 15.10 17.45 18.10 
18.20 19.00 19.20 19.50 19.55 
20.00 20.40 22.35 01.50 02.20 
М/с 6+
9.10 17.25 Бериляка учится читать
10.30 18.45 Funny english
11.25 Давайте рисовать!
12.30 Уроки хороших манер
12.45 03.15 Мы идем играть!
13.20 02.00 Жизнь замечательных 
зверей




15.25 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
15.50 00.20 Т/с «Секретные аген-
ты» 12+
16.45 Звездная команда
17.00 21.35 Т/с «Семейка из Бар-
рен-Баррена»
19.45 Машины 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Фа-соль. Мастерская
21.00 Спорт - это наука 12+
22.00 За семью печатями 12+
22.45 Школа волшебства
23.00 Простые истины 12+
23.30 00.05 04.35 М/с 12+
23.40 Х/ф «В.Давыдов и Голиаф»
01.15 Ехперименты 12+
03.30 Х/ф «Сто радостей, или Кни-
га великих открытий»
7.05 7.35 8.10 8.35 9.05 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 13.00 
14.00 14.25 17.55 18.25 
18.40 19.10 06.35 М/с 
6+
13.30 Т/с «Брэнди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.55 15.25 «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди» 6+
15.55 16.25 Т/с «Ханна Монтана» 
6+
16.55 17.25 Т/с «Jonas l.A.»
19.35 Т/с «Как попало» 12+
20.05 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» 6+
20.35 Т/с «Подопытные» 6+
21.00 21.30 Т/с «Джесси» 6+
22.00 22.25 Т/с «Держись, Чарли!» 
6+
23.00 23.55 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
00.55 03.40 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
01.50 04.40 Т/с «Кайл XY»
02.50 05.35 Т/с «Охотники за 
древностями» 16+
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 10 лет, 





души и с добрым 
сердцем.
Все, кто знал его, – вспомните о нем 
сегодня.





жа №2 готова сотрудничать с 
собственниками жилья, кото-
рые имеют возможность сдавать 
его студентам колледжа №2.
Контактную информацию 
отправля т ь  по  а дресу : 
9-й поселок, ул. Коровина 1, 
РЕКЛАМА
5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «Женский доктор» 16+
16.10 Последний герой 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Трое в Коми» 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 «Время»
21.30 Один в один! На - бис! 12+
00.30 Кто такой этот Кустурица? 
16+
02.20 Х/ф «Здоровый образ 
жизни» 16+
04.10 Т/с «Элементарно» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 6.35 7.05 7.35 8.05 
8.35 Вести-Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Выборы-2013
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.40 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
14.50 Международный конкурс 
детской песни «Новая вол-
на-2013»
16.00 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-5» 12+
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Евгений Петросян. Большой 
бенефис «50 лет на эстра-
де» 16+
23.10 Х/ф «Эта женщина ко мне» 
16+
01.25 Т/с «Визит к минотавру» 
16+
03.00 Честный детектив 16+




8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Х/ф «Я - ангина!»
23.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.25 Х/ф «Казак»
03.15 Т/с «Важняк» 16+
05.10 Т/с «Охота на гения» 16+
6.00 7.00 М/с 6+
7.30 М/с 12+
8.00 Папины дочки 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Воронины 16+
12.00 Т/с «Кухня» 16+
12.30 13.30 17.00 Даешь моло-
дежь! 16+
14.00 6 кадров 16+
14.15 15.30 22.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.45 18.45 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Т/с «Сыщик без лицензии» 
16+
19.00 Т/с «Громовы» 16+
20.00 «Неделя в Тагиле» 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф «Параллельный мир» 
16+
01.55 Х/ф «Жизнь прекрасна» 
18+
03.50 Х/ф «Лучший друг собак» 
6+
05.40 Музыка 16+
7.00 7.25 6.00 6.30 
М/с
7.50 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Маска»
13.30 15.30 Универ 16+
14.30 Т/с «Деффчонки» 16+
15.00 19.00 Т/с «Интерны» 12+
18.00 Реальные пацаны 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Страна в shope 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Заряженное оружие»
02.35 Т/с «Хор» 18+
03.30 Т/с «Живая мишень» 16+
04.20 Т/с «V-визитеры» 16+
05.10 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.35 Новости культуры
10.20 21.20 Т/с «Дживс и Вустер» 
16+
12.10 Рождающие музыку. Рояль
12.55 Х/ф «Герой нашего време-
ни: «Максим Максимыч», 
«Тамань» 12+
14.15 19.10 19.45 01.55 02.50 Д/ф
15.10 Пленницы судьбы. Мария 
Кантемир
15.50 Х/ф «Дело Артамоновых»
17.25 Исторические концерты. 
Игорь Стравинский
18.40 В.-А. Моцарт «Дон Жуан»
20.25 Линия жизни
23.05 Голландские берега. Умная 
архитектура
23.55 Х/ф «Парад планет»
01.30 М/ф
6.00 19.00 21.00 22.55 
01.50 04.00 События. 
Итоги 16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 Все о загородной жизни 12+
9.30 Гурмэ 16+
10.25 Все о ЖКХ 16+
10.50 Студенческий городок 16+




13.10 Кривое зеркало 12+
13.20 Выборы-2013
16.10 17.10 Х/ф «Все будет хоро-
шо!»
18.00 Кабинет министров 16+
18.30 События УрФО 16+
19.10 21.25 22.30 «На самом 
деле» 16+
19.15 20.30 «Веселые картинки» 
16+
20.00 «Урал. Третий тайм» 12+
21.30 02.50 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.20 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Мировые битвы экстрасен-
сов 16+
01.10 Резонанс 16+
03.50 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Дачные истории
8.00 Полезное утро 0+
8.45 Тайны еды 0+
9.00 Женские истории 16+
16.50 03.25 Женский род 16+
17.50 22.35 Одна за всех 16+
18.00 Жены олигархов 16+
19.00 Х/ф «В ожидании любви» 
16+
23.30 Х/ф «Красавчик Альфи» 
16+
01.25 Т/с «Врачебная тайна» 16+
02.25 Родительская боль 16+
04.25 Иностранная кухня 0+
05.00 Красота на заказ 16+
06.00 Т/с «Город хищниц» 18+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 18.00 Место происшествия 
16+
10.30 12.30 14.15 16.00 16.20 01.40 
03.05 04.50 6.20 Т/с «Битва 
за Москву» 12+
19.00 19.45 20.30 21.15 22.00 22.40 






11.10 19.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Дом вверх дном 12+
12.50 Т/с «Метод Лавровой» 16+
13.50 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Т/с «Вечный зов» 16+
16.35 Без обмана 16+
17.50 Тайны нашего кино 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «Почтальон» 16+
22.20 Х/ф «Побег» 16+
00.45 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» 16+
01.40 Хроники московского быта 
12+
03.55 Осторожно, мошенники! 
16+






8.20 Клуб охотников и рыболовов 
16+
8.45 9.55 20.55 Астропрогноз 16+
8.50 Здравствуй, малыш! 16+
9.20 Здоровья вам! 16+
9.55 Наука на колесах
10.25 Полигон
11.00 18.35 01.30 Большой спорт
14.20 Рейтинг Баженова 16+
19.00 Гурмэ 16+
19.30 В центре внимания 16+
19.50 Специальный проект
20.45 УГМК: наши новости 16+
21.00 Смешанные единоборства. 
M-1. Гран-при тяжеловесов. 
Полуфинал 16+
23.25 Х/ф «Код апокалипсиса»
02.50 Моя планета
06.05 Рейтинг Баженова
5.00 Х/ф «Мужчины в 
большом городе-2»
6.00 Бабий бунт 16+ 16+




8.30 12.30 19.00 Новости 24 16+
9.00 Эликсир молодости 16+
10.00 Секреты древних красавиц 
16+
11.00 Какие люди! 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Тайны мира 16+
20.30 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.00 03.45 Х/ф «Идеальный по-
бег» 16+
01.50 Х/ф «Про уродов и людей» 
16+
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 из жизни звезд
Анджелина Джоли и Брэд Питт: свадьба - способ заработать 
Готовятся к свадьбам не только первая пара Голливу-
да, но и другие звезды.
Вот уже несколько месяцев Голливуд готовится к 
одному из самых громких и долгожданных событий - 
свадьбе Анджелины Джоли и Брэда Питта. Актеры живут 
вместе семь лет, воспитывают шестерых детей, трое из 
которых усыновленные, но до сих пор не узаконили свои 
отношения. Об их свадьбе говорят давно, но, похоже, 
что в сентябре торжество все-таки состоится.
О своей помолвке Джоли и Питт объявили в 
апреле прошлого года, с этого момента и началось 
распространение слухов об их свадьбе. Поначалу СМИ 
писали, что актриса ждет ребенка и торжество состоится 
после родов. Потом - что свадьба уже состоялась: 
пара обвенчалась тайно на одном из необитаемых 
островов. Когда стало ясно, что это неправда и никаких 
обручальных колец на пальцах актеров не появилось, 
заговорили о смертельной болезни Джоли и о том, что 
ей необходима пересадка печени. Позже выяснилось: 
у актрисы и в самом деле серьезные проблемы со 
здоровьем, но они никак не связаны с печенью: Джоли 
удалила обе груди, чтобы снизить риск заболевания 
раком.
Впрочем, обвенчаться звездной чете мешали и 
идеологические проблемы: актеры активно защищают 
права геев, и в один из прекрасных дней вдруг 
объявили о том, что не поженятся до тех пор, пока во 
всех цивилизованных странах не разрешат заключать 
однополые браки. Правда, от своего необычного 
обещания актерам пришлось отказаться: дети стали 
настаивать на свадьбе, и именно ради них пара начала 
активную подготовку к свадьбе.
- К этому шагу нас подтолкнули, прежде всего, дети, - 
рассказал Питт. - Но я и сам чувствую, что пора. Время 
пришло. Даже странно: мы вместе уже столько времени, 
а я все равно волнуюсь. Не думал, что когда-нибудь 
свадьба будет значить для меня так много.
Известно и то, что на свадьбу пара пригласила всего 
50 человек, причем в этот список не попали друзья 
Брэда Питта - Квентин Тарантино и Джордж Клуни. 
Причина простая: они могут выпить лишнего и испортить 
вечеринку. Само же торжество, по всей видимости, 
пройдет на шотландском корабле. Такую идею Питту 
и Джоли подал их 11-летний сын Мэддокс, который 
отдыхал в Шотландии с родителями и был покорен 
огромными лайнерами.
Пятница, 23 августа
6.00 05.00 Hit chart 
16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 17.00 Орел и 
решка 16+
8.00 12.00 00.05 Пятница news 16+
8.30 13.30 Половинки 2 16+
9.00 Дневник беременной 16+
9.30 Богиня шопинга 16+
10.30 01.20 Тренди 16+
11.00 22.00 Каникулы в Мексике. 
Суперигра 16+
12.30 19.00 Голодные игры 16+
14.00 Моя прекрасная няня 16+
15.00 03.00 Люди пятницы 16+
16.00 Есть один секрет 16+
20.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.00 Пятница news. Спецвыпуск 
16+
00.00 Живые 16+
00.30 Девять ярдов-2 16+
02.30 Каникулы в Мексике. Ночь на 
вилле 18+
04.00 Music 16+
6.00, 7.05, 12.10, 13.15, 
14.10, 17.30, 19.40, 05.25 
Д/с
7.40, 9.15 Т/с «Семнад-
цать мгновений весны» 
12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
14.55, 16.15 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» 12+
18.30 Д/ф
20.10 Х/ф «Трембита» 12+
22.30 Х/ф «Формула любви» 12+
00.10 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
12+







14.00 Императорский клуб 12+
16.00 Жизнь по Джейн Остин 16+
18.00 Ванильное небо 16+
20.25 Хорошая девочка 16+
22.10 Грязные танцы 2 16+
00.00 Сокровище 16+
02.00 Спящая красавица 18+
03.45 Звонок 16+






8.25 Золотой диск 12+
10.30 22.25 Эта неделя в истории 
16+
11.00 The lucy show. Эпизод 13 16+
11.30 Серебряное седло 16+
13.05 19.10 20.00 01.05 07.10 Песня 
года 6+
13.35 Час пик. Эпизод 15 16+
14.00 Этот фантастический мир 6+
15.35 Клуб кинопутешественников 
(1982 г.) 6+
16.35 Желаем счастья вам 12+
17.00 The lucy show. Эпизод 14 16+
17.30 Вторая жена 16+
19.35 Час пик. Эпизод 16 16+
22.55 The lucy show. Эпизод 15 16+
23.25 Ты у меня одна 16+
01.35 Час пик. Эпизод 17 16+
02.00 Кинопанорама 12+
04.00 Поет М.Магомаев. 6+
05.00 The lucy show. Эпизод 16 16+
05.30 Паспорт 16+
07.35 Час пик. Эпизод 18 16+
8.30 20.30 Х/ф 
«Три недели, 
чтобы попасть в Дайтону» 18+
10.30 04.30 Х/ф «Итальянец в Вар-
шаве» 12+
12.30 06.30 Х/ф «Неудачники» 12+
14.30 Х/ф «Тайный знак» 12+
16.30 Х/ф «Мисс Никто» 18+
18.30 Х/ф «Скелеты в шкафу» 18+
22.30 Х/ф «Песнь о Мандрене» 
12+
00.30 Х/ф «Грабитель» 16+
02.30 Х/ф «Шахтеры» 16+
6.00 М/ф
8.30 Т/с «Твой мир» 12+
9.30 Т/с «Грач» 16+
10.30 18.00 Х-версии. 
Другие новости 12+
11.00 Экстрасенсы-детективы 16+
12.00 13.00 14.00 Д/ф
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
19.00 Х/ф «Вторжение» 16+
21.00 Х/ф «Призраки Марса» 16+
23.00 Х/ф «Ад в поднебесье» 16+
02.15 Т/с «Торчвуд: день чуда» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.30 Анекдоты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 01.30 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» 12+
12.00 С.У.П 16+
12.30 Улетные животные 16+
13.00 Розыгрыш 16+
14.45 19.30 22.00 Улетное видео 
16+
15.00 21.10 Дорожные войны 16+
16.00 Дорожные драмы 16+
16.30 Куда приводят мечты 16+
17.00 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
18.30 23.30 Смешно до боли 16+
20.00 Д/с
23.00 +100500 18+
00.00 Счастливый конец 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Удачная ночь 0+
03.35 Самое вызывающее видео 
16+
04.30 Самое смешное видео 16+
6.00, 6.45, 12.20, 
13.10, 01.30, 02.15 
Звездный путь: 
вояджер 6+
7.35, 11.30, 19.15, 23.05 Охотники за 
привидениями 12+
8.20, 18.30, 23.50 Загадки истории 
12+
9.10, 09.55, 17.45, 00.40 Иерихон 
12+
10.45, 14.45, 03.45 Говорящая с при-
зраками 12+
14.00, 17.00, 04.30 Дневники вампи-
ра 16+
15.35 Ангел или демон 12+
20.00, 20.50 XIII 12+
21.35, 22.20, 03.00, 05.15 Сверхъе-
стественное 16+
12.30 23.30 03.00 
Велоспорт 0+
13.30 17.15 Снукер 
0+




7.00 8.00 9.00 10.00 
18.00 20.00 Хоккей 
на траве 0+ 0+
11.00 19.30 Прыж-
ки на лыжах 0+
12.00 Снукер 0+
13.30 17.15 Велоспорт 0+
15.00 Серфинг 0+
15.30 Снукер 0+
21.30 22.00 22.30 00.30 04.00 05.30 
Футбол. Чемпионат Германии 
0+
02.30 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Финал 0+
8.00 Будь в тону-
се! 12+
8.30 Диета 12+
9.00 Стресс в большом городе
9.30 15.35 20.25 22.55 03.45 Спорт 
для детей 12+
10.00 16.05 04.15 Осторожно: под-
росток! 12+
10.30 07.10 История болезней 12+
11.00 17.35 00.45 Кабинет красоты 
12+
11.30 04.45 Большая пробежка 12+
12.00 05.15 Древний путь к здоро-
вью 12+
12.30 23.55 05.50 Диалоги о питании 
12+
13.20 01.15 Я жду ребенка 12+
13.50 07.40 Энциклопедия заблуж-
дений 12+
14.05 Животные лечат
14.35 Правда о похудении 12+
15.05 Как вы себя чувствуете? 12+
16.35 01.45 Дышите правильно 12+
16.50 02.00 Первая помощь 12+
17.05 06.40 Педиатрия 12+
18.05 Зеленая aптека 12+
18.35 Активное долголетие 12+
19.05 Диагноз неизвестен
19.55 Упражнения для мозга 12+
20.55 23.25 Качество жизни 12+
21.25 О диетах и не только 12+
21.55 Хирургия 12+
22.25 Массажи 12+
02.15 Элемент здоровья 12+
02.45 Спортивные травмы 12+




ное хозяйство. Эпизод 5 12+
9.00 Дачная экзотика 6+
9.30 Террасы и беседки от Джейми 
Дьюри 12+
9.55 Побег из города 12+
10.25 16.35 07.00 Удивительные 
обитатели сада 0+
10.50 17.30 05.05 Нью-Йорк на кры-
ше 12+
11.20 18.00 00.25 06.05 Бесполез-
ные растения 12+
11.50 18.30 00.55 07.25 Красиво 
жить 12+
12.20 05.35 10 самых больших оши-
бок 16+
12.50 01.25 06.35 Лучшие экологи-
ческие дома мира 12+
13.15 Дома архитекторов в Израи-
ле 12+
13.45 19.30 Сад 12+
14.00 Дом своими руками 16+
14.50 Ландшафтный дизайн 12+
15.20 02.20 Топ-10 12+
15.50 Садовое искусство XXI века 
12+
16.20 21.30 04.20 Лучки-пучки 12+
17.00 23.55 04.35 Детская терри-
тория
19.00 Секреты стиля 12+
19.45 Идеи для вашего дома 12+
20.15 Зеленая аптека 12+
20.45 Подворье 12+
21.00 Жизнь в деревне 12+
21.45 Быстрые рецепты 12+
22.00 Райские сады 12+
22.25 Усадьбы будущего 12+
22.55 Готовимся к зиме 12+
23.10 Дачные радости 12+
23.25 В гармонии с природой 12+
01.50 Пруды 12+
02.50 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
03.20 Мaстер 12+
03.50 Проект мечты 12+




8.00 12.20 Королевы бала 12+
9.05 15.15 Топ-модель по-
американски 16+
13.25 00.00 Тайны Смолвиля 12+
18.00 Т/с «Дурнушка»12+
18.45 22.20 Т/с «Зачарованные» 
16+
20.30 Х/ф «Беременна в 16» 16+
21.30 02.15 Т/с «Беверли-хиллз 
90210» 12+
04.00 Соблазны 16+
06.00 Новая я 16+
06.30 Х/ф «Больно, но довольна»
5.00 6.05 10.50 11.50 
Прыг-скок команда
5.10 5.50 8.10 9.30 
03.15 М/ф
5.30 В гостях у Витаминки
6.15 6.40 6.50 7.00 7.15 7.40 7.55 8.05 
8.20 8.45 11.00 12.00 12.25 
13.00 14.05 15.10 17.45 18.10 
18.20 19.00 19.20 19.50 19.55 
20.00 20.40 22.35 02.25 М/с 
6+
9.10 17.25 Бериляка учится читать
10.30 18.45 Funny english
11.25 Давайте рисовать!
12.30 Уроки хороших манер
12.45 Мы идем играть!
13.20 Жизнь замечательных зверей





15.50 00.20 Т/с «Секретные 
агенты» 12+
16.45 Звездная команда
17.00 21.35 Т/с «Семейка из 
Баррен-Баррена»
19.45 Машины 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Фа-соль. Мастерская
21.00 «Мастер спорта» 12+
22.00 За семью печатями 12+
22.45 Школа волшебства
23.00 Х/ф «Акваланги на дне»
01.20 Ехперименты 12+
01.50 Вопрос на засыпку
02.50 Смешные праздники
7.05 7.35 8.10 8.35 9.05 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 13.00 
13.30 14.00 14.25 14.55 
15.20 15.50 16.15 16.45 
17.10 17.40 18.05 18.30 19.00 
06.15 06.30 М/с 6+
19.30 20.00 20.30 21.00 Т/с «Остин и 
Элли» 12+
21.30 Х/ф «Классный мюзикл»
23.30 Х/ф «Классный мюзикл: 
каникулы»
01.40 Х/ф «Роми и Мишель. В 
начале пути»
03.25 04.20 05.15 Т/с «Зена - 
королева воинов» 16+
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Жанна Фриске  
выйдет замуж  
в Майами
Немало звезд собираются замуж и 
в России. Например, Жанна Фриске, 
ставшая недавно мамой, готовится 
связать себя узами брака с Дмитрием 
Шепелевым. Певица не торопилась 
замуж, но на этом настояли родители 
будущих супругов. Свадьбу Шепелев и 
Фриске хотят сыграть в Майами, а за-
тем вернуться в Москву, где они устро-
ят небольшую вечеринку для друзей.
МакSим окольцуется  
с музыкантом
Приняла предложение руки и сердца 
от своего бойфренда - вокалиста группы 
Animal ДжаZ Александра Красовицкого - 





Телеведущая и модель, похоже, 
настроена решительно. Сейчас ее 
избранник футболист Федор Смолов 
находится на сборах, но, как только 
появится свободное время, пара сы-
грает свадьбу. Известно, что торжество 
пройдет в Москве. Кстати, сама Вик-
тория уже давно называет себя женой 
Смолова, и, по сути, свадьба для них 
- лишь формальность.
Торжество за счет 
журналистов
Кстати, звезды нередко зарабаты-
вают на собственных свадьбах. Самый 
легкий способ - продать право экс-
клюзивного репортажа глянцевому 
журналу. Так, например, по слухам, 
поступили Алла Пугачева и Максим 
Галкин: они пригласили гостей в не-
дорогой ресторан, а за право съемки 
журналисты заплатили столько, что эта 
сумма превысила затраты на банкет.
Этим же способом воспользовались 
Яна Рудковская и Евгений Плющенко. 
Торжество было дорогим, но и СМИ, 
заплатившие за репортажи, тоже 
оказались не из бедных. Одно из них 
проплатило даже медовый месяц пары 
в солидном отеле в дорогой стране.
Поговаривают, что к этому просто-
му способу заработать прибегнут и 
Анджелина Джоли с Брэдом Питтом. 
Правда, вырученные за собственную 
свадьбу деньги они направят на благо-
творительные цели.
Счастье долгим  
не бывает
Буквально неделю назад олимпий-
ский чемпион по фигурному катанию 
Антон Сихарулидзе развелся с Яной 
Лебедевой. Антон и Яна скромно рас-
писались в одном из столичных загсов 
в августе 2011 года после нескольких 
месяцев знакомства. Но их свадьба в 
старинном замке испанской Барсело-
ны была чрезвычайно пышной и осве-
щалась многими СМИ. Правда, брак 
прославленного спортсмена и дочери 
миллионера продлился всего два года. 
Для близких разлад в семейной жизни 
этой пары стал шоком: Антон и Яна очень 
любили друг друга. Причины развода 
экс-супруги никак не комментируют. 
Разошлись они мирно, без скандалов.
www.vokrug.tv




8.20 М/с «Джейк и 
пираты Нетландии» 6+
8.50 Смешарики. Новые приклю-
чения




10.55 Николай Валуев. Самый 
крупный политик в мире 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Форт «Боярд» 16+
14.40 Х/ф «Ноттинг Хилл» 12+
16.55 Давайте похудеем? 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Свадебный переполох 16+
19.15 Угадай мелодию
19.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
00.35 Х/ф «Боевой конь» 16+
03.15 Х/ф «Проблески надежды» 
16+
5.10 Х/ф «При-
стань на том 
берегу» 12+
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00 11.00 14.00 20.00 Вести




10.05 Россия-Урал. Вести. Интер-
вью
10.15 10.30 Д/ф
11.20 5.00 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф «Русалка» 12+
14.30 Международный конкурс 
детской песни «Новая вол-
на-2013»
15.55 Субботний вечер
17.55 20.30 Х/ф «Его любовь» 
12+
21.55 Х/ф «Девушка в приличную 
семью» 12+
00.00 Х/ф «От сердца к сердцу» 
16+





8.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 17.30 19.20 Т/с «Профиль 
убийцы»
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу-2013/14. «Ди-
намо» - «Зенит». Прямая 
трансляция
23.40 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.40 Х/ф «Мастер»
03.25 Т/с «Важняк» 16+
05.15 Т/с «Охота на гения» 16+
6.00 М/ф 0+
8.00 9.00 М/с 6+
8.20 Животный смех
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.45 М/с 12+
10.10 23.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
11.10 16.00 Нереальная история 
16+
16.30 18.40 6 кадров 16+
17.03 Телегазета. Частные объ-
явления
17.05 Т/с «Шальной ангел» 16+
18.00 «Сергей Носов. Разговор с 
городом» 12+
18.30 Спросите нас 16+
18.50 М/ф «Тачки» 6+
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 12+
00.25 Чудо 12+
02.25 Х/ф «Несносные медведи» 
12+




9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Про декор 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Дурнушек.Net 16+
12.30 Т/с «Сашатаня» 16+
14.00 Comedy woman 16+
15.00 22.10 Комеди клаб 16+
16.00 Comedy баттл 16+
17.00 Т/с «Интерны» 12+
20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» 12+
23.00 03.10 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Спиди гонщик» 16+
04.10 Т/с «V-визитеры» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф «Шумный день»
12.10 14.50 18.15 01.55 02.50 Д/ф
12.50 Пряничный домик
13.20 Х/ф «Марка страны Гонде-
лупы» 12+
14.20 01.30 М/ф
15.30 Гении и злодеи
15.55 Большой балет
19.10 Х/ф «Жили-были старик со 
старухой» 12+
21.25 Романтика романса
22.20 Больше чем любовь
23.05 Х/ф «Репетиция оркестра» 
16+
00.20 Роковая ночь с Алексан-
дром Ф. Скляром. Би Би 
Кинг
6.00 19.00 События. 
Итоги 16+




7.00 8.05 04.05 Д/ф
7.30 События УрФО 16+
8.30 Т/с «Катина любовь» 16+
10.00 10.30 11.00 Теремок 0+
11.30 Все о ЖКХ 16+
12.30 Национальное измерение 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Х/ф «Все будет хорошо!» 
12+
15.15 «Урал. Третий тайм» 12+
15.45 События. Культура 16+
15.55 События. Инновации 16+
16.05 События. Интернет 16+
16.15 Все о загородной жизни 
12+
16.35 УГМК: наши новости 16+
16.50 Мировые битвы экстрасен-
сов 16+
20.00 01.50 Х/ф «База Клейтон» 
16+
21.55 Что делать? 16+
22.25 Х/ф «Солдат Джейн» 16+
00.30 Автоэлита 12+
01.00 Ночь в филармонии 0+
03.35 Действующие лица 16+
6.30 Прошла любовь 16+
7.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Платье моей мечты 12+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Тайны еды 0+
8.45 05.00 Охота к перемене 
мест. Иран 16+
9.45 Т/с «Великолепный век» 12+
17.00 Давай оденемся! 16+
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» 16+
18.50 23.00 Одна за всех 16+
19.00 21.00 Т/с «Мисс Марпл» 
16+
23.30 Х/ф «Семейка Аддамс» 
12+
01.25 Женские истории 16+




10.10 10.55 11.40 12.20 
13.00 13.40 14.25 15.05 
15.55 16.50 17.40 Т/с 
«След» 16+
19.00 19.50 20.50 21.50 22.55 Т/с 
«Убойная сила» 16+
00.00 Х/ф «Бешеный дембель» 
16+
01.35 Х/ф «Защитник» 16+
03.25 Х/ф «Ночные забавы» 16+
6.35 Марш-бросок 12+
7.10 Д/с
7.50 Х/ф «Взрослые 
дети»
9.20 Православная энциклопедия 
6+
9.50 М/ф
10.25 Х/ф «Подарок черного 
колдуна»
11.30 17.30 21.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» 12+
13.30 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 12+
15.05 Х/ф «Невезучие»
17.00 17.45 Х/ф «Деревенский 
романс» 12+
21.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
23.15 Временно доступен 12+
00.20 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» 16+
01.15 Т/с «Почтальон» 16+
03.00 04.35 Д/ф
03.50 Городское собрание 12+




10.00 10.55 19.25 Астропрогноз 
16+
10.05 Новости. Екатеринбург 16+
10.35 Здоровья вам! 16+
11.00 14.00 17.25 01.30 Большой 
спорт
11.20 15.25 Наука 2.0
14.20 24 кадра 16+
14.50 Наука на колесах
17.50 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Квалификация. Прямая 
трансляция
19.05 Клуб охотников и рыболо-
вов 16+
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты 16+
20.30 Авто news 16+
20.50 ЖКХ для человека 16+
22.30 01.50 Бокс 0+
04.00 Земля в ХХI веке. Поколе-
ние невозможного
5.00 Х/ф «Идеальный 
побег» 16+
5.30 Жить будете 16+
6.00 Т/с «Фирменная 
история» 16+
9.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 
16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 02.30 Х/ф «Полицейская 
академия» 16+
19.50 Х/ф «Полицейская 
академия-2: их первое 
задание» 16+
21.30 Х/ф «Полицейская 
академия-3: повторное 
обучение» 16+
23.10 Х/ф «Полицейская 
академия-4: гражданский 
патруль» 16+
00.50 Х/ф «Полицейская 
академия-5: задание в 
Майами» 16+
04.20 Х/ф «Полицейская 
академия-6: осажденный 
город» 16+
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 из жизни звезд
Королева и Тарзан отметили розовую свадьбу
Десятую годовщину свадьбы, которая состоится 
21 августа, Королева и Тарзан отметили раньше 
срока. Журналу «7 Дней» Наташа рассказала, по-
чему так произошло и как проходило празднова-
ние. 
 Свой десятилетний юбилей — розовую свадьбу, 
которая состоится 21 августа, Тарзан и Королева от-
праздновали раньше срока. В интервью журналу «7 
Дней» Наташа призналась, что все дело в занятости: 
«В нынешнем августе у нас с мужем очень много ра-
боты, сплошные гастроли. За все лето был всего один 
целиком свободный день, вот Сережа его и выбрал». 
Муж у певицы оказался очень креативным и сюр-
призы жене стал преподносить заранее. Королева 
поведала, что сначала она обнаружила в почтовом 
ящике нарядный розовый конверт, а в нем - лепестки 
роз и приглашение на свадьбу. В назначенный день 
за завтраком она получила большой букет роз. «Розы 
были и в ресторане, где мы отмечали событие, и на 
корабле, который катал нас по Москве-реке, - про-
должила перечислять Наташа. - И даже лимузин, 
который подвез нас к этому кораблику, Сережа за-
казал розовый. Свадьба-то розовая. А завершилось 
все, как и положено, романтической ночью в номере 
для новобрачных. Надо ли говорить, что он весь был 
уставлен розами...» 
Тарзан подарил жене кольцо с бриллиантами в 
виде лягушки. «Оно просто уникальное, - призналась 
Наталья. - У него «спинка» открывается, а там еще 
драгоценные камушки спрятаны». А вот она подарила 
мужу... кота. Дело в том, что Сергей вместе с сыном 
Архипом много лет мечтали завести дома животное, 
но Наташа была против. А три месяца назад в своем 
салоне красоты неожиданно увидела кота. «Красавец, 
и морда умная», - поведала Королева. Оказалось, это 
кот одной из сотрудниц, у нее изменились семейные 
обстоятельства, и некуда было девать животину. 
Когда же выяснилось, что еще и день рождения 
у кота 21 августа, решение было однозначным. 
«Когда принесла кота домой, мои пацаны просто 
остолбенели: этого от меня они, точно, не ожидали, 
- поведала Наталья. - Все что угодно, но не кота. 




6.00 Hit chart 16+




8.50 Моя прекрасная няня 16+
12.00 Голодные игры 16+
17.00 Большая разница 16+
18.00 Звезданутые 16+
19.00 Здравствуйте, я ваша Пятни-
ца! 16+
21.00 Пародайс 16+
22.00 Свидание со звездой 16+




05.00 Live in tele club 16+




9.45 Х/ф «После до-
ждичка, в четверг...» 6+
11.20 Х/ф «Алые паруса» 6+
13.00, 18.00 Новости
16.30 Х/ф «Без права на провал» 
16+
18.15 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
12+
20.10 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» 12+
00.20 Т/с «Человек в проходном 
дворе» 12+






12.15 Жизнь по Джейн Остин 16+
14.10 Ценности семейки Аддамс 
12+
16.00 Скуби-ДУ 2: монстры на сво-
боде 12+
18.00 Сумерки 16+
20.15 Сумерки. Сага. Новолуние 
16+
22.35 Сумерки. Сага. Затмение 
16+







9.35 Клуб кинопутешественников 
(1982 г.) 6+
10.35 Желаем счастья вам 12+
11.00 The lucy show. Эпизод 14 16+
11.30 Вторая жена 16+
13.10 14.00 19.05 01.10 07.05 Песня 
года 6+
13.35 Час пик. Эпизод 16 16+
16.25 04.25 Эта неделя в истории 
16+
16.55 The lucy show. Эпизод 15 16+
17.25 Ты у меня одна 16+
19.35 Час пик. Эпизод 17 16+
20.00 Кинопанорама 12+
22.00 Поет М. Магомаев. 6+
23.00 The lucy show. Эпизод 16 16+
23.30 Паспорт 16+
01.35 Час пик. Эпизод 18 16+
02.00 Взгляд №3 12+
03.35 Концерт «Машина времени»
04.55 The lucy show. Эпизод 17 16+
05.25 Ягуар 16+
07.35 Час пик. Эпизод 19 16+
8.30 20.30 Х/ф 
«Тайный знак» 
12+
10.30 04.30 Х/ф «Песнь о Мандре-
не» 12+
12.30 06.30 Х/ф «Грабитель» 16+
14.30 Х/ф «Шахтеры» 16+
16.30 Х/ф «Итальянец в Варшаве» 
12+
18.05 «Плюс кино» №158 12+
18.40 Х/ф «Неудачники» 12+
22.30 Х/ф «Книга джунглей» 6+
00.30 Х/ф «Опасный квартал» 16+
02.30 Х/ф «Двойник дьявола» 18+
6.00 05.45 М/ф
9.30 Х/ф «Новые при-
ключения капитана 
Врунгеля» 12+
11.00 Х/ф «Идеальный шторм» 16+
13.30 Х/ф «Последние дни Земли» 
16+
17.00 Х/ф «Вторжение» 16+
19.00 Х/ф «Начало» 16+
22.00 Х/ф «12 обезьян» 16+
00.30 Х/ф «Машина времени в 
джакузи» 16+
02.30 Х/ф «Ад в поднебесье» 16+
6.00 8.40 М/ф 
0+
6.05 02.55 Х/ф 
«Транссибирский экспресс» 
12+
8.00 Полезное утро 0+
9.30 Х/ф «Виола Тараканова» 16+
11.30 01.00 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвенго» 
12+
13.30 05.50 Веселые истории из 
жизни 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 21.00 Дорожные войны 16+
14.45 Х/ф «Сердца трех» 16+
20.00 Д/с
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
04.50 Самое вызывающее видео 
16+
6.00, 6.45, 12.15, 
13.00, 04.00, 04.45 
Звездный путь: 
вояджер 6+
7.30, 8.00, 11.20, 11.45, 03.05, 03.35, 
05.35 Тетрадь смерти 16+
8.25, 9.10, 17.00, 17.50 Хроники Но-
страдамуса 12+
10.00, 19.35 Ангел или демон 12+
13.50, 14.35 Говорящая с призрака-
ми 12+
15.20, 16.10 Загадки истории 12+
18.35, 19.05 Военная хроника 12+
21.00, 02.15 Жизнь на Марсе 12+
21.50, 22.35, 23.20, 00.00, 00.45 
Дневники вампира 16+
01.25 XIII 12+
12.30 22.45 01.00 
04.30 Велоспорт 0+
13.30 17.30 Снукер 
0+
15.30 Прыжки на лыжах. Летний 
Гран-при. Хакуба
7.00 01.00 03.00 
Бокс 0+
9.00 9.45 17.45 Хок-
кей на траве 0+ 0+
10.30 15.30 19.00 Велоспорт 0+
12.00 Прыжки на лыжах 0+
12.30 Австралийский футбол 0+
16.15 Гребной слалом 0+
19.30 21.30 22.30 05.00 06.00 Фут-
бол. Чемпионат Германии 0+
00.30 Снукер 0+
8.00 21.15 05.00 
Победа над со-
бой 12+
8.30 21.45 05.30 Я расту 12+
9.00 22.15 06.00 Реабилитация 12+
9.30 06.30 22.45 Косметолог и я
10.00 Издержки производства 12+
10.30 Аллергия. Эпидемия XXI века 
12+
11.00 03.15 Женское здоровье 12+
11.30 23.45 03.45 Элемент здоровья 
12+
12.00 00.15 Спортивные травмы 
12+
12.30 00.45 Спорт для детей 12+
13.00 01.15 Качество жизни 12+
13.30 01.45 Будь в тонусе! 12+
14.00 02.15 Диета 12+
14.30 02.45 Массажи 12+
15.00 07.00 Педиатрия 12+
15.30 04.15 Зеленая aптека 12+
16.00 04.45 Здорово и вкусно 12+
16.15 Доктор Клоун 12+
16.45 Не выходя из дома 12+
17.15 Симптомы и иллюзии 12+
17.45 Я настаиваю 12+
18.15 23.15 Новейшие достижения в 
медицине 12+
18.45 Спа. Эпизод 1 12+
18.55 Детский врач 12+
19.25 Кабинет красоты 12+
19.55 Диалоги о питании 12+
20.45 Дышите правильно 12+
21.00 Первая помощь 12+
07.30 История болезней 12+




8.15 05.50 Тихая охота 12+
8.45 17.10 23.05 06.20 Идеи для ва-
шего дома 12+
9.15 23.35 06.50 Проект мечты 12+
9.45 02.15 10 самых больших оши-
бок 16+
10.15 02.45 Лучшие экологические 
дома мира 12+
10.40 16.55 21.35 07.20 Лучки-пучки 
12+
10.55 00.05 Огородные вредители 
12+
11.25 00.35 Подворье 12+
11.55 01.05 Сад 12+
12.10 01.20 Террасы и беседки от 
Джейми Дьюри. Эпизод 2 12+
12.35 01.45 Беспокойное хозяйство. 
Эпизод 5 12+
13.05 03.10 Антикварные превра-
щения 12+
13.35 03.40 Пейзаж под окнами 12+
14.05 19.35 04.10 Сравнительный 
анализ 16+
14.35 19.10 04.40 Огород без хло-
пот 12+
15.00 05.05 Бесполезные растения
15.30 Удивительные обитатели сада 
0+
15.55 Нью-Йорк на крыше 12+
16.25 07.35 Дома архитекторов в 
Израиле 12+
17.40 В гармонии с природой 12+
18.10 22.35 Лавки чудес 12+
18.40 Хозяин. Эпизод 82 12+
20.05 Быстрые рецепты для наход-
чивых 12+
20.35 Ремонт для начинающих 16+
21.05 Красиво жить 12+
22.05 Старинные русские усадьбы 
7.05 11.05 02.05 В теме 
16+
7.35 Europa plus чарт 
16+
8.35 Мисс «Детсад» 12+
9.30 М/ф «Все псы попадают в 
рай-2»
11.30 100 самых сексуальных 
мужчин по версии журнала 
Сosmopolitan 16+
12.30 Популярная правда 16+
13.00 «Адская кухня» 16+
20.00 Х/ф «Шаг вперед-2: улицы» 
16+
22.00 Х/ф «Кот-парад» 16+
22.25 Топ-модель по-американски 
16+
01.00 06.00 Что ты ешь 12+
02.35 Х/ф «Секс, ложь, видео» 
18+
04.30 Playboy: разденьте девушку 
16+
05.05 «Самые богатые королевы 
музыки»16+
5.00 6.50 7.15 7.55 
12.30 13.55 19.45 
19.55 20.00 20.35 
20.55 22.40 02.25 М/с 6+
5.10 8.15 Мы идем играть!
5.25 8.30 10.15 13.10 14.45 15.40 
21.35 03.15 М/ф
5.35 13.35 В гостях у Витаминки
5.55 17.25 Сельские хлопоты
6.20 13.25 Прыг-скок команда
6.30 Ребята и зверята
7.40 19.35 Лентяево
8.00 Уроки хороших манер
8.50 Подводный счет
9.05 Х/ф «Завтрак на траве»
10.30 Дорожная азбука
11.10 Давайте рисовать!
11.30 02.50 Смешные праздники
12.00 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
12.45 Funny english
13.00 Чудо путешествия 12+
14.05 01.50 Вопрос на засыпку
15.50 Т/с «Секретные агенты» 12+
16.45 Звездная команда
17.05 Волшебный чуланчик
17.50 Х/ф «В тридевятом царстве»
19.10 Жизнь замечательных зверей
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Почемучка
21.10 Копилка фокусов
21.55 Т/с «Доктор Кто»
00.25 Х/ф «Матрос Чижик»
03.35 Х/ф «Фуксия - маленькая 
ведьма»
7.00 7.15 9.00 9.30 10.00 
10.30 11.00 11.30 11.55 
12.20 12.50 13.15 13.45 
14.10 14.40 19.35 06.35 
М/с 6+
7.40 Х/ф «Двенадцать месяцев»
15.00 Устами младенца
15.45 Х/ф «Т/с «Остров 
сокровищ»: битва за остров» 
12+
17.40 Чудо 12+
20.00 М/ф «Секрет Н.И.М.З.»
21.35 М/ф «Секрет Н.И.М.З.-2»
23.00 Х/ф «Остров ним»
00.45 Х/ф «Суперзвезда»
03.00 Х/ф «Роми и Мишель. В 
начале пути»
04.40 05.35 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
23№15115 августа 2013 года
Яна Чурикова стала директором  
по запуску «MTV Россия»
Телеведущая Яна 
Чурикова стала ди-
ректором по запуску 
телеканала «MTV 
Россия», сообщает РИА 
«Новости» со ссылкой 
на пресс-релиз компа-
нии Viacom International 
Media Networks (VIMN), 
которой принадлежит 
телеканал. Чурико-
ва возглавит запуск 
обновленного канала и 
будет заниматься раз-
витием бренда.
С 1 июля на частоте 
бывшего «MTV Россия» 
начал вещать телеканал 
«Пятница». Обновленный MTV теперь будет доступен только в 
кабельных и спутниковых сетях, он начнет вещание в октябре 
этого года. Яна Чурикова в течение четырех лет работала на 
«MTV Россия» с момента его запуска в 1998 году. С 2002 года 





(Великобритания, США, 1999 )
Уильям Тэкер (Хью Грант) — владелец магазин-
чика по продаже путеводителей. Жизнь не сахар: 
сосед по квартире просто ужас, и с момента 
развода с женой у Уильяма не было отношений 
с женщинами. Им обоим кажется, что в их жизни 
не хватает кого-то или чего-то. И когда пути Анны 
и Уильяма неожиданно пересекаются в таком не-
обычном месте, как Ноттинг-Хилл, то последнее, 
о чем они думают — так это любовный роман. 
Парочке приходится разрешить неразрешимый 
вопрос: могут ли два человека любить друг друга, 
когда за ними наблюдает весь мир?
Россия 21.55
«Девушка в приличную семью», 
мелодрама, 12+
(Россия, 2012)
В старом подмосковном поселке, на даче, 
принадлежащей известному художнику Сергею 
Волынскому, проживает его сын Саша с женой 
Мариной и дочкой шести лет. Отношения в браке 
непростые: Саша старше Марины на 12 лет, у 
него проблемы с алкоголем, а после периода 
первоначальной влюбленности выясняется, что 
у мужа и жены мало общего. Марина - девушка 
из простой семьи, а ее муж гордится своим 
статусом богемного художника. Даже рождение 
второй дочери не помогает укреплению семьи. 
Знакомство с Аней и Львом, соседями по по-
селку, меняет их жизнь...




Добрая и кроткая девушка Катя работает 
учителем в школе в деревне Веселово. В скором 
времени любимица сельских ребятишек пла-
нирует стать женой депутата районного совета 
Андрея, волевого и целеустремленного челове-
ка. Катя решает пригласить на свадьбу родную 
сестру, с которой, так уж вышло, она много лет 
не поддерживала связь. Но этой встрече не 
суждено произойти. Выясняется, что забытая 
родственница давно умерла, но у нее остался 
сын Алеша, которому теперь 7 лет. Екатерина за-
бирает племянника к себе. Но Андрей не желает 
принимать в свою семью чужого ребенка и не 
скрывает этого ни от мальчика, ни от невесты.
5.35 6.10 Т/с «Коро-
левский сорняк» 6+







10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «Хроники Нарнии: по-
коритель зари» 12+
14.15 Ералаш
14.40 Х/ф «Мимино» 12+
16.30 До-ре. Лучшее
18.45 Клуб веселых и находчивых. 
Высшая лига 16+
21.00 Время
21.15 Универсальный артист 12+
23.00 Т/с «Под куполом» 16+
23.55 Х/ф «Охотник» 16+
03.30 Т/с «Элементарно» 16+
04.20 Контрольная закупка
5.35 Х/ф 
«Без права на 
ошибку» 12+
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События не-
дели
11.00 14.00 20.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Х/ф «Русалка» 12+
14.20 Вести-Урал
14.30 Международный конкурс 
детской песни «Новая вол-
на-2013»
15.55 Смеяться разрешается
17.55 Х/ф «Оазис любви» 12+
20.30 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья» 12+
22.20 Х/ф «Клуши» 12+
00.35 Х/ф «Прощение» 16+





8.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
8.15 Русское лото 0+
Воскресенье, 25 августа
8.45 Их нравы 0+
9.25 «Едим дома!» 0+
10.20 Кулинарные курсы: Италия. 
Тоскана
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.15 «Очная ставка» 16+
15.15 19.20 Т/с «Профиль убий-
цы»
23.10 Наталья Гундарева. Личная 
жизнь актрисы 16+
00.10 «Все на свете - музыка», 
творческий вечер Симона 
Осиашвили 12+
02.00 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Важняк» 16+
05.00 Т/с «Охота на гения» 16+
6.00 М/ф 0+
8.30 9.00 9.45 М/с 6+
10.10 М/ф «Пропавший рысе-
нок» 12+
12.00 Снимите это немедленно! 
16+
13.00 6 кадров 16+
13.20 М/ф «Тачки» 6+
15.30 16.00 16.30 Т/с «Супер-
макс» 16+
17.03 Телегазета. Частные объ-
явления
17.05 Т/с «Шальной ангел» 16+
18.30 Х/ф «Пятый элемент» 12+
19.35 23.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Привидение» 16+
00.25 Х/ф «Зевс и Роксанна» 6+
02.15 Х/ф «Красотка и замараш-
ка» 12+




8.50 Спортлото 5 из 49 16+
8.55 Спортлото + 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Фитнес 0+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с «Сашатаня» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 20.00 Комеди клаб 16+
14.45 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» 12+
17.00 Х/ф «Шаг вперед 3D»
19.30 ТНТ. Mix 16+
23.00 02.55 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Дневник памяти» 16+
03.55 Т/с «V-визитеры» 16+
05.45 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф «Человек, которого я 
люблю» 12+
12.05 14.15 22.00 02.40 Д/ф
12.45 Х/ф «Меняю собаку на па-
ровоз» 12+
13.50 М/ф «Оранжевое горлыш-
ко»
15.10 Играем песни России
16.05 01.55 Искатели
16.50 Больше чем любовь
17.30 Х/ф «Хозяйка детского 
дома» 12+
20.45 «Дорогая наша Наташа...» 
Вечер-посвящение Наталье 
Гундаревой




6.20 7.00 8.00 02.10 
04.00 Д/ф
8.30 Т/с «Катина лю-
бовь» 16+
10.00 10.30 11.00 11.30 Теремок 
0+
12.00 Город на карте 16+
12.15 ЖКХ для человека 16+
12.30 22.55 Патрульный участок 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Х/ф «Все будет хорошо!» 
12+
15.15 Уральская игра 16+
15.45 События. Культура 16+
15.55 События. Образование 16+
16.05 События. Спорт 16+
16.15 Наследники Урарту 16+
16.30 «Активное долголетие» 16+
16.45 Прокуратура. На страже 
закона 16+
17.05 «Веселые картинки» 16+
18.30 Х/ф «Артистка» 16+
20.10 Х/ф «Пассажирка» 16+
21.55 События. Итоги 16+
23.25 Авиаревю 16+
23.45 Секреты стройности 12+
00.05 Х/ф «Солдат Джейн» 16+
6.30 Прошла любовь 16+
7.00 Продам душу за... 16+
7.30 Платье моей мечты 12+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Дачные истории 12+
9.00 05.15 Охота к перемене 
мест. Бурятия 16+
10.00 «Свадьба с приданым», 
комедия
12.25 Т/с «Великолепный век» 
12+
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» 16+
18.50 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Мисс Марпл» 16+
21.00 Х/ф «Невеста моего дру-
га» 16+
23.30 Х/ф «Семейные ценности 
Аддамсов» 12+
01.15 Женские истории 16+
6.20 М/ф 6+
10.00 18.30 Сейчас
10.10 10.45 11.20 11.55 
12.25 13.00 13.35 14.00 
14.35 15.10 15.40 16.15 
16.50 17.25 17.55 Т/с «Детек-
тивы» 16+
19.00 19.50 20.55 21.55 22.55 Т/с 
«Убойная сила» 16+
00.00 Х/ф «Америкэн-бой» 16+
02.15 03.50 Х/ф «Демидовы» 12+
05.20 Прогресс 12+
5.25 Х/ф «Иван да Ма-
рья»
6.55 Д/с
7.30 Фактор жизни 6+
8.10 Х/ф «Барышня-крестьянка»
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Парадокс кота 6+
11.30 14.30 21.00 События
11.45 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» 12+
13.15 Тайны нашего кино 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 
16+
14.45 Приглашает Борис Ноткин 
12+
15.15 Х/ф «Ландыш серебри-
стый» 12+
17.00 Х/ф «Благословите женщи-
ну» 12+
21.20 Т/с «Инспектор Льюис»16+
23.10 Х/ф «Импотент» 16+
00.40 Х/ф «Взрослые дети» 16+
02.05 Х/ф «Военно-полевой ро-
ман» 16+
03.55 Наша Москва 12+
04.20 Назад в СССР 12+
7.00 03.45 Моя 
планета
9.00 Горизонты психологии 16+
9.20 Доктор красоты 16+
9.55 10.25 22.10 Астропрогноз 
16+
10.00 15 минут о фитнесе 16+
10.30 В центре внимания 16+
10.50 20.15 Риэлторский вестник 
16+
11.20 ЖКХ для человека 16+
11.30 14.00 17.20 00.30 Большой 
спорт
11.45 16.25 Наука 2.0
14.20 22.15 Автовести
14.35 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
15.25 Угрозы современного мира
17.45 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Прямая трансляция
20.45 Банковский счет 16+
21.15 Автоэлита 12+
21.45 Финансист 16+
22.25 Х/ф «Код апокалипсиса»
01.00 Смешанные единоборства. 
M-1. Гран-при тяжеловесов. 
Полуфинал 16+
02.55 Земля в ХХI веке. Поколе-
ние невозможного
5.00 16.45 Х/ф 
«Полицейская академия 
6: осажденный город» 
16+
6.00 23.45 Х/ф «Полицейская 
академия-7: миссия в 
Москве» 16+
7.40 Х/ф «В джазе только 
девушки» 16+
10.00 Х/ф «Полицейская 
академия-2: их первое 
задание» 16+
11.45 Х/ф «Полицейская 
академия-3: повторное 
обучение» 16+
13.20 Х/ф «Полицейская 
академия-4: гражданский 
патруль» 16+
15.00 Х/ф «Полицейская 
академия-5: задание в 
Майами» 16+
18.20 01.20 Х/ф «Джуниор» 16+
20.30 Х/ф «Лжец, лжец» 16+
22.00 Х/ф «Стой! А то моя мама 
будет стрелять» 16+
03.30 Х/ф «Ехали два шофера» 
16+
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Похоже, что звездную ту-
совку в нынешние каникулы 
больше всего тянет на юж-
ное побережье Франции - в 
восхитительное Княжество 
Монако. Но все-таки нашлись 
любители тропической при-
роды и те, кому по душе без-
граничные просторы нашей 
необъятной Родины, пишет 
«Московский комсомолец». 
Исполнительница русской 
народной песни Надежда Баб-
кина не так давно отлично про-
вела время в Турции. Компанию 
63-летней певице составил 
бывший руководитель депар-
тамента молодежной политики 
и спорта Кемеровской области 
Антон Собянин. Артистка пред-
почитает активный отдых, а 
доказательством этого служит 
то, что Бабкина не побоялась 
взлететь на парашюте вдоль 
турецкого побережья!
А вот певица Корнелия Ман-
го, в отличие от коллег по цеху, 
предпочла не малоподвижный 
отдых на пляже, а выбрала 
активные каникулы на озере 
Селигер. Кстати, не так давно 
звезда напугала многочис-
ленных поклонников, выложив 
фотографию, на которой видно, 
как она ест огромного таракана! 
Впрочем, такой сумасшедший 
поступок - в духе самой Кор-
нелии. Она девушка горячая и 
не прочь иногда эпатировать и 
зажечь публику.
Телеведущая Дана Бори-
сова отметилась в Турции 
аппетитными формами. По-
сле утомительного участия в 
телепроекте «Вышка» извест-
ная телеблондинка решила 
восстановить свои силы в 
шикарном пятизвездочном 
отеле-дворце. На отдых звез-
да прибыла вместе со своей 
мамой и дочкой Полиной, кото-
рая, насмотревшись на маму, 
с удовольствием прыгала в 
местном бассейне для детей. 
Но всеобщий интерес вызвало 
отнюдь не это, а интенсивное 
похудение телезвезды. По 
слухам, за прошедшие меся-
цы Дана Борисова скинула 18 
килограммов и продолжает 
стремительно худеть. Каждый 
день она посвящает около 
часа кардиотренировкам и 
прогулкам, пьет по 2 литра 
воды и сидит на особой диете, 
секреты которой она никому 
не раскрывает. По словам 
Борисовой, до идеального 
состояния ей нужно скинуть 
еще несколько килограммов, 
и только тогда она откроет 
всем тайны быстрого сброса 
лишнего веса.
Кристина Орбакайте выбра-
ла для отдыха островную часть 
Греции. Сейчас певица отдыха-
ет вместе с дочерью в местечке 
Элунда, что в восточной части 
Крита. Вместе с малышкой Кла-
вой звезда позирует на фоне 
синего моря. Стоит отметить, 
что выглядит Кристина пре-
восходно: купальник песочного 
цвета без бретелек подчеркива-
ет загорелую кожу и стройную 
фигуру, а кроха одета в лег-
гинсы и футболку девчачьего 
светло-розового цвета.
Популярная актриса Алика 
Смехова провела отпуск на 
жарком побережье Сардинии 
вместе со своими сыновьями 
- 6-летним Макаром и 13-лет-
ним Артемом, а позже к ним 
присоединился отец Алики, 
Вениамин Смехов. За неделю, 
проведенную на популярном 
итальянском курорте, звезд-
ное семейство успело насла-
диться вкуснейшей местной 
кухней, прокатиться на катере 
в открытом море и с ветер-









9.00 Тимон и Пумба 12+
9.50 Моя прекрасная няня 16+
11.30 Уличная магия 16+
12.00 Орел и решка 16+
14.50 Девять ярдов 2 16+
16.50 Большие чувства 16+
19.00 Большая разница 16+
20.00 Звезданутые 16+
21.00 22.30 Прожекторперисхилтон 
16+
21.30 Пародайс 16+
23.10 Каникулы в Мексике. Супери-
гра 16+
02.10 Пятница news. Спецвыпуск 
16+
03.10 Music 16+
05.00 Hit chart 16+




9.45 Х/ф «О бедном 
гусаре замолвите слово» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Хотите верьте, хотите 
нет...» 12+
14.30 Х/ф «Только вперед» 12+
16.30 Х/ф «Дожить до рассвета» 
12+
18.15 Х/ф «Трембита» 12+
20.00 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» 12+
00.10 Х/ф «Пропавшая экспеди-
ция» 12+





9.35 Клуб первых жен 16+
11.25 Ценности семейки Аддамс 
12+
13.05 Дорогой Джон 16+
15.00 Сумерки 16+
17.15 Сумерки. Сага. Новолуние 
16+
19.40 Сумерки. Сага. Затмение 16+





8.00 13.05 19.10 
01.05 07.10 Песня 
года 6+
10.25 22.25 Эта неделя в истории 
16+
10.55 The lucy show. Эпизод 15 16+
11.25 Ты у меня одна 16+
13.35 Час пик. Эпизод 17 16+
14.00 Кинопанорама 12+
16.00 Поет М. Магомаев 6+
17.00 The lucy show. Эпизод 16 16+
17.30 Паспорт 16+
19.35 Час пик. Эпизод 18 16+
20.00 Взгляд №3 12+
21.35 Концерт «Машина времени»
22.55 The lucy show. Эпизод 17 16+
23.25 Ягуар 16+
01.35 Час пик. Эпизод 19 16+
02.00 Монтаж №3 16+
03.10 Вся власть «Любэ»! 16+
04.05 И. Олейников и Ю. Стоянов. 
Специально по вашему заказу 
16+
04.35 Песни В. Добрынина 12+
05.00 The lucy show. Эпизод 18 16+
05.30 Пятая печать 16+
07.35 Час пик. Эпизод 20 16+
8.30 20.30 Х/ф 
«Шахтеры» 16+
10.30 04.40 Х/ф «Книга джунглей» 
6+
12.30 06.35 Х/ф «Опасный квар-
тал» 16+
14.30 Х/ф «Оксана в Стране чудес» 
0+
16.30 Х/ф «Песнь о Мандрене» 
12+
18.30 Х/ф «Грабитель» 16+
22.30 Х/ф «Еще один год» 12+
00.45 Х/ф «Упражнения в прекрас-
ном» 16+
02.30 Х/ф «Самый страшный 
фильм 3d» 16+
04.05 «Плюс кино» №158 12+
6.00 М/ф
9.15 Х/ф «Королевство 
Кривых зеркал» 6+
10.45 Х/ф «Солдатики» 12+
13.15 Х/ф «2012: гибель империи» 
16+
16.00 Х/ф «Начало» 12+
19.00 Х/ф «10 000 лет до н.э» 16+
21.00 Х/ф «СайлентХилл» 16+
23.30 Х/ф «Призраки Марса» 16+
01.30 Х/ф «12 обезьян» 16+
04.00 Х/ф «День отца» 16+





8.00 Полезное утро 0+
9.30 Х/ф «Виола Тараканова» 12+
11.30 Х/ф «Серебряный самурай» 
16+
13.30 Веселые истории из жизни 
16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 21.00 Дорожные войны 16+
15.00 03.40 Х/ф «Александр. Не-
вская битва» 12+
17.15 01.00 Х/ф «Мы были солдата-
ми» 16+
20.00 Д/с
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+




7.35, 8.00, 11.40, 03.05, 03.35, 05.35 
Тетрадь смерти 16+
8.30, 9.15, 01.25 XIII 12+
10.05, 10.50, 17.45, 18.35 Девять 
жизней Хлои Кинг 12+
12.55, 13.40, 14.30 Говорящая с при-
зраками 12+
15.15, 16.05, 17.00 Загадки истории 
12+
19.20, 20.10 Хроники Нострадамуса 
12+
21.00, 02.15 Жизнь на Марсе 12+
21.50, 22.35, 23.20, 00.00, 00.45 
Сверхъестественное 16+
12.30 19.00 19.30 
20.45 02.00 04.25 
Велоспорт 0+
13.00 13.30 15.45 
Автоспорт 0+




04.20 Спортивное путешествие 0+
7.00 8.00 Боевые 
искусства 16+
9.00 02.00 Снукер 
0+
11.00 17.30 Хоккей на траве 0+ 0+
12.00 13.00 17.00 00.30 Велоспорт 
0+
14.00 Футбол. Чемпионат Японии 
0+
16.00 Гребной слалом 0+
19.30 21.30 23.30 04.00 05.30 Фут-
бол. Чемпионат Германии 0+
8.00 21.20 04.55 
Симптомы и ил-
люзии 12+
8.30 21.50 05.25 Я настаиваю 12+
9.00 05.55 Новейшие достижения в 
медицине 12+
9.30 06.25 Спа. Эпизод 1 12+
9.40 23.20 06.35 Детский врач 12+
10.10 Зеленая aптека 12+
10.40 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
11.10 19.30 Кабинет красоты 12+
11.40 23.50 Диагноз неизвестен
12.30 00.40 Как вы себя чувствуете? 
12+
13.00 01.10 Спорт для детей 12+
13.30 01.40 Качество жизни 12+
14.00 02.10 Животные лечат
14.30 02.40 Правда о похудении 
15.00 03.10 Упражнения для мозга 
12+
15.30 03.40 О диетах, и не только 
12+
16.00 04.10 Хирургия
16.30 Большая пробежка 12+
17.00 Древний путь к здоровью 12+
17.30 Победа над собой 12+
18.00 Я расту 12+
18.30 Реабилитация 12+
19.00 Косметолог и я
20.00 07.05 Диалоги о питании 12+
20.50 Дышите правильно 12+
21.05 Первая помощь 12+
22.20 Внутри человеческого тела 
16+
23.10 Спа. Эпизод 2 12+
04.40 Здорово и вкусно 12+
8.00 18.00 22.55 
05.30 Идеи для 
вашего дома 12+
8.30 11.40 23.25 00.40 06.00 В гар-
монии с природой 12+
9.00 06.30 Лавки чудес 12+
9.30 07.00 Хозяин 12+
10.00 01.55 10 самых больших оши-
бок 16+
10.30 02.25 Лучшие экологические 
дома мира 12+
10.55 17.00 21.25 21.55 23.55 Сад 
12+
11.10 00.10 Дачная экзотика 6+
12.10 16.15 01.10 02.50 Лучки-пучки 
12+
12.25 01.25 Побег из города 12+
12.55 20.30 03.05 Огород без хло-
пот 12+
13.20 20.00 03.30 Сравнительный 
анализ 16+
13.50 04.00 Быстрые рецепты для 
находчивых 12+
14.20 04.30 Ремонт для начинаю-
щих 16+
14.50 05.00 Красиво жить 12+
15.20 07.30 Дома архитекторов в 
Израиле 12+
15.50 Скорая садовая помощь 12+
16.30 Нью-Йорк на крыше 12+
17.15 Быстрые рецепты 12+
17.30 Тихая охота 12+
18.30 Проект мечты 12+
19.00 Антикварные превращения 
12+
19.30 Пейзаж под окнами 12+
20.55 Бесполезные растения
22.25 Маленькие хитрости 12+
7.00 11.00 В теме 16+
7.30 «Звездные копии» 
16+
8.30 Мисс «Детсад» 12+
9.20 «Любимые мультфильмы» 6+
11.30 Europa plus чарт 16+
12.30 Стилистика. Новости моды 
16+
13.00 Популярная правда 16+
13.30 М/ф «Все псы попадают в 
рай-2»
15.00 Х/ф «Кот-парад» 16+
15.30 Топ-модель по-американски 
18.00 Х/ф «Шаг вперед-2: улицы» 
16+
20.00 02.30 Х/ф «Провинциалка» 
16+
22.00 05.45 Д/ф
23.00 Х/ф «Холостяк по-
американски» 18+
04.40 Playboy: разденьте девушку 
16+
5.00 6.50 7.15 7.55 
12.30 13.55 19.45 
19.55 20.00 20.35 
20.55 22.40 01.50 02.20 М/с 6+
5.10 8.15 03.15 Мы идем играть!
5.25 8.30 10.15 10.50 21.35 03.05 
03.30 М/ф
5.35 19.10 02.45 В гостях у Вита-
минки
5.55 17.25 Сельские хлопоты
6.20 11.50 Прыг-скок команда
6.30 Ребята и зверята
7.40 19.35 Лентяево
8.00 Уроки хороших манер
8.50 Подводный счет
9.05 Х/ф «Завтрак на траве»
10.30 Волшебный чуланчик
11.00 Мультстудия





13.25 Пора в космос!
13.40 Бериляка учится читать
14.05 Вопрос на засыпку
14.45 Х/ф «Капитан «Пилигрима»





20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Почемучка
21.10 Копилка фокусов
21.55 Т/с «Доктор Кто»
00.25 Х/ф «Клара»
04.20 Мода из комода 12+
04.45 М/с 12+
7.00 9.00 9.30 10.00 
10.30 11.00 12.05 12.35 
19.35 06.35 М/с 6+
7.20 Х/ф «Двенадцать 
месяцев»
11.30 Устами младенца
13.00 М/ф «Секрет н.И.М.З.»
14.30 М/ф «Секрет н.И.М.З.-2»
15.45 Х/ф «Т/с «Остров сокровищ» 
12+»
17.35 Х/ф «Остров Ним»
20.00 М/ф «Остров ошибок»
20.35 Х/ф «Аленький цветочек»
22.00 23.40 Х/ф «Страна фей»
01.35 Х/ф «Суперзвезда»
03.45 04.40 05.35 Т/с «Зена - 
королева воинов» 16+
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Ди Каприо сыграет последнего 
правителя эпохи викингов
Кинокомпания Warner Bros. 
планирует пригласить Леонардо 
Ди Каприо на роль норвежского 
короля Харальда III Сурового, 
которого называют последним 
великим правителем эпохи 
викингов. Об этом сообщает 
кинопортал Deadline со ссылкой 
на собственные источники.
Продюсировать фильм под 
рабочим названием «Король 
Харальд» будет принадлежащая 
Ди Каприо компания Appian Way. 
«Король Харальд» будет выполнен в стилистике, близкой к фильму «Храброе 
сердце». Других подробностей о проекте пока нет.
Леонардо Ди Каприо известен любовью к истории и историческим 
картинам. По некоторым данным, он уже давно хотел сыграть в фильме 
про викингов и даже прорабатывал возможность финансирования такого 
проекта, где он сыграл бы главную роль, а в качестве режиссера выступил 
бы Мэл Гибсон.
Лента. ру




Ранним утром под окном декана меди-
цинского колледжа найдено тело студентки 
теологического факультета Эми Кэт. Де-
вушка участвовала в программе испытаний 
лекарственных средств-антидепрессантов 
под руководством профессора Алекса Ган-
са. Инспектор Льюис выяснил, что недавно 
от передозировки лекарств скончался еще 
один  участник этой группы...
Домашний 21.00
«Невеста моего друга», 
мелодрама, 16+
(Россия-Украина, 2011)
Бизнесмен Игорь Ветров уезжает 
в длительную командировку. Ко дню 
рождения своей девушки Лидии он 
отправляет ей курьером кольцо, чтобы 
по возвращении отпраздновать помолвку. 
Но по недоразумению кольцо попадает к 
соседке - избалованной вниманием певице. 
К приезду Ветрова девушка, отчаявшись 
ждать, принимает предложение их общего 
друга Александра. Ветров из ревности 
знакомит друзей со своей фиктивной 
невестой Марией. Маша быстро входит в 
игру, но в то же время она понимает, что 
глупо не воспользоваться ситуацией, если 
рядом такой завидный жених...
Россия 22.20
«Клуши», комедия, 12+          
(Россия, 2011)
Несколько не знакомых друг с другом 
женщин знакомятся друг с другом по пути на 
свадьбу. В силу разных и весьма курьезных 
причин дамы опаздывают на чартер и 
поэтому вынуждены добираться на Кубу, 
к месту бракосочетания, самостоятельно. 
О том, что бы отказаться от поездки, нет и 
речи - у каждой есть своя веская причина 
во что бы то ни стало оказаться на острове 
Свободы и... сорвать свадьбу Кирилла и 
Алисы. Чтобы осуществить задуманное, 
им придется многое пережить: улететь в 
Панаму, опоздать на паром, отсидеть ночь 
в полицейском участке и преодолеть много 
других преград, раз за разом становящихся 
на их пути к цели...
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6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Т/с «Шантаж»
8.20 М/с «Джейк и 
пираты Нетландии»
8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения




10.55 Виктор Авилов. С Воландом 
я в расчете 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Форт Боярд 12+
14.45 Ералаш
14.55 Х/ф «Мamma мia»
16.55 Семь Симеонов. Бомба в 
контрабасе 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Свадебный переполох 12+
19.15 Угадай мелодию
19.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+








8.00 11.00 14.00 20.00 Вести




10.05 Россия-Урал. Вести. Интер-
вью
10.15 Д/ф
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.30 14.30 Х/ф «Лекарство для 
бабушки»
16.30 Субботний вечер




02.50 Горячая десятка 16+
Суббота, 17 августа





8.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.15 «Очная ставка» 16+
15.10 19.20 Т/с «Мент в законе»
23.15 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.20 Т/с «Масквичи»
02.10 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Важняк»
05.00 Т/с «Охота на гения»
6.00 М/ф 0+
8.00 9.00 9.45 М/с 6+
8.20 Животный смех
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
10.10 18.40 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.10 16.00 Нереальная история 
16+
16.30 6 кадров 16+
17.03 Телегазета. Частные объ-
явления
17.05 Т/с «Шальной ангел» 16+
18.30 Спросите нас 16+
19.10 М/ф «Гадкий я» 6+
21.00 Х/ф «Турист» 16+
23.55 Х/ф «Миллионер из тру-
щоб» 16+
02.15 Х/ф «Лучший друг собак» 
6+
04.05 Х/ф «Золотой лед-3» 16+
05.45 Музыка 16+




9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Про декор 12+
11.00 03.20 Школа ремонта 12+
12.00 Дурнушек.Net 16+
12.30 Т/с «Сашатаня» 16+
14.00 Comedy woman 16+
15.00 22.00 Комеди клаб 16+
16.00 Comedy баттл 16+
17.00 Т/с «Интерны» 12+
20.00 Х/ф «Война богов: бес-
смертные»
23.00 02.20 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Безумный Макс-2: 
воин дороги»
05.45 Саша + Маша 16+




Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Большой концерт»
12.25 Большая семья
13.15 Пряничный домик
13.45 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо»
15.10 Пешком...
15.40 Гении и злодеи
16.05 Большой балет
18.00 Д/ф
18.55 Больше чем любовь
19.35 Х/ф «Гамлет»




02.30 Легенды мирового кино
6.00 19.00 События. 
Итоги 16+




7.00 8.05 01.25 02.40 04.00 Д/ф
7.30 События УрФО 16+
8.30 Т/с «Катина любовь» 16+
10.00 10.30 11.00 Теремок 0+
11.30 Все о ЖКХ 16+
12.30 Национальное измерение 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Х/ф «Все будет хорошо»
15.15 «Урал. Третий тайм» 12+
15.45 События. Культура 16+
15.55 События. Инновации 16+
16.05 События. Интернет 16+
16.15 Все о загородной жизни 
12+
16.35 УГМК: наши новости 16+
16.50 Мировые битвы экстрасен-
сов 16+
20.00 Х/ф «Опасный Бангкок» 
16+
21.55 Что делать? 16+
22.25 Автоэлита 12+
23.00 Х/ф «Даже не думай-2» 
16+
00.35 Ночь в филармонии 0+
6.30 Прошла любовь 16+
7.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Друзья по кухне
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Собака в доме 0+
9.00 05.00 Спросите повара 16+
10.00 Т/с «Великолепный век» 
12+
17.00 Давай оденемся! 16+
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» 16+
18.50 23.00 Одна за всех 16+
19.00 21.00 Т/с «Мисс Марпл» 
16+
23.30 «Помни меня», драма 16+
01.35 Х/ф «Влюбленные женщи-
ны» 16+
06.00 Т/с «Город хищниц» 18+
10.00 18.30 Сейчас
10.10 10.55 11.35 12.15 
12.55 13.40 14.20 15.00 
15.55 16.40 17.35 Т/с 
«След» 16+
19.00 19.45 20.40 21.25 Т/с «Отряд 
Кочубея»
22.20 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период»
23.50 Х/ф «Казино»
03.25 04.20 05.15 6.05 7.00 7.55 Т/с 
«Рожденная революцией»
5.30 Марш-бросок 12+
6.00 М/ф «Лебеди Не-
прядвы»
6.30 Д/с
7.35 Х/ф «Люди в океане»
9.10 Православная энциклопедия 
9.35 М/ф «Мы с Джеком»
9.50 Х/ф «Новые похождения 
Кота-в-сапогах»
11.15 Петровка, 38 16+
11.30 17.30 21.00 События
11.45 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж»
13.05 Х/ф «Укрощение стропти-
вых»
15.00 Х/ф «Арлетт»
16.55 17.45 Пусть говорят 16+
21.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
23.15 Временно доступен 12+
00.20 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» 16+
01.10 Х/ф «Убить Бэллу»
02.50 Городское собрание 12+
03.35 Т/с «Почтальон»
7.00 05.30 Моя 
планета
9.00 «Здоровья вам!» 16+
9.30 Автоэлита 12+
10.00 10.35 16.15 Астропрогноз 
16+
10.05 Новости. Екатеринбург 16+
10.25 10+ 16+
10.40 17.25 03.00 Легкая атлетика 
0+
14.00 22.40 Большой спорт
14.30 Наука на колесах
15.00 Наука 2.0
15.55 Клуб охотников и рыболо-
вов 16+
16.25 Доктор красоты 16+
16.55 Авто news 16+
17.15 ЖКХ для человека 16+
22.10 Квадратный метр
23.25 Боевое самбо. Сборная 
России - сборная мира. Пря-
мая трансляция
5.00 Т/с «Фирменная 
история»
9.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория за-
блуждений 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Х/ф «Джеймс Бонд - агент 
007: казино «Рояль»
20.45 Х/ф «Джеймс Бонд - агент 
007: квант милосердия»
22.45 Х/ф «Престиж»
01.15 Х/ф «Джеймс Бонд - агент 
007: золотой глаз»
03.45 Х/ф «Джеймс Бонд - агент 
007: завтра не умрет никог-
да»
Вниманию телезрителей!
По техническим причинам в номере «ТР» за четверг, 8 августа, в 
телепрограмме на субботу, 17 августа, были неточности. Публикуем 
правильный вариант. Приносим свои извинения. 
 автостоп
Гараж с сюрпризом
Шесть лет назад пенсионер Александр Андрианович 
Смольников купил гараж в кооперативе «Рудянский» по улице 
Кирова. Устроило и месторасположение объекта, и цена, 
поэтому новоиспеченный владелец бокса искренне радовался 
приобретению и даже не подозревал, какие неприятные 
сюрпризы ждут впереди. 
время устранения последней 
аварии рабочие окончательно 
повредили и без того находив-
шуюся в неважном состоянии 
кровлю гаража. Теперь после 
каждого дождя внутрь попада-
ет вода. Смольников обратил-
ся к руководству Тагилэнерго с 
просьбой частично отремонти-
ровать гараж и получил ответ 
за подписью главного инжене-
ра Владимира Макарова, где, в 
частности, говорится, что дан-
ному предприятию принадле-
жат только две трубы из шести. 
А утечка произошла из тех, что 
используются для теплоснаб-
жения гаражного кооператива. 
МУП эти сети не обслуживает, 
ответственность за них несет 
потребитель тепла.
- В техотделе есть данные, 
которые подтверждают данную 
информацию, - сказал заме-
ститель начальника энергоцеха 
Тагилэнерго Александр Бяков. 
– Там прямо над гаражом идет 
врезка кооператива. Еще две 
трубы принадлежат частным ор-
ганизациям, мы их тоже не об-
служиваем. 
- Почему Тагилэнерго не 
хочет помочь?! – недоумева-
ет пенсионер. – Пусть сейчас 
не их трубы протекли, но ведь 
раньше-то и с них бежало! А 
то, что работники по моей кры-
ше ходили и повредили ее еще 
сильнее, ничего не значит?! Да 
еще столько мусора оставили! 
Вся старая теплоизоляция клоч-
ками валяется на дороге. Види-
мо, посчитали, что без малого 
80-летнему человеку ничего не 
стоит это прибрать. 
Я не прошу отремонтировать 
мне весь гараж, - продолжает 
Александр Андрианович. – Был 
бы рад, если бы Тагилэнерго по-
крыло мне часть расходов. Счи-
таю, это справедливо. 
Председатель ГТК «Рудян-
ский» Анатолий Семешкин за-
верил, что никаких труб в соб-
ственности кооператива нет, 
поскольку отопление в гаражах 
отсутствует. Кому они принад-
лежат, Анатолий Константино-
вич не знает, трубы идут тран-
зитом в несколько зданий. Он 
сам несколько раз обращался в 
Тагилэнерго, но внятного ответа 
на свои вопросы не получил. По 
словам мужчины, он предлагал 
бригаде, устраняющей аварию, 
отрезать трубы – тогда и хозяин 
сразу найдется, однако понима-
ния не нашел. 
Круг замкнулся. Собственни-
ка труб, который оплатит мате-
риальный ущерб, Александру 
Смольникову, видимо, придет-
ся искать в судебном порядке. 
- Не хотелось бы доводить 
дело до суда, в моем возрасте 
ни к чему такие хлопоты. После 
таких вот нервотрепок и бывают 
инсульты да инфаркты! Может, 
махну рукой на все да сам все 
сделаю. Главное, чтобы новые 




Выбирая гараж, Смольни-ков совершенно упустил из виду факт, что прямо 
над крышей строения проходит 
шесть труб. Все прелести та-
кого соседства ветеран узнал 
ближайшей зимой, когда из-за 
таявшего на теплотрассе снега 
на воротах выросли метровые 
сосульки. Чтобы прорубить до-
рогу к дверям, пожилому челове-
ку пришлось изрядно поработать 
ломиком. Трубы не были изоли-
рованы, со временем стали ржа-
веть и течь. А в прошлом году 
произошла авария, гараж зато-
пило. В 2013-м история повтори-
лась дважды, последний потоп 
пенсионер пережил 2 июля. Бокс 
заливало пять суток. В результа-
те всех этих ЧП обвалилась шту-
катурка на одной из стен и на по-
толке. Промокли стеллажи, про-
ржавел новый верстак со всеми 
инструментами. Как утверждает 
Александр Андрианович, стала 
барахлить и машина. Запах сы-
рости, кажется, уже навсегда впи-
тался в стены этого небольшого 
помещения. 
По словам пенсионера, во 
Александр Смольников.
Злополучный гараж.




(19 февраля - 22 марта)
Если вы считаете себя челове-
ком рисковым и везучим, то это 
время - ваше. Сейчас успех за теми 
Овнами, кто действует экспромтом, 
не боится риска и нестандартных 
решений. Вас ждут приятные сюр-
призы, новые знакомства, выгодные 
предложения... Однако к ним отне-
ситесь очень внимательно. Особен-
но, если они исходят от людей, с ко-
торыми вы знакомы давно. 
Благоприятные дни - 20, 24 
Неблагоприятные дни - 22 
ТЕЛЕЦ 
(22 апреля – 21 мая)
Тельцы! Если вы замыслили ка-
кое-либо новое дело, заручитесь 
поддержкой единомышленников - 
тогда успех гарантирован. От пар-
тнерства в бизнесе или творческого 
соавторства не отказывайтесь - вас 
ждут слава и хорошее вознагражде-
ние. И вообще, важными делами в 
это время не стоит заниматься в 
одиночку. А в семейной жизни мно-
гих ждет второй медовый месяц. 
Благоприятные дни - 20, 22, 23 
Неблагоприятные дни - 19 
БЛИЗНЕЦЫ 
(22 мая – 21 июня)
Близнецы, приготовьтесь к запо-
минающимся событиям в личной, 
общественной жизни и, возможно, в 
карьере. Взвешивайте каждый свой 
шаг серьезно, так как каждый из них 
может отразиться на окружающей 
обстановке. Хорошее время, чтобы 
заключать долговременные догово-
ра, начинать рекламную кампанию 
или вступать в новые отношения в 
личной и деловой сферах. 
Благоприятные дни - 20, 21, 25 
Неблагоприятные дни - 22 
РАК 
(22 июня -21 июля)
Карьера всегда дается непро-
сто, даже если вам открыта зеленая 
улица, а служебная лестница устла-
на коврами. Вот и сейчас Раки не 
смогут одним прыжком взлететь на 
вершину, придется отдышаться на 
каждой ступеньке. Однако это вре-
мя - прекрасная возможность зая-
вить о себе как о профессионале с 
большой буквы. Не расслабляйтесь, 
чтобы не упустить свой шанс! 
Благоприятные дни - 21, 24, 25 
Неблагоприятные дни - 22 
ЛЕВ 
(22 июля – 21 августа)
Время несет благополучие в дом 
Львов и гармонию в отношения с 
домашними. Если и были какие-то 
проблемы и разногласия, они сами 
по себе урегулируются. Несмотря 
на общую благоприятную обста-
новку, время не слишком способ-
ствует деловым инициативам и на-
чинаниям в бизнесе. За делами не 
забывайте о себе и своей личной 
жизни. Она обещает массу удо-
вольствий! 
Благоприятные дни - 21, 25 
Неблагоприятные дни - 24 
ДЕВА 
(22 августа – 22 сентября)
Август в равной степени подхо-
дит Девам как для укрепления биз-
неса и карьеры, так и для отдыха и 
путешествий. Не медлите, а отправ-
ляйтесь в турфирму или рекрутин-
говое агентство - в зависимости от 
того, хотите вы отдохнуть на Кипре 
или поработать в Канаде. Не тяните, 
ибо если не воспользуетесь своим 
шансом, трудовые будни закружат 
с новой силой. 
Благоприятные дни - 19, 22 
Неблагоприятные дни - 24 
ВЕСЫ 
(22 сентября – 21 октября)
Всячески развивайте то позитив-
ное в своей жизни, что появилось в 
начале месяца. Это может касать-
ся и дел сердечных и перспектив в 
работе. Новые знакомые обогатят 
Весов свежими идеями, которые 
откроют горизонты в ближайшее 
будущее. В эти дни могут сбыться 
ваши самые сумасбродные жела-
ния. Крупные покупки будут удачны-
ми, а знакомства - перспективными. 
Благоприятные дни - 19, 20, 25 
Неблагоприятные дни - 23 
СКОРПИОН 
(22 октября – 20 ноября)
Это время прочит Скорпионам 
финансовый успех. Денежных по-
ступлений можно ожидать из самых 
разнообразных источников. Можно 
рассчитывать и на возвращение 
долгов, и на оплату той работы, за 
которую вы давно уже отчаялись по-
лучить деньги. Контролируйте свои 
доходы, не распыляйтесь по мело-
чам. И самая главная ваша задача - 
не растранжирить добытое. 
Благоприятные дни - 19, 21, 25 
Неблагоприятные дни - 24 
СТРЕЛЕЦ 
(21 ноября – 21 декабря)
Это прекрасное время для лю-
бой интеллектуальной деятельно-
сти Стрельцов: написания работ, 
серьезных профессиональных пе-
реговоров, решений сложных задач. 
Ум и сообразительность, общитель-
ность и остроумие станут вашей ви-
зитной карточкой. Если вы давно 
хотели познакомиться с Ней или с 
Ним, - попытайте счастья, - все по-
лучится так, как вы захотите. 
Благоприятные дни - 20, 23 
Неблагоприятные дни - 25 
КОЗЕРОГ 
(22 декабря – 19 января)
Время подарит Козерогам ра-
дужное настроение. Вы даже не за-
метите, что самые жаркие денечки 
остались позади. Кому-то предсто-
ит работать, а вам - развлекаться 
аж до самого сентября! Особенно 
повезет влюбленным, которые по-
знают настоящее счастье. Не до-
пускайте, чтобы пылкость чувств 
сменилась обыденностью, а безза-
ботное настроение - буднями и бы-
товухой. 
Благоприятные дни - 19, 22, 23 
Неблагоприятные дни - 20 
ВОДОЛЕЙ 
(20 января – 19 февраля)
Тем Водолеям, которые еще не 
думали о летнем отдыхе, срочно 
стоит его запланировать. Лучше, 
если вы поедете отдыхать в шумной 
компании, это быстро снимет нако-
пившуюся усталость и стрессы по-
следних дней. Материально вы мо-
жете многое сейчас себе позволить, 
не стоит экономить. К тому же, не-
ожиданно может прийти поддержка 
со стороны. Попутного ветра! 
Благоприятные дни - 19, 21, 22 
Неблагоприятные дни - 24 
РЫБЫ 
(20 февраля – 21 марта)
Впереди у Рыб весьма насыщен-
ный период. Успех будет сопутство-
вать во всем, однако придется по-
потеть. Смело планируйте важные 
мероприятия, как деловые, так и 
личные. Энергия и уверенность в 
себе, плюс ваше обаяние могут со-
вершить настоящие чудеса. Только 
не останавливайтесь на полпути и 
не слишком полагайтесь на удачу, 
рассчитывайте только на себя. 
Благоприятные дни - 21, 23, 24 
Неблагоприятные дни - 25 
 ваше здоровье
В глазах туман
Маргарита КУЗОВКОВА,  
заместитель директора музея-
заповедника, руководитель проекта 
«Эко-Индустриальный Технопарк»: 
- Все тагильчане должны понимать, что побе-
да музея-заповедника в проекте «Россия 10» - это 
другое будущее для всего Нижнего Тагила. Вне за-
висимости от каких бы то ни было тенденций дня. К 
сожалению, сейчас не принято вспоминать о том, 
какую смысловую нагрузку несет фраза «Урал – 
опорный край державы», и о том, что во многом 
благодаря развитию тагильской промышленности 
Европа совершила свой промышленный перево-
рот. Везде восстанавливают храмы. А почему не 
восстановить уникальный завод? Он такой един-
ственный. У нас есть шанс и надо им воспользо-
ваться. Если мы победим, то о промышленном 
сердце Нижнего Тагила узнает вся страна и к нам 
уже будут относиться по-другому. 
Маргарита Кузовкова показывает макет 
старого завода в 3D.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
Всем, а особенно тем, кто 
занят интеллектуальным 
трудом, хорошо знакомо 
неприятное ощущение, когда 
после длительной, сложной, 
нервной работы, связанной с 
напряжением зрения, перед 
глазами возникает «туман» 
(некоторые жалуются на 
появление «мушек», а 
кое-кто — на темные или 
разноцветные пятна перед 
глазами). При этом обычно 
резко снижается острота 
зрения.
Как устранить эти явления? 
Сначала необходимо сбро-
сить общее напряжение. Напри-
мер, так. На несколько минут за-
будьте о своих проблемах. Сядьте 
как можно удобнее. Ноги на полу. 
Кисти рук свободно лежат на ко-
ленях, при этом большой и ука-
зательный пальцы могут сопри-
касаться. Где бы вы ни сидели, 
старайтесь держать спину прямо.
Закройте глаза (сняв очки, 
если вы их носите).
Расслабьте мышцы лица 
(губы в положении произнесе-
ния звука Ы). Сосредоточьтесь 
на дыхании: оно должно быть 
легким, неслышным и обяза-
тельно ровным. 
Обычно бывает достаточно 
5-10 минут, чтобы ваши глаза от-
дохнули. Если же зрение не при-
ходит в норму, можно использо-
вать еще один прием.
Задержите дыхание и крепко 
зажмурьте глаза. Продержитесь 
так 10-15 секунд. Затем медлен-
но расслабьте мышцы вокруг 
глаз и откройте глаза. Повто-
ряя трижды это упражнение, вы 
наверняка получите желаемый 
результат - ваше тело рассла-
бится, острота зрения восста-
новится.
Если и в этом случае эффект 
покажется вам незначительным, 
то можно, оставаясь в той же 
позе (или же лежа), приложить 
к глазам полотенце, смоченное 
холодной водой. 
Ну а если вам необходимо 
быстро избавиться от сердце-
биения, возникшего от волнения 
или сильного напряжения, то, 
закрыв глаза, нажмите на глаз-
ные яблоки подушечками трех 
пальцев: безымянного, средне-
го и указательного.
Если вы будете регулярно 
выполнять все вышеописанные 
приемы, то острота зрения и со-




 проект «Россия 10»
До окончания второго конкурсного этапа проекта «Россия 10» осталось 17 дней. 
Скоро будет названа тридцатка финалистов, а Нижнетагильский музей-заповедник 
не может подняться выше 47-го места. Но шансы еще есть, и мы напоминаем 
тагильчанам, что за местную достопримечательность можно проголосовать и на 
сайте проекта, и с помощью СМС с текстом 54 54 54 на номер 1880. 




Сдай кровь – спаси жизнь
Городской родительский комитет совместно с 
благотворительным фондом «Живи, малыш»  
проводят акцию «Сдай кровь – спаси жизнь».
Акция проходит в нескольких городах России. 
Донорская кровь поступит в местные клиники, а 
деньги, вырученные при ее сдаче, будут направ-
лены на лечение детей. 
В Нижнем Тагиле акция стартует 20 августа, в 
10.00. Все желающие стать донорами приглаша-
ются в пункт переливания крови по адресу: Циол-
ковского, 24/49.
Дополнительная информация предоставляется 




Приглашаем вас бесплатно пройти диспансеризацию в поликлиниках города по месту жительства. Первая 
диспансеризация проводится в 21 год, последующие – через три года (24, 27, 30, 33, 36, 39, 42 и т.д.) на про-
тяжении всей жизни. Призываем вас позаботиться о своем здоровье, это в ваших интересах!
Управление социальных программ и семейной политики администрации города Нижний Тагил
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20-летний  Александр Иванов стал чемпионом мира по 
спортивной ходьбе на 20 км - самым молодым в истории 
этого вида спорта. Это «золото» - подарок для всех тагильчан, 
ведь оно было завоевано в День города-2013. 
В Нижний Тагил Александр приедет только через несколько 
дней,  после самых важных в своей жизни соревнований 
он отправился на восстановительный сбор. Дома он не 
был целый год: упорно шел к поставленной цели. На своей 
странице «Вконтакте» чемпион написал: «Я счастлив!  
Это дороже денег».
Среди наших земляков был лишь один мастер спорта 
международного класса по спортивной ходьбе. 40 лет 




ринских прудах. Там хороший 
рельеф, свежий воздух – на-
стоящий тренировочный центр, 
обустроенный своими руками. 
Сначала Саша бегал кроссы, 
и, хотя на городских соревно-
ваниях всегда побеждал, было 
видно, что его мышцы не очень 
подходят для бега. Тогда и было 
принято решение переключить-
ся на спортивную ходьбу. В 10-м 
классе Иванов присоединился к 
группе старших ребят и с удо-
вольствием начал заниматься. 
Занял первое место на первен-
стве области и второе - на пер-
венстве УрФО среди юношей 
старшего возраста. Завоевал 
«серебро» на первенстве Рос-
сии среди школьников. Летом 
2010-го, в год окончания школы, 
выполнил норматив кандидата в 
мастера спорта.
Примечательно, что при всех 
успехах Иванова в сборную 
Свердловской области брать 
не хотели. Время было слож-
ное, финансирования не хва-
тало, поэтому на вышестоящие 
соревнования, по словам Сура-
ева,  возили только тех, кто га-
рантированно претендовал на 
медали. Ходоки к таковым не 
относились, ведь была вероят-
ность дисквалификации по ходу 
дистанции. Так что родителям 
Александра, Ольге Витальевне 
и Алексею Петровичу, нередко 
приходилось искать средства 
для поездки на турниры в соб-
ственных карманах.
- Сразу было видно, что 
Саша добьется больших успе-
хов, - продолжает тренер. - Он 
настолько трудолюбив, что мне 
постоянно приходилось его 
останавливать, чтобы не пере-
старался. Он был невероятно 
нацелен на результат. Много 
работал над техникой, которая 
у него теперь, я считаю, идеаль-
ная, и над скоростью. Не думаю, 
что после победы на чемпионате 
мира Саша заболеет «звездной 
болезнью». Ведь его «золото» – 
результат огромного труда, за-
служенный успех. Признаюсь 
честно, жаль было с ним расста-
ваться, но условий для трениро-
вок в Нижнем Тагиле нет. Воз-
можно, сейчас что-то сдвинет-




тер» направило в министерство 
спорта страны документы на 
присвоение Александру Петро-
вичу Сураеву звания «Заслужен-
ный тренер России» за воспита-





После окончания школы 
Александр  поступил на спорт-
фак Уральского государствен-
ного университета физической 
культуры в Челябинске, учится 
на тренера по легкой атлети-
ке. В группе спортивной ходь-
бы под руководством Елены 
Сайко тагильчанин стал бы-
стро прогрессировать и вско-
ре выиграл первенство России 
среди юниоров. Талантливого 
спортсмена взял на замет-
ку Виктор Чегин, воспитав-
ший более десятка чемпионов 
мира и Олимпийских игр. Так 
Саша оказался в столице Мор-
довии Саранске.
В прошлом году Иванов был 
вторым на Кубке и первенстве 
мира среди юниоров, в этом за-
воевал «серебро» на молодеж-
ном чемпионате Европы и нео-
жиданно для многих болельщи-
ков и даже специалистов был 
включен в состав сборной Рос-
сии для участия в московском 
чемпионате мира.
- Что вы, он нам еще год на-
зад говорил, что готовится к 




Наверное, есть в этом высшая 
справедливость, что именно вос-
питанник Александра Петровича 
Сураева добился такого боль-
шого успеха. В октябре тренеру 
ДЮСШ «Юпитер» исполнится 70 
лет, немалую часть из которых он 
посвятил работе с подрастаю-
щим поколением. Его ученики не 
раз побеждали на всероссийских 
соревнованиях среди юношей, 
но на взрослом уровне заявить 
о себе не получалось: кому-то 
не хватало таланта, кому-то - ха-
рактера, кому-то - трудолюбия. У 
Александра Иванова оказалось 
сполна и первого, и второго, и 
третьего.
Во время трансляции захода 
на 20 км комментаторы неодно-
кратно подчеркивали, что спор-
тивной ходьбой Саша занима-
ется всего три года. На самом 
деле это не так. Талант ходока 
разглядел в Иванове его пер-
вый тренер. 
- Обратить внимание на Сашу 
мне посоветовала учитель физ-
культуры школы №40 Татьяна 
Григорьевна Кузнецова, - вспо-
минает Александр Сураев. – Он 
тогда учился в восьмом клас-
се. Немного поздновато для 
серьезных занятий легкой ат-
летикой, но младше ребят я не 
приглашаю, потому что все тре-
нировки проходят в лесу на Му-
Победный финиш Александра Иванова. ФОТО REUTER.
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наша!
жает бывший классный руко-
водитель чемпиона Инна Ру-
дольфовна Киселева. - У меня 
так и отложилось в памяти: ав-
густ 2013-го, Москва, болеем за 
Саню Иванова.
По словам Инны Рудольфов-
ны, особого интереса к школь-
ным наукам Саша не проявлял, 
но учебу не запускал, без про-
блем сдал ЕГЭ. Во внекласс-
ных мероприятиях обычно не 
участвовал, поскольку в лю-
бую погоду в 14.00 у него была 
тренировка. Зато бегал  лег-
коатлетическую эстафету и 
лыжные гонки, дважды помо-
гал сборной школы побеждать 
в городской военизированной 
эстафете.
- Саша не любит быть на виду, 
он очень скромный, - говорит 
Киселева. – В классе его уважа-
ли. Открытый, спокойный, целе-
устремленный, сначала подума-
ет – потом скажет. У него на все 
есть свое мнение, которое он 
умеет отстаивать. Каждый год 
мы проводим вечер встречи, 
и всегда стараемся назначить 
время так, чтобы Саня мог прий-
ти. Ребята его ждут и с удоволь-
ствием общаются. Прошлым ле-
том  он много рассказывал, как 
привыкал к  чемпионской группе 
Виктора Чегина, какие нагрузки 
нечеловеческие там, как сильно 
уставал. 
Сразу видно людей, кото-
рые чего-то добьются в жиз-
ни. И то, что Саша уже в 20 лет 
стал чемпионом мира, для меня 
лично логично и предсказуемо. 
Это награда за его упорство и 
старание. А для нас - огромная 
гордость!  В «золоте» огромная 
заслуга первого тренера. Я тоже 
живу на Гальянке и часто виде-
ла, где  занимаются спортсме-
ны. Это простая тропка в лесу, 
по-другому ее и не назовешь, 
которую расчищают сами. Нет 
ведь, по сути, никаких условий, 
а «звезды» вырастают! Уверена, 
у Саши впереди еще много по-
бед.
«Он был  
классным парнем,  
таким и останется»
Одноклассница Александра 
Иванова, мастер спорта по ху-
дожественной гимнастике Ели-
завета Михайлова, учится с ним 
в одном вузе. Правда, на разных 
факультетах.
- Застать Сашу в универси-
тете практически невозможно, 
он все время в разъездах: то на 
сборах, то на соревнованиях, - 
рассказывает Лиза. – Вся его 
жизнь сейчас одна большая тре-
нировка. Но когда встречаемся, 
он всегда интересуется, как у 
меня дела. В социальных сетях 
Саша общается со всеми одно-
классниками. Мы следим за его 
карьерой, болеем. Во время 
трансляции мне даже папа по-
звонил: «Включай скорее теле-
визор, там твоего одноклассни-
ка показывают!» В школе никто 
из нас и не думал, что у Саши 
что-то получится, все-таки он 
поздно пришел в спорт. 
Он никогда не был самым за-
метным в классе, внешне ни-
чем не выделялся, но все, кто с 
ним общался, ценили его. Саша 
очень дружелюбный и общи-
тельный. Он всегда был таким 
же, как все мы, и сейчас, после 
всех своих успехов, таким же и 
остался. За это мы его и любим.
Друзья и близкие с нетерпени-
ем ждут возвращения Алексан-
дра Иванова в родной город. Как 
рассказала его мама Ольга Вита-
льевна, билеты домой были зара-
нее куплены на 12 августа, следу-
ющий день после соревнований. 
Однако победа перечеркнула 
все прежние планы. Приезжать 
на чемпионат мира Саша роди-
телям запретил, потому что «бо-
ялся сойти с ума от радости, ведь 
не виделись целый год», как при-
знался он на пресс-конференции. 
Скоро встреча состоится: спорт-
смен вернется домой с «золотом» 
и девушкой, которую хочет позна-





Выпускное фото 11-й «А», 2010 год. Александр Иванов – второй слева в верхнем ряду. ФОТО ИЗ АРХИВА ШКОЛЫ №40.
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Всю информацию об 
экскурсиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края» - 
постоянно действующая. 5+
«Диалог культур,  
или Моя профессия – археолог» 5+
«По главной улице» 5+
Мини-выставка «Василий Носов - первый 
председатель городского Совета» 7+
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы  
Пр. Ленина, 1 
Выставки «Зал Дружбы» - об истории 
побратимских отношений города Нижний 
Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, 
Чаттануга, Новокузнецк, Брест –  
постоянно действующая. 5+
«Сказка на новый лад» 3+
«Киндермания, или Все по-взрослому» 7+
«Розаны тети Груши» 7+
Выходные дни: понедельник, вторник. 
Справки по тел.: 41-64-01 
Музей природы  
и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1 а, 
Верхние провиантские склады 
Экспозиции: 
«Каменная летопись Тагильского края» 5+
«Животный мир Урала» 3+
Выставки «Мамонт возвращается» 5+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана 
5+
Мини-выставки: «Лесная аптека» 5+
«Красная книга Урала» 5+
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы 
Тагильского края. Быт тагильчан:  
одежда и интерьер». 5+
Мини-выставка  
«Кого люблю - тому дарю» 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция  
«История уральской лаковой живописи  
по металлу. Художники Худояровы» 5+
«Сказочный перелив» мастера тагильской 
лаковой живописи Ж.Р. Овчинниковой. 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники  
«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция  
«Крепостные механики-изобретатели» 5+
Выставки «Музыкальный автомат» 5+
«Далекое близко»,  
посвященная истории развития связи. 5+
Выставка творческих работ друзей 
музея. 5+
Фотовыставка, посвященная 5-летию 
Дома Черепановых. 7+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Мемориально-литературный музей 
А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиция «Жизнь и творчество
 А.П. Бондина» 7+
«Литературная жизнь Тагила» 7+
Выставка «Окуджава. Голос надежды» 7+
Выходные: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей  
Д.Н. Мамина-Сибиряка   
в поселке Висим 
Экспозиции 
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-
Сибиряка», 
«Церковноприходская школа» 7+
ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Выходные дни: воскресенье, 
понедельник. 
Справки по тел.: 91-73-03
«РОССИЯ»
по 21 августа 
«ГАДКИЙ Я-2» (0+) 
«ПАРАНОЙЯ» (16+) 
«СМУРФИКИ-2» (6+)
«ЭЛИЗИУМ - РАЙ НЕ НА ЗЕМЛЕ» (16+)
«МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)
В расписании возможны изменения.
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  
им. А.П. БОНДИНА 
п р и гл аш а е т 
• ДЕТСКИЕ АТТРАКЦИОНЫ  
Часы работы: с 11.00 до 20.00.
• СЕМЕЙНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ 
Часы работы: с 10.00 до 21.00.
По субботам, в 14.00 - детская игровая программа.







фестиваль «КИНО С ПЕРЧИНКОЙ» 18+





Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационар-
ная выставка).
• Западноевропейское искусство из коллекции 
музея (стационарная выставка).
• Музейно-выставочный проект «АВЕ МАРИЯ» 
(по 18 августа).
• Проект «ИСКОННЫЙ СВЕТ САЛАФИИЛА», све-
тоживопись П. Голубятникова – ученика К. Пе-
трова-Водкина (победитель конкурса «Меняющий-
ся музей в меняющемся мире»).
• Выставка тагильских художников, посвященная 
Дню города (9 августа - 10 сентября).
• Выставка фарфора «СКАЗОЧНЫЙ МИР ДЕТ-
СТВА» (по 31 августа).
• Выставка экзотических животных «ПРЕКРАСНЫЙ 
МИР ПРИРОДЫ» (по 24 августа).
Телефон: 25-26-47
«РОДИНА»
по 18 августа 
«ГАДКИЙ Я-2» (0+) 
«ПАРАНОЙЯ» (16+) 
«СМУРФИКИ-2» (6+)
«ЭЛИЗИУМ - РАЙ НЕ НА ЗЕМЛЕ» (16+)
«МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)





Во саду ли, 
в огороде
«Есть ли у кого опыт выращивания 
вечнозеленой туи? Возможно, есть 
уже морозоустойчивые сорта?»  
С таким вопросом к нам обратилась 
читательница «ТР» Зинаида 
Ивановна КОРЯКОВА.
В последнее время туя стала частой 
гостьей на садовых участках. Она зани-
мает мало места, считается декоратив-
ным красивым растением. Туя принадле-
жит к семейству кипарисовых, на Урале в 
основном распространена западная туя, 
которая бывает колонновидной или ша-
ровидной формы. 
Огромную, высотой не менее трех ме-
тров, красивую тую корреспонденты «ТР» 
нашли на участке Галины Григорьевны 
Селивановой в Верхней Туре. К ней де-
рево перешло по наследству: досталось 
от прежних хозяев. Однако новые соседи 
Галины Григорьевны подробно рассказа-
ли, как ухаживать за деревом и подсказа-
ли способы размножения.
- Оказывается, тую за сезон вегетации 
можно размножать два раза, - рассказа-
ла Галина Селиванова. - Первый раз рано 
весной, до начала сокодвижения (март - 
начало апреля), а второй – летом, в про-
межутке между окончанием первой вол-
ны роста и началом второй. Примерно 
от середины июня до середины июля, но 
этот срок равен двум неделям и зависит 
от погодных условий. В эти периоды рас-
тения находятся в состоянии покоя, их 
черенки способны образовывать корни.
Черенки заготавливают с наиболее мо-
лодых веток. Для этого секатором наре-
зают веточки длиной 12-15 см, но лучше 
не нарезать, а обрывать молодые веточки 
резким движением к основанию ветви.
В этом случае у основания черенка 
остается кусочек прошлогодней древе-
сины, так называемая «пятка». Одновре-
менно может оторваться длинная поло-
ска коры, которую нужно отрезать сека-
тором или ножом. Заготовленные таким 
образом черенки укореняются лучше, 
чем нарезанные секатором. 




на грядку, можно в теплице. Высаженные 
черенки поливают, затем грядку накрыва-
ют полиэтиленовой пленкой и притеняют 
укрывным материалом. Регулярно поли-
вают, проветривают. 
Молодые саженцы туи осенью при-
крывают от мороза лапником. Снежная 
зима может нарушить плотную и густую 
крону и поломать ветви взрослой туи. 
Осенью для сохранения кроны туи зимой 
от обильных снегопадов деревце можно 
связать. От резких перепадов темпера-
туры зимой туя также страдает: на ство-
ле могут появиться трещины, которые 
весной нужно замазать садовым варом 
и плотно стянуть растрескавшуюся кору 
для лечения ран.
К почвам туи малотребовательны, 
они засухоустойчивы, хорошо перено-
сят стрижку и формировку. В плодород-
ной садовой почве и достаточном увлаж-
нении, на солнечном или полутенистом 
месте туи развивают роскошную крону. 
Слишком сухая почва и тенистое место-
положение являются причиной того, что 
растение теряет декоративность: крона 
туи становится редкой, ее хвоя блекнет, 
образуется большое количество шишек.
Туи высаживают в аллеях, группами и 
отдельными растениями, используют для 






 «Чем полезен мангольд и как его 
можно употреблять?»
(Нина СТАРИКОВА)
Листовая свекла – мангольд - богата 
витаминами, очень приятна на вкус, да и 
по своей урожайности находится в числе 
лидеров: одно растение в состоянии дать 
более 1 кг отборных листьев и черешков. 
В пищу употребляют молодые листья 
и черешки, которые содержат углеводы, 
азотистые вещества, органические кис-
лоты, каротин (до 6 мг%), витамины С (до 
60 мг%), В, В
2
, О, РР, Р, соли калия, каль-
ция, фосфора, железа, лития и др. Очень 
ценится мангольд в ранневесенний пери-
од, когда зеленой витаминной продукции 
еще мало. Используют его для приготов-
ления салата, винегрета, супов, свеколь-
ников, холодных закусок и вторых блюд 
- тушат на масле и сале, как и шпинат. Че-
решки отваривают в подсоленной воде и 
обжаривают с сухарями в масле. Листья 
квасят отдельно или вместе с капустой. 
Черешки можно мариновать как огурцы 
(нарезая и вставляя их по размеру в бан-
ки вертикально). 
Мангольд обладает и лечебными 
свойствами. Его очень полезно употре-
блять при заболевании диабетом, ане-
мией, почечнокаменной болезнью, по-
вышенном давлении. Употребление его 
в пищу улучшает работу печени, сердеч-
но-сосудистой системы, способствует 
росту детей, стимулирует деятельность 
лимфатической системы и повышает 
устойчивость организма к простудным 
заболеваниям. Мангольд также реко-
мендуется употреблять против лучевой 
болезни. Мангольд хорош при приготов-






15 августа. Чемпионат города, 15-й тур. 
«Регион-66» - УМС «Тагилстрой» (стадион 
«Фортуна»); «Металлург» - «Росметаллопро-
кат» (стадион г. Нижняя Салда); «Форум-НТ-2» 
- «Форум-НТ» (стадион «Высокогорец», ул. 
Красноармейская, 82), 20.00; ДЮСШ «Юпи-
тер» - ФК «Гальянский» (стадион «Высокого-
рец», ул. Красноармейская, 82). 18.30.
17 августа. Чемпионат области, первая 
группа. «Высокогорец - Уралец-НТ» - «Север-
ский трубник» (Полевской). Стадион «Высоко-
горец» (ул. Красноармейская, 82). 17.00.
18 августа. Чемпионат России, третья лига, 
зона «Урал – Западная Сибирь». «Уралец-НТ» 
- «Металлург» (Аша). Стадион «Высокогорец» 
(ул. Красноармейская, 82). 17.00.
НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru
15 августа (четверг), 18.30 — абонемент «В ожидании чуда»: «Музыка 
для нас двоих». Струнный квинтет «Aкцент», в камерном зале к/т «Современ-
ник» (пр. Ленина, 25) (0+)
22 августа (четверг), 18.30 — абонемент «В ожидании чуда»: «О чем 
поет мама?» Лауреат Международного конкурса Татьяна Малинина (сопра-
но), Александр Ларионов (флейта), Ольга Ковина (виолончель), в камерном 
зале к/т «Современник» (пр. Ленина, 25) (0+)
29 августа (четверг), 18.30 — абонемент «В ожидании чуда»: «Целеб-
ная сила музыки». Фортепианное трио, в камерном зале к/т «Современник» 






17 августа (суббота), 15.00 - творческое занятие 
«МОЗАИКА».
18 августа (воскресенье), 15.00 - творческое заня-
тие «КУКОЛКА КУБЫШКА-ТРАВНИЦА».
24 августа (суббота), 15.00 - творческое занятие 
«ОРИГАМИ».
25 августа (воскресенье), 15.00 - творческое заня-
тие «КУКОЛКИ-ЗАКРУТКИ».
Телефон: 25-26-47
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ОТВЕТЫ. Билан. Измена. Валенки. Мода. Рама. Зимогор. Фатализм. Бог. Яство. Недруг. Стадион. Руки. Фетр. «Овсянки». Нестеров. Нин. Скотч. Рацион. 
Ротатор. Цена. Роса. Франция. Золотарь. Соя. Хобот. Рассол. Хват. Поле. Дева. Голь. Беда. Быль. Гера. Дрын. Хром. Мышь. Грош. Неясыть. Троицкая. Ток. 
Сплин. Аналог. Паинька. Плюс. Перш. Телепат. Бракодел. Чай. Фрэнк. Улочка. Пэлтроу. Явка. Болт. Коляска. Контракт. Жак. Кисет. Кеклик. Камелёк. Блат. 
Дама. Калебас.
Блестит роса на траве, громко и радост-
но поют птицы, от кухни вкусно пахнет 
горячим завтраком… Так начиналось 
утро у юных исследователей, проживших 
десять дней в научном экологическом 
лагере Висимского заповедника.
Лагерь этот не совсем обычный. Он распо-
ложился на заповедной территории. Условия 
- спартанские: палатки, полевая кухня, поле-
вая баня, сделанная, опять же, из палатки. 
Семнадцать ребят попали туда не про-
сто так, а за особые заслуги. Талантливые 
школьники приехали в лагерь как победители 
межшкольного конкурса по методикам работ, 
которые можно провести в заповеднике. Они 
собирали научный материал для своих даль-
нейших исследований.
Программа лагеря была разбита на блоки 
по три дня, посвященных определенной сти-
хии: воде, воздуху и земле. Так, в дни воды 
мальчишки и девчонки подробно изучали ее 
физические и химические показатели, рас-
сматривали в микроскоп организмы, живу-
щие в ней. Кроме того, юные исследователи 
узнали о видах вод, сделали пробы донных 
отложений и прибрежного материала. Ребята 
исследовали главные водные места Висим-
ского заповедника - реку Сулем и Сулемское 
водохранилище, их ландшафт.
Дни земли также были насыщены. Ребя-
та брали пробы почв, посмотрели познава-
тельный фильм о том, как образовалась наша 
планета. Педагоги прочитали детям интерес-
ные лекции по геоботанике, рассказали о по-
лезных и опасных цветах и травах. А после 
обеда все собирали ботаническую коллек-
цию.
- Время было расписано буквально по ми-
нутам: с утра - теория, после обеда - практи-
ческие занятия, а вечером – игровая форма 
получения знаний, например, фильм, пре-
зентация или составление коллажа, - расска-
зала Лидия Ваваева, специалист нижнета-
гильской Городской станции юных туристов. 
Знания «ученикам природы» передавали 
квалифицированные педагоги – волонтеры-
экологи из Казани. Они не первый раз посе-
щают Висимский заповедник. 
- Много было командных игр, так что в 
итоге мы хорошо сплотились, стали насто-
ящими друзьями. Рисовали растения, дела-
ли куклы-берегини из душистых трав, напри-
мер, из зверобоя и иван-чая, а еще коллажи 
на тему «Что такое экология» - из подручных 
материалов, придумывали сценки «Легенды 
о лесе». К нам в первый же день пришел на-
стоящий веселый Леший, поэтому вся смена 
называлась в его честь, - восторженно гово-
рили ребята.
- Цель нашего приезда сюда и работы с 
детьми – научить их уважать природу. Для 
этого мы знакомили ребят с основами гео-
ботаники, энтомологии, ихтиологии, собира-
ли гербарии. Нам безумно нравится в Висим-
ском заповеднике! Горы, лес, чистый воздух 
– все это доставляет удовольствие, - пояс-
нила Наталья Валеева, волонтер, председа-
тель всероссийского детского экологическо-
го движения «Зеленая планета». 
Кстати, волонтеры приехали в заповедник 
при финансовой поддержке всероссийской 




Лагерь Лешего  
в заповедном месте
Слова-ответы вписываются в каскад только по горизонтали вправо  
от соответствующего определения. Сверху вниз буквы «перетекают»  
из слова в слово. Сплошные линии для букв непроницаемы (см. пример)
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 в этот день... 
 погода подробно
 анекдоты
 им очень нужна семья
Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде  
с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните по редакционным 
телефонам, указанным на этой странице
 вопрос-ответ
15 августа. Восход Солнца 6.22. За-
ход 21.45. Долгота дня 15.23.10-й лун-
ный день. Ночью +15, днем +21…+23 
градуса, ясно, без осадков. Атмосфер-
ное давление 747 мм рт. ст., ветер севе-
ро-западный, 2 м в секунду.
16 августа. Восход Солнца 6.24. За-
ход 21.43. Долгота дня 15.19.11-й лун-
ный день. Ночью +15, днем +23…+25 
градусов, малооблачно, небольшой 
дождь. Атмосферное давление 746 мм 
рт. ст., ветер западный, 5 м в секунду.
Сегодня и завтра небольшие геомаг-
нитные возмущения.
15 августа
1723 Открылся Петергоф - летняя ре-
зиденция Петра Первого и российских 
императоров. 
1945 Япония безоговорочно сдалась 
США и союзникам, окончание II миро-
вой войны.
Родились:
1769 Наполеон I, император Фран-
ции. 
1787 Александр Бородин, компози-
тор. 
1922 Борис Сичкин, актер. 
1931 Микаэл Таривердиев, компо-
зитор. 
Тимофей - смышленый мальчик, по характеру лидер. Рас-
судителен, легко идет на контакт как со сверстниками, так и 
со взрослыми. Любит познавать все новое, тянется к знаниям, 
самокритичен. 
У Тимофея есть братик и сестренка, которые тоже живут в воспи-
тательном учреждении. Мальчик неустанно о них заботится. 
За подробной информацией о ребенке обращайтесь, пожалуй-
ста, в управление социальной политики по Ленинскому району по 
тел.: 41-20-71 или по адресу: ул. Карла Маркса, 42.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА «УЛЫБКА». 
Тянется к знаниям
Реклама в новом лифте: 
только культурно!
«В первом подъезде моего дома по Черноисточинскому 
шоссе, 41, на прошлой неделе уже начались работы по 
замене старого лифта на новый. Рабочие рассказали, что 
кабина, которую они устанавливают, выглядит современно, 
эстетично. В таком лифте будем подниматься на свои этажи 
всегда с хорошим настроением. Беспокоит вот что: не 
испортят ли эту красоту расклейщики рекламных объявлений? 
Прежний лифт буквально замусорили бумажными постерами, 
все стены – в следах от клея. Продумывается ли, каким 
образом новые лифты станут охранять от самовольного 
размещения рекламы?»
(Григорий Антонович СВИРИДОВ, 
житель дома по Черноисточинскому шоссе)
 скоро – 1 сентября
Учебный год начнется  
с благотворительности
Практически все общественные организации Нижнего 
Тагила и многие ведомственные управления – полиция, 
здравоохранение, социальные службы - каждый год накануне 
1 сентября проводят акции, направленные на поддержку 
многодетных и малообеспеченных семей, в которых есть дети 
школьного возраста. 
Наступивший август – не исключение: уже старто-вали несколько крупно-
масштабных добрых дел. Так, 
сотрудники отдела социально-
го служения Нижнетагильской 
епархии объявили о начале со-
циального проекта «Собрался в 
школу – помоги другому!» Акция 
проходит при поддержке благо-
творительного фонда «Ковчег».
В начинании примут участие 
несколько магазинов, в том чис-
ле сеть «Полиграфист», «Книж-
ный мир» - ул. Первомайская, 
32, «Знание» - ул. Пархоменко, 
20, «Книги» - Дзержинского, 47, 
Первомайская, 54.
В каждом из них установлены 
специальные корзины для канц-
товаров, которые покупатели 
могут приобрести в дар школь-
никам из нуждающихся семей.
Для самих получателей по-
мощи это не просто подарок, а 
очень важная поддержка. Соглас-
но расчетам управления Роспо-
требнадзора в Нижнем Тагиле, в 
среднем, для того, чтобы собрать 
ребенка в школу, необходимо от 
6 до 12 тысяч рублей в зависимо-
сти от возраста школяра. 
По словам пресс-секретаря 
отдела социального служения 
Ольги Думченковой, акция «Со-
брался в школу – помоги друго-
му!» проходит в городе уже во 
второй раз. В сравнении с пер-
вым опытом заметно выросло 
число ее участников-городов, 
входящих в Нижнетагильскую 
епархию. К примеру, Кушва, 
Верхняя Салда.
- В 2012 году мы выполнили 
намеченный план, собранные 
тагильчанами канцтовары даже 
остались в запасе, - рассказа-
ла Ольга Думченкова. - Были 
сформированы наборы, как для 
наших подопечных, так и для 
детей из социально-реабилита-
ционного центра для несовер-
шеннолетних Тагилстроевского 
района, бывший центр «Раду-
га». Отклик получили хороший, 
надеемся, что в этом году все 
пройдет не хуже. Чем больше 
канцтоваров мы соберем – тем 
выше будет число семей, кото-
рым сможем помочь. По опыту 
могу сказать, что больше всего 
востребованы общие тетради, 
акварельные краски и ранцы. 
Чтобы принять участие в до-
бром деле, не обязательно пе-
редавать канцтовары через ма-
газины: новые школьные при-
надлежности можно приносить 
в отдел социального служения 
Нижнетагильской епархии по 
адресу: храм Сергия Радонеж-
ского, ул. Металлургов, 32.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
«В выходные ездили с мужем по грибы. 
Набрали два ведра. Лисички заморозили.  
В следующий раз хотим привезти поболь-
ше  маслят и лисичек. Просьба: напечатай-
те, пожалуйста, рецепт маринования!» 
(Наталья РВАНЦЕВА)
Надежда Тишкина – заядлый грибник, любит 
не только собирать, но и запасать эти удиви-
тельные дары лесов. Лисички называет насто-
ящим чудом. А если их замариновать, то полу-
чится изысканное угощение. 
Подготовленных лисичек, как советует Надежда Сергеевна, нуж-
но взять 3 литра и поварить в течение 1-1,5 часа. Это, по ее мне-
нию, гарантирует, что при употреблении грибов не возникнет ника-
ких проблем. Отваренные лисички можно поставить на ночь в хо-
лодильник. Утром снова залить водой, довести до кипения, по вку-
су посолить и кипятить минут 15. Воду, в которой варились грибы, 
каждый раз обязательно сливать. 
Маринад. В литр воды налить 3 чайные ложки уксусной эссенции, 
положить 2 столовые ложки с горкой сахарного песка, 4 чайные ложки 
без верха соли (использовать только ту соль, которая рекомендуется 
для солений всех видов), 3 лавровых листика, 6 горошинок душистого 
перца, 3 бутончика гвоздики. Если любите корицу, можно положить и 
ее – 3 маленьких кусочка. Довести маринад до кипения. 
Из кастрюли, в которой варятся грибы, быстро выложить их шу-
мовкой в небольшие стеклянные баночки, предварительно просте-
рилизованные паром (объемом они могут быть 0,5; 0,6; 0,8 л),  и 
залить кипящим маринадом. Грибы укладывать по плечики банок, 
а маринад наливать по самые края. 
Быстро закрутить простерилизованными и разогретыми  крыш-
ками.  Пусть баночки стоят вверх дном, пока не остынут.  
Такие заготовки Надежда Сергеевна хранит в холодильнике. Ма-
ринованные лисички (это ее эксклюзивный, отшлифованный много-
летним опытом рецепт) получаются упругими, изумительными на 




 проверено на кухне
Маринованные лисички. 
Фирменные! 
Для начала напомним читате-
лям, что в прошлом месяце в мэ-
рии была одобрена современная 
концепция размещения объектов 
наружной рекламы и информации 
на территории Нижнего Тагила. 
Защиту проекта принимал глава 
города Сергей Носов («ТР», №139 
от 30 июля с.г.)
По словам авторов документа, 
вскоре в нашем городе появится 
совсем новый вид наружной ре-
кламы — реклама в лифте, пра-
вильнее сказать - совершенно 
изменится принцип ее размеще-
ния. Это, в первую очередь, кос-
нется лифтов, устанавливаемых 
в настоящее время в домах та-
гильчан.
По словам одного из разра-
ботчиков концепции директора 
РА «Вавилон» (Ником-реклама) 
Алексея Люфта, если раньше в 
лифте объявления клеились ка-
кие попало и куда попало, то сей-
час порядок размещения рекла-
мы в кабине лифта будет опре-
деляться заранее, по установ-
ленным нормам и требованиям. 
Будет использоваться новая ре-
кламная «мебель» единого об-
разца - это специальные стенды, 
представляющие собой антиван-
дальную и пожаробезопасную 
конструкцию с защитными экра-
нами, которые не позволят ху-
лиганам сорвать информацион-
ные плакаты. Количество наклеек 
ограничат. 
Собственная техническая 
служба рекламного агентства, ко-
торое возьмет на себя размеще-
ние объявлений в лифте конкрет-
ного дома, займется регулярным 
мониторингом состояния щитов, 
при необходимости будет про-
изводить их чистку и ремонт.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
Хозяин фирмы вызвал к себе в каби-
нет служащего.
- У меня для вас две новости. Пер-
вая - я увеличиваю ваше жалованье в 
два раза.
- Не знаю, как отблагодарить вас...
- Вторая новость - я вас немедленно 
увольняю. Теперь будете знать, бездель-
ник, какое хорошее место вы потеряли!
